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MEGJEGYZÉSEK A BURGENLANDI EGÉSZSÉGPOLITIKAI 
HELYZETHEZ
H A N SL U W K A , H .-K A R R E R , K .-PETR IN SK Y , V .1
A usztriában az egészségügy területére vonatkozó vitákat, a reform ­
elképzeléseket a "költség-robbanás" m iatti gond uralja. A usztria joggal lehet 
büszke jól felépített szociális hálójára, ami egyebek közö tt valam ennyi 
társadalmi réteg számára garantálja az alapvető egészségügyi gondozást. A z is 
igaz, hogy az u tóbbi évtizedekben a gazdasági fellendüléssel együtt járó 
eufóriában, s részben rövidlátó-opportunista m eggondolásokból olyan 
intézkedések is történ tek , m elyek ezt a szociális hálót hosszú távon veszélybe 
sodorhatják. Senki sem csukhatja be a szemét például a demográfiai változások 
következm ényeit illetően. A z O sztrák  K özponti Statisztikai H ivatal számításai 
szerint a 75 éves és idősebb népesség jelenlegi 950 000-es számában 2030-ra 
m integy 80%-os emelkedést lehet várni. Ezért m indenképpen óvakodni kell a 
költségkérdés egyoldalú középpontba helyezésétől. Célravezető intézkedéseket 
indokolt mérlegelni a betegségi összképben bekövetkező lehetséges 
változásokkal kapcsolatban éppúgy, m int a károsodott népességcsoportok vagy 
régiók vonatkozásában. H elytelen lenne elhanyagolni az egészségügyi rendszer 
gyenge pontjait.
A következőkben egy, a bevezetőben vázolt kérdések szem pontjából 
"problém ás régióra", Burgenlandra hívjuk fel a figyelmet. M intapéldája ez a 
tartom ány  egy évtized óta a "hátsólámpa" szerepét képező területnek, ahol 
kérdéses a beavatkozás igénye. A következő értekezés lökést kell hogy adjon 
egy sokrétű  ok-együttes átfogó átvilágításához. H asonlóképpen felhívjuk a 
figyelmet az epidemiológiai és társadalmi-orvosi kutatások jelentőségére, 
am elyekben A usztriának -  a legközelebbi m últban tö rtén t bizonyos 
előrelépések és figyelemre m éltó tanulm ányok közlése ellenére -  még számos 
elmaradása van, ha olyan teljesítm ények nyom án kíván haladni, m int Czerniak,
A munkának a gondolata abból az időből származik, amikor a szerzők tiszteletbeli 
konzulensként tevékenykedtek a tumorbiológiai-rákkutatási intézetnél. Szerzők vállalják a 
kizárólagos felelősséget ezért az értekezésért.
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Peller, Popper, Rosenfeld, Tandler és Teleki, hogy csak néhány kiem elkedő tagját 
nevezzük meg ennek az osztrák iskolának.
I. Bevezető megjegyzések
Burgenland 1921 óta tartozik A usztriához és 271 400 fős népességszámával 
(1991. népszámlálás) a népessége alapján a legkisebb szövetségi tartom ány. 1961 
óta a lakosság száma gyakorlatilag nem  változott, ahogy a következő táblázat 
mutatja:
1. tábla
A z osztrák  népesség m integy 3,5%-a él Burgenlandban (1869-ben ez még 
6% lett volna), s ez a százalékarány az u tóbbi 40 év alatt alig vá ltozo tt. 1995- 
re az O sztrák  K özponti Statisztikai H ivatal a népességet 274 300-ra becsülte. 
M int tú lnyom órész t agrár szerkezetű szövetségi tartom ány , évtizedeken 
keresztül bizonyos társadalmi-gazdasági elm aradottságok kö tőd tek  hozzá, s 
kö tődnek  bizonyos fokig ma is. Dem ográfiai szem pontból a m últban  egy 
relatíve magas születési aránnyal és negatív vándorlási mérleggel 
jellem ezhető, az utolsó két évtizedben a kép annyiban változo tt, hogy 
Burgenlandban is (m int Becsben és Alsó-Ausztriában) születéscsökkenést 
lehet megfigyelni. N yelvi-kulturális szem pontból Burgenlandban kialakult a 
ho rvá tok  és a m agyarok viszonylag magas részaránya (1991-ben 3%), viszont 
1961-el szem ben a horvát nyelvű kisebbség száma 28 100-ról m integy 20 000- 
re csökkent, a m agyarul beszélőké pedig enyhén em elkedett (5600-ról 6800- 
ra). 1991-ben a lakosság 16 százaléka volt legalább 65 éves, ami körülbelül 
megfelel az osztrák  átlagnak. Ezen belül a lakosság 7%-a volt 75 éves vagy
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idősebb. A z egészségügy vonatkozásában ez u tóbb i korcsoport változása az 
igazán figyelem re m éltó, hiszen szám uk erősen befolyásolja az "öregség­
betegségek" m iatti orvosi gondozási igényeket.
A nnak ellenére, hogy figyelemre méltó részeredm ények születtek a 
modernizálás és a gazdasági fejlődés területén, a m últ nehéz örökségének teljes 
áthidalása máig nem  volt lehetséges. Ezt a nehéz örökséget még tetézték az 
1944/45-ös háborús események és az azt követő megszállási időszak (1955-ig). 
Ezeket a megállapításokat különösen alátámasztja, ha összehasonlítjuk 
Burgenlandot a nagyságrendileg hozzá legközelebb álló szövetségi
tartom ánnyal, Vorarlberggel. V orarlberg lakossága 1869 óta 
m eghárom szorozódott (1995-ben a lakosságszám 343 000-t te tt ki). 1991-ben a 
szövetségi tartom ányon kívül foglalkoztatottak aránya 12% volt, szemben a 
burgenlandi közel 33%-kal. Ezzel az összehasonlítással sem m iképpen sem 
kívánjuk kisebbíteni a Burgenlandban tö rtén t fejlődést, hanem  éppenséggel 
"objektivizálni", tárgyiasítani akarjuk a következőkben bem utatandó
egészségügyi helyzetet és az ebből adódó egészségpolitikai következm ényeket.
II. Az egészségügyi ellátás mutatói
A z egészségügyi ellátás szintjét a legelterjedtebben alkalm azott
m utatószám okkal ism ertetjük: az „orvos-sűrűség”-gel, vagyis a 100 000 lakosra 
ju tó  orvosok számával és hasonlóképpen szám ított „kórházi ágy-sűrűséggel”. A 
teljesebbé tétel érdekében foglalkozunk egyéb gyógyító és gondozó 
foglalkozásokkal is, m in t az intézetek, a betegápoló személyzet, a
gyógyszertárak stb. M indezek a m utatószám ok nagyon látványos m ódon 
adnak képet a lakosság ellátásáról. Ismerni kell ugyanakkor e m utatók korlátait 
is, sőt a félremagyarázás útvesztőit is, amelyek elfedik az „igazi” 
m agyarázatokat. A nélkül például, hogy az egyedi eshetőségek tárgyalásába 
belem ennénk, em lítsük csak meg, hogy az orvos-sűrűség -  különösen kisebb 
községi egységekben -  attól is függ, hogy az o tt lakó (letelepedett) orvosokat, 
vagy az o tt praktizálókat számoljuk-e, hogy ki van-e zárva a kettős 
számbavétel, hogy beleszámítják-e a kiképzés alatt álló orvosokat stb.
M indezen fenntartások ellenére nagyon sokat m utatnak a 2. és 3. tábla 
adatai.
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2. Orvos-sűrűség 1990-ben szövetségi tartományonként 
Physician density in 1990 by federal provinces
'B eleértve  a k iképzés alatt álló o rvosokat is.
Em lítésre m éltó V orarlberg visszaesése a m ásodikról a hetedik helyre.
3. A  kórházzal való ellátottság mutatói 1990-ben szövetségi tartományonként 
Indices o f  hospital supply in 1990 by federal provinces
’A  betegápoló  szakszolgála tok szem élyzete.
4B eleértve Bées város g o n d o zó o tth o n am ak  kó rh ázi részlegeit is.
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A gyakorló orvosakkal tö rténő  elsődleges ellátás vonatkozásában 
Burgenland az utolsó előtti helyen áll; ezt (is) figyelembe véve, az összesített 
orvos-sűrűség jelenti m indenképpen ma is a "hátsólámpát". A kórház­
kihasználás m utató inak magyarázatánál, meg kell gondolnunk, hogy a 
burgenlandi betegeknek két nagy kórház-körzet áll rendelkezésére (Bécs és 
Grác), am it különösen az e központokba ingázók részesíthetnek előnyben.
A z adatok szerint a burgenlandi orvosi kam arák tekintetében aszerint is 
jelentékeny különbségek állnak fenn, hogy a kam arák m elyik politikai 
körzethez tartoznak. Látni lehet e hovatartozásból, hogyan változik az orvos­
sűrűség O berw art-tól Eisenstadt vidékéig (100 000 lakosra 78 és 38 orvos 
között).
III. A  népesség egészségi állapotának mutatói
H agyom ányosan a halandósági viszonyok és a továbbélési esélyek m utatói, 
mérőszámai a legfontosabb információforrásai a népegészségügy megítélésének. 
A kkor is, ha kisebb ezeknek a m utatóknak a kifejezőereje az ipari állam okban 
az epidemiológiai légkör legújabb változásai m iatt (a halandóság csökkenése, a 
gyerm ekek és fiatalkorúak életveszélyes betegségeinek messzemenő visszaszorí­
tása stb.). U gyanakkor az adatok megbízhatósága, feldolgozásának minősége, 
valam int az időben és térben való összehasonlíthatóság szem pontjából a 
m ortalitási m utatók  még mindig utolérhetetlenek.
A következőkben nagyvonalakban felvázoljuk Burgenland egészségügyi 
helyzetében az utolsó 4 évtizedben bekövetkezett változásokat. Ennek során 
m ód nyílik arra is, hogy a legújabb adatokat az 1960-as évek elejének megfelelő 
számaival egybevessük. Ez a távlatos visszatekintés még akkor is 
elengedhetetlen, ha tisztában vagyunk vele: a régebbi statisztikai adatok 
bizonyos m értékig hézagosak, és az egészségügyi körülm ények a háborús 
események, továbbá az orosz megszállási zóna kijelölése m iatt sokféle m ódon 
alakultak.
A 4. tábla tájékoztat a születéskor várható élettartam  alakulásáról 
Ausztriában, Burgenlandban és Vorarlbergben. Ez a m érőszám a leggyakrabban 
használt m utatója a népesség egészségügyi helyzetének (a csecsemőhalandóság 
mellett). N yilvánvaló előnye ennek a m utatónak abban van, hogy kifejező ereje 
és korlátúi is jól ismertek.
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4. Születéskor várható élettartam nemek szerint 1961-1995-ben 
Ausztriában, Burgenlandban és Vorarlbergben 
Life expectancy at birth in 1960-1995 by sex 
in Austria, Burgenlandi, Vorarlberg
3 M inden  é n é k  1 tizedesre kerekítve.
M indkét nem  esetében 1961 óta, tehát 35 év alatt, figyelemre méltó 
növekedés tö rtén t. A növekm ény 7-9 év közö tt alakult. Említésre m éltó a 
különbség Burgenland és V orarlberg között. Míg az első szövetségi 
tartom ányban  a nők előnye 7 évről több m int 8 évre nőtt, V orarlbergben az 
ellenkezője történt: kisebb lett a nem ek közötti különbség. Megjegyzendő, 
hogy a vorarlbergi nők élettartam a lényegesen magasabb az osztrák átlagnál és a 
csaknem 82 év jelzi, hogy a jövőben e téren m ár nehezebb lesz további javulást 
felm utatni.
N agyon sokatm ondó az összehasonlítás, ha a vorarlbergiek és a 
burgenlandiak előnyének alakulását nézzük.
5. Burgenland és Vorarlberg közötti különbség (években) 
Differences between Burgenland and Vorarlberg (years)
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Ezekből a szám okból három  fontos ismeretet nyerhetünk: a) 1961 óta 
Burgenlandnak nem  sikerült V orarlberghez viszonyított távolságát 
csökkenteni, és ez m indkét nem re vonatkozik, b) a hátrány m integy 10 év, azaz 
Burgenland értékeit Vorarlberg 10 évvel korábban érte el, és c) a férfiak 
helyzete -  m ondhatni "drámaian" rom lott, Burgenland 3 éves hátránya a 
születéskor várható élettartam ban igencsak figyelemre méltó! Vegyük elő 
összehasonlításként az 1950/54-es értékeket, akkor azt látjuk, hogy 1995-ben 
ugyanott vagyunk, m int m integy 45 évvel ezelőtt, és ez akkor a rendkívüli 
háborús körülm ényeknek volt betudható (a Vorarlberggel szembeni hátrány 
akkor a férfiaknál 3, a nőknél 2 év volt és a várható élettartam ot a férfiakra 
1950/54-ben 62 évnek becsülték a vorarlbergi 65 évvel szemben, a nőkre 
vonatkozó megfelelő értékek 67, illetve 69 év voltak)!
Ezen eredm ényekkel szemben -  ha egy-egy naptári év halandósági táblát 
vetjük össze -  felvethető: vajon nem  különleges események, m int pl. egy helyi 
járvány (pl. influenza) okozo tt torzulást? Az 1959/63, 1969/73, 1978/84, 
valam int az 1989/91 halandósági táblákból azonban sem m ilyen erre vonatkozó 
bizonyítékot nem  találunk; az eltérések körülbelül azonos szinten vannak, vagy 
még éppen nagyobbak. Fenti következtetések tehát m indenképpen helytállóak 
Burgenland relatíve kedvezőtlen helyzetével kapcsolatban, egyszerűen hiányzik 
a differenciák csökkenésének egyértelmű tendenciája akkor is, ha a halandósági 
táblák olyan soraira tám aszkodunk, melyek sokéves megfigyeléseken 
alapulnak.
A 6. tábla összehasonlítja a várható élettartam ot Burgenlandban és 
Vorarlbergben bizonyos korévekre 1961-ben és 1995-ben.
6. Várható élettartam6 45, 55, 65 és 75 éves korban 
nemek szerint 1961-ben és 1995-ben, Burgenlandban és Vorarlbergbem 
Life expextancy at ages 45, 55, 65 and 75 by sex in 1961 and 1995 
in Burgenland and Vorarlberg
6 M inden  é rté k  egy tizedesre kerekítve.
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be:
T öm öríte tt form ában ezek az eredm ények a következőképpen m utathatók
7. Különbségek Burgenland és Vorarlberg között (években) 
1961-ben és 1995-ben (kiválasztott életkorokban) 
Differences between Burgenland and Vorarlberg (years) 
in 1961 and 1995 (at selected ages)
A zt várhatnánk, hogy a magasabb életkorokban a különbségek kisebbek 
lesznek. Ez így is van, azonban a két tartom ány k ö zö tt m indenekelőtt nőttek  a 
különbségek az azonos életkorúak várható élettartamai között!
A z egészségügyi helyzet legfontosabb m utatóinak vizsgálatát a 65 éves és 
idősebb "nyugdíjkorúak" továbbélési valószínűségeinek összehasonlításával 
folytatjuk (8. tábla).
8. 65 éves és idősebb továbbélők (D6$ )  1961-1995, Burgenland és Vorarlberg7 
Survivors at age 65 and over, 1961-1995 by sex in Burgenland and Vorarlberg
7 E gy fik tív  k o h o rsz  100 000 ú jszü lö ttjébő l.
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K ülönösen figyelemre m éltó a változás a férfiaknál, ami egészen eltér a nők  
esetében látható fejlődéstől.
1995-ben Burgenlandban kerek 6%-kal kevesebb férfi érte el a 65. életévét, 
m in t Vorarlbergben, ami jelentős romlás 1961-hez viszonyítva! A nőknél ezzel 
szem ben a különbség megfeleződött (mindenesetre az 1991-re szám ított érték 
m integy 1,5%-kal kevesebb az 1961-es értéknél). Szociálpolitikai szem pontból 
érdekes a nem ek közö tti eltérés; azonos számú éleveszülött közül m integy 10- 
15%-kal több  nő éri meg a 65. életévét, m int férfi!
Végül vessünk egy rövid pillantást a csecsemőhalandóságra. Ez a m érőszám  
még ma is használt az ipari államokban, m int a népegészségügyi helyzet 
m utatója, bár -  hasonlóan a várható élettartam hoz -  korábbi tisztán uralkodó 
helyzetét elveszítette (9. tábla).
9. Csecsemőhalandóság Burgenlandban és Vorarlbergben, 1961-95 
In fant mortality in Burgenland and Vorarlberg, 1961-1995
Burgenland itt kiállja az összehasonlítást Vorarlberggel, de még az országos 
átlaggal is. Ez a megállapítás vonatkozik a perinatális halandóságra is 
(halvaszületés, az élet első hetében meghaltak), valam int a kisgyerm ekkori 
halandóságra (1 éves ko rtó l 5 év alatti korban meghaltak). N em  tévedünk, ha az 
utolsó évtizedben te tt előrelépést nem utolsósorban a burgenlandi 
egyészségügyi hálózat javításának számlájára írhatjuk, beleértve a 
családtervezést is.
IV . N éhány következtetés a haláloki statisztikákból
A következő elemzés az 1978/84-es H aláloki Atlasz alapján történik. Ez a 
kiadvány mindezidáig a legátfogóbb az osztrák halandóság regionális 
eltéréseinek eddigi tanulm ányozásában. Sajnos ez a kiadvány is osztja sok más
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statisztikai publikáció sorsát, m iszerint nem  tö rtén t megfelelő kiértékelése a 
vonatkozó politikai intézekedések meghozatala során. Kétségtelen, hogy a 
kiadvány veszített aktualitásából, de a nagy keretek kidolgozásával mégis 
kiindulópontjául szolgálhat a m indenkori beavatkozási stratégia kialakításában. 
Továbbá, ha egy aktualizált, hasonlóan részletes tanulm ányra várakoznánk, ez 
csak pótolhatatlan időveszteséget jelentene, mivel a hivatalos statisztikában 
jelenleg a gazdaság-statisztika irányába nyilvánulnak meg a prioritások.
A két messze legfontosabb halálok a szív- és keringésirendszer betegségei, 
valam int a rosszindulatú daganatok (rák). Ezek együtt Burgenlandban 4-ből 3 
halálesetért felelősek. Az első okcsoportra ju t a férfi és a női halálozások 50- 
50%-a. A  rákban meghalt férfiak aránya 27%, magasabb, m int a rákban meghalt 
nők aránya (20%). A férfiaknál a tüdőrák (100 rákhalálozásból 22 eset), nőknél 
az em lőrák (az összes női rákhalálozás 16%-a) foglalja el a csúcsot.
Egy egészségügyi-politikai program  bevezetésénél fontos, hogy m inden 
olyan halálokot azonosítsunk, amely az összehasonlításokban, jelen esetben a 
Vorarlberggel való összehasonlításban a túl magas halandóságért felelősnek 
tűnik. A 10. tábla megadja a szükséges tám pontokat a férfiak pusztulásának 
vizsgálatához; hasonló m ódon tájékoztat a 10. tábla a nők  helyzetéről is.
10.a A  férfiak halandósága Burgenlandban és Vorarlbergen, 1978/84s 
Mortality o f  males by causes o f  death in Burgenland and Vorarlberg, 1978/84
A z emésztőszervei betegségek közö tt kiemelkedő helyet foglal el a 
"krónikus máj betegségek és májcirózis" (ICD kód 571). A  burgenlandi férfiak
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100 000-re eső 87-es halálozási arányszámával szemben áll a vorarlbergi 38-as 
érték! Ezek a diganózis-csoportok m indkét szövetségi tartom ányban  az 
emésztőszervi betegségek közé sorolt halálesetek mintegy 60%-áért felelősek. 
U gyanakkor nem  lehet elég sokszor felhívni a figyelmet a színvonalbeli 
különbségre: több  m int kétszeresen magas a burgenlandiak halálozási aránya.
A  közigazgatási körzetekre való bontás azt mutatja, hogy a Neusiedl am See 
körzete tartja az osztrák rekordot 170 per 100 000 férfi halálozással, míg 
O berw art a 143-as értékkel a 4. helyen áll!
lO.b A  nők halandósága Burgenlandban és Vorarlbergben, 19 7 8 /84J 
Mortality offemales by causes o f  death in Burgenland and Vorarlberg, 1978/84
s~’ K o rra  standard izá lt halálozási arányszám ok  100 000 férfira, illetve n ő ra  az 1980/82- 
es stacioner népességre. A  h a lá lo k o k  osztályozása a Betegségek N e m ze tk ö z i O sztá lyozása 
9. revízió ja alapján tö rté n t. W H O , G en f 1977.
A "krónikus májbetegségek és májcirózis", ami a férfiaknál olyan 
pregnánsan jelenik meg, a nők esetében viszonylag kevés eltérést m utat (a 
halálozási arány 17 a 13-mal szemben 100 000 nőre). '
Itt ismét bebizonyosodik, hogy a burgenlandi férfiak többlethalandósága 
sokkal erősebben pregnáns, m int a nőknél. A haláloki képben először azt kell 
megállapítani, hogy m ilyen m értékű eltérések m utatkoznak az adatok 
minőségében, melyek torzíthatják  a képet. E kérdés első vizsgálatánál két 
hagyom ányos m érőszám ra kell figyelni, éspedig a) a közelebbről megnevezett
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esetek viszonya a m eghaltakhoz és b) azoknak az eseteknek a részaránya, 
m elyek nem  pontosak és ezért nem  egyértelmű a diagnózisuk (ICD 780-799)10. 
E "bizonytalan term észetű" szim ptóm ák részaránya vonatkozásában vannak 
eltérések, de nem  olyan nagyságrendűek, hogy téves következtetésekhez 
vezetnének. Burgenlandban 1978/84 közö tt a férfiak haláleseteinek mintegy 
2%-a, és nők haláleseteinek 4%-a sorolható ide, szemben a vorarlbergi 1%, ill. 
2%-kal. A 780-799-es csoportba tartozó halálesetek döntő része rákhalálozás 
lehet. H a tehát itt tulajdonképpen rákesetekkel van dolgunk, akkor a két 
tartom ány közö tt az a helyzet, hogy a férfiaknál 19-ről 24-re, a nőknél 4-ről 
13%-ra nő a különbség, amivel egyben egy maximális elméleti hibahatárt is 
megvon.
A férfiaknál a 10.a táblából leolvasható a burgenlandi férfiak tú lzo tt 
halandóságának hom ogén képe, ami az összes itt felsorolt halálokoknál 
m utatkozik, még ha nem is ugyanakkora intenzitással! A nőknél a kép 
differenciáltabb. Mégis a légzőszervi betegségek halálozási aránya 
Burgenlandban a V orarlbergre szám ított értéket 16%-kal haladja meg. 
Á ltalában a bem utato tt csoportoknál a férfiak százalékos arányai az 
eltérésekben sokkal nagyobbak, m int a nőké, ez a megállapítás nem  érvényes az 
"egyéb természetes halálokok" esetében.
A következő összehasonlítás inform ációt ad a burgenlandiak 
halandóságáról, illetve az egyes haláloki csoportoknál m utatkozó arányok 
m értékéről.
A rákhalandóság további bontása újabb érdekes részleteket szolgáltat. H a 
összevonjuk a gyom or-, a bél- és a végbélrákban meghaltak adatait, akkor ezek
A z ad a tm in ő ség  m eg h a tá ro z á sá n ak  k é rd é sé h e z  lásd a 10. h iv atk o zást.
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aránya pontosan 10%-kal magasabb (az egyes halandósági arányok a 
burgenlandi 109-ig m ennek, szemben a v o ra lb e rg i 77-tel). A krónikus 
májbetegségek és a májcirózis haláleseteinek összesítése világos utalás az 
életm ód jelentőségére, itt m indenekelőtt a statisztikailag alátám asztott evési és 
ivási szokásokéra. A szív- és érrendszeri betegségek közö tt egyebek mellett 
utalni kell az agyérrendszeri betegségek tekintetében m utatkozó eltérésekre 
(ICD 430-438 kód). A 100 000 átlagnépességre eső 106 nagyságú halandóságbeli 
eltérés több  m int feléért ez az okcsoport a felelős (halandóság Burgenlandban 
221, szem ben a vorarlbergi 170-nel). N em  hagyható említésen kívül az tény, 
hogy Burgenlandban az öngyilkosságok száma 100 000 lakosra 40, szem ben a 
28-cal V orarlbergben, tehát majdnem  50%-kal magasabb, és a burgenlandiak 
rosszabb helyzetét további 3%-kal sújtja.
A  burgenlandi nők többlethalandóságát a következő halálokok jelzik 
felelősként.
Van itt még egy erősen szakosodott halandósági helyzet, ami -  a férfiaktól 
eltérően -  bizonyos m értékig kiemeli a rosszindulatú daganatok hatását. Ezért a 
beavatkozási stratégia által elért fejlődés értékelése a nők esetében 
kom plikáltabb. A rák lokalizációjára vonatkozó egyes adatok ugyanis érdekes 
részleteket tárnak fel. így az em lőrák (ICD 174) és m éhrák (ICD 179-182) 
halandósági számai m indenütt alatta vannak a vorarlberginek, meghaladják 
azonban azokat a gyom or-, bél- és végbélrák esetében. Az em lőm irigyrák 
esetében az értékek 32 a 40-nel szemben, és a m éhráknál 17 a 19-cel szemben. 
N em  lehet semmi bizonyítékot találni a korai felismerés m értéke tekintetében 
a burgenlandi nők  utolérhetetlen gondozásával kapcsolatban.
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V. Záró következtetések
Az előttünk fekvő anyagból néhány fontos ismeretet szűrhetünk le:
1. Jelentős előrelépések ellenére nem  sikerült Burgenlandnak a tartom ányok 
skálájának a végén elfoglalt helyétől elszakadnia. Aggasztóan igaz az a tény, 
hogy a várható élettartam ban m ind az osztrák átlaggal, m ind a legjobb 
tartom ánnyal szembeni hátránya nemcsak hogy nem  csökkent, hanem  még 
inkább nőtt. A férfiaknál m integy egy évtizede ném i "utánacsoszogást" lehet 
kiolvasni az adatokból, ami azt jelenti -  egyszerűsítve - ,  hogy a születéskor 
várható élettartam  Burgenlandban elérte azt a szintet, amit Vorarlberg mintegy 
10 évvel ezelőtt tartott! Burgenland jelenlegi helyzetét azonban nem zetközi 
perspektívából is lehet nézni -  és így Burgenland az ipari országok 
viszonylatában nem  is áll rosszul (sőt egészen jól áll). Értékei körülbelül a finn 
átlagnak felelnek meg.
2. Vajon ez belföldön viszonylag rossz eredm ény a népesség egészségügyi 
gondozása hiányosságainak következm énye? Az egészségügyi rendszer néhány 
mérőszámával kapcsolatban végzett elemzésünket így lehet értelmezni. A 
szövetségi tartom ányok  összehasonlítása alapján Burgenland csaknem a "hátsó­
lámpát" képviseli. Az ilyen leegyszerűsített "ítélet" ellen azonban súlyos 
indokok szólnak, éspedig:
á) Az egészségügyi gondozás felhasznált m utatói a helyzetet csak
általános körvonalakban írják le. A véleményalkotás biztos alapjának 
megteremtéséhez finom ított elemzéseket kellene végezni. Az ehhez 
szükséges alapokat a statisztikai adatanyag terjedelm ének és 
minőségének lényeges javításával lehetne (kellene) elérni, amihez
bizonyos m ódszertani problém ák megoldása is segíthet; ez azonban 
olyan feladat, ami meghaladja a jelen dolgozat kereteit.
b) A feltétlenül legfontosabb három  tény, úgy m int 1. a nem ek szerinti
eltérések, és itt elsősorban az, hogy Burgenland rossz helyzetéért a
férfiak m utatkoznak felelősnek. 2. A csecsemő- és gyerm ekkorban 
m indkét nemnél a Burgenlandra kapott értékek alig térnek el az 
osztrák országos átlagtól, és nem jelentkezik a halandóság 
növekedésének tendenciája. Ugyanez érvényes a Vorarlberggel való 
összehasonlításra is. Itt arról van szó, hogy a korcsoportoknál nagy 
jelentősége van az egészségügyi rendszer célratörő módosításának. Ez 
körülbelül a 70-es évek óta sikerült Burgenlandnak, lényeges 
eredm ényeket értek el és javították helyzetüket az országos 
spektrum on belül. Itt is sikeresek voltak a felzárkózás iránti 
fáradozások. 3. M indenekelőtt vessünk egy pillantást a haláloki képre, 
ami a mi fe lfogásunkat megerősíti, hogy ti. kulcsszerepe van a helyzet
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javításában az elsődleges megelőzésnek. A férfiaknál ilyen a 
rosszindulatú daganatok csoportja és a krónikus májbetegségek és 
májcirózis, m elyek együttesen a különbség éppen egyharm adát 
magyarázzák.
3. Ezek a fejtegetések az étkezési és ivási szokások döntő szerepére hívják fel 
a figyelmet, valam int a magatartás kialakítására. Itt kell kiemelni azt a 
lehetőséget (m int rugót), hogy felvilágosító munkával és egészségügyi nevelési 
eszközökkel, m int prim er megelőzéssel döntő javulást érhetünk el. 
M indenképpen meg kell említeni, hogy a burgenlandi férfiak rossz helyzetéért 
felelős betegségi állapotoknál gyors, átütő erejű javulásnak kevés a 
valószínűsége, de az idő folyamán ezek leküzdésére fordított erőfeszítések a 
halandósági statisztika m utatószám aiban meg fognak m utatkozni, nagyobb 
m értékben m int azt az egészségpolitikusok remélik.
4. Egészségpolitikai akciók súlypontjaként a vizsgálatok szerint ajánlani 
lehet:
a) A fejlődés éves megfigyelése (monitoring) együtt egy 5 évenkénti 
részletes elemzéssel.
b) E ttő l függetlenül azonnal el kellene kezdeni egy nyelvcsoportok 
szerinti elemzést az egyészségügyi viszonyokról. A z O sztrák  K özponti 
Statisztikai Hivatalnál rendelkezésre álló anyagból az időtávlatot 
legalább 1970-ig ki kellene terjesztem.
c) K ívánatos lenne a m unkavállalók egészségügyi helyzetének vizsgálata 
ingázási helyzetük szerint, mivel az ingázók többféle terhelésnek és 
kísértésnek vannak kitéve. így például az angolszász területeken 
tanulm ányokat végeztek, ahol a napi m unkábajárás távolsága mellett a 
betegség gyakoriságát is vizsgálták.
d) A szám okból adódó tanulság, hogy az "emésztőszervi" megjelelölés 
értelmezése érdekében (mivel itt összefoglalva jelentkezik a 
rosszindulatú daganatok lokalizálása és az "emésztőszervi betegségek" 
megnevezés) a határokon átnyúló tanulm ányt kellene végezni. 
T örekedni kell egy Magyarországgal való kooperációra -  mivel 
bizonyára történelm i nézőpontból is -  sok közös vonás lehet a 
fogyasztási szokások és életstílus gyökereiben. Meg lehetne hívni 
Szlovákiát, Szlovéniát és H orvátországot is egy vizsgálatban való 
részvételre, ám egy ilyen ú ttö rő  jellegű szervezés nehézségei sem 
lebecsülendők.
é) Egy további kulcskérdés, vagyis a másodlagos megelőzési szektorra
vonatkozó intézkedések terén Burgenland átvehetne az ú ttö rő  
szerepet. Idáig Ausztriában a sorozat- (szűrő-) vizsgálatok és a korai 
felismerésre vonatkozó m utatók kiválasztása inkább elméleti-érzelmi
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síkon tö rtén t, m int tényszerű ellenőrizhető szakmai indokok alapján. 
Továbbá a klinikusok és epidemiológusok reakciói gyakran eltérőek, 
m iszerint az előbbiek az akciót előbb m ondják ki, m int az 
epidem iológusok, de utóbbiakat nem  befolyásolja a klinikai realitás, és 
a paciens egyéni sorsát "költség-haszon" szám ításoknak teszik ki. Ezzel 
ők mégis olyan helyzetben vannak, hogy óva intenek a hiányos 
vizsgálatoktól és téves prioritás meghatározástól, és maximalizálják az 
egészségpolitikai intézkedéseket, hogy lehetőleg sok paciens számára 
elérhetővé tegyék azokat. A gyom or- és bél-végbélrák korai 
felismerésére vonatkozó tanulm ányok sürgősek az intézkedések 
előnyeinek és hátrányainak megállapításával kapcsolatban, de a 
szakértők közö tt mégis jelentős vélem énykülönbségek vannak. 
K ülönösen a gyom orrákok vonatkozásában a többségük szkeptikus 
magatartást tanúsít, de nem szabad figyelmen kívül hagyni a Japán-beli 
pozitív  tapasztalatokat sem (személyes közlés prof. Aoki, Nagoya és dr. 
Hanai, Osaka). M egfontolandó egy nem zetközileg koordinált kutatás 
megszervezése. Ezért olyan sajnálatos, hogy Ausztria -  csaknem az 
összes fejlett országtól eltérően -  nem kapcsolódott a N em zetközi 
R ákkutató  K özponthoz.
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HÁZASSÁGON KÍVÜL SZÜLT NŐK ÉLETFORMA-VÁLASZTÁSAI1
S. M O LN Á R ED IT-PO N G R Á C Z  TIBO R N É
Az országos statisztikai adatok részletes információkat nyújtanak a 
házasságon kívül szült nők összetételéről a fő demográfiai változók (úm. 
életkor, családi állapot, gyermekszám, lakóhely, iskolázottság, foglalkozás) 
szerint; ezek alapján képet alkothatunk a nem házas termékenység alakulásáról. 
Azonban számos olyan kérdés nyitva marad, amelyekre más úton kell választ 
keresni. Ezek egyike, hogy vajon milyen családi körülmények közül jutottak az 
anyák a házasságon kívüli szülés helyzetébe, az élettársi együttélés mellett 
milyen arányban vannak jelen a szülést megelőzően a partnerrel való kapcsolat 
más változatai, s hogyan alakulnak a családi körülmények a gyermek 
megszületése után. Magukra maradnak-e gyermekükkel, növelve ezzel az 
egyszülős családok számát, vagy a gyermek léte szorosabbra fűzi-e a szülők 
közötti kapcsolatot -  akár házasságkötés, akár élettársi együttélés formájában? 
Ezek nemcsak demográfiai szempontból -  a házasságon kívüli szülések 
természetének és jövőjének megértése miatt -  fontos kérdések, hanem a 
családszociológia és a családpolitika szempontjából is. Különös aktualitásukat 
pedig a házasságon kívüli szülések jelen évtizedünkben tapasztalt, ugrásszerű 
növekedése adja.
A magyarországi gyakorlat ma még eltér a számos észak- és nyugat-európai 
országban tapasztalttól. Ha a nem házas szülések alakulását vizsgáljuk, több 
olyan országot találunk, amelyekben ennek aránya a hazait (1995-ben 20,7%) 
jelentősen meghaladja (pl. Franciaországban 34,9%, Dániában 46,9%, 
Finnországban 31,3%, Svédországban 51,6%), de az egyszülős családok aránya 
mégis alacsonyabb a Magyarországon tapasztaltnál /1/. Ennek egyik oka, hogy 
ezekben -  és más európai országokban -  gyakori életvezetés, hogy az anya mint 
önállóan élő, egyedülálló hajadon hozza világra gyermekét, de az esemény után 
a szülők összeköltöznek, s a gyermek megszületésétől kezdve már kétszülős 
családot alkotnak. Nálunk -  mint arra majd rámutatunk -  a szülést követő 
hónapok ilyen változást csak keveseknél hoznak a családi életben. Igaz, a 
megszületett gyermekek meghatározó többsége eleve kétszülős (élettársi
1 , . . . ,
A kutatási az О Т К Л  tám ogatja. (Tcm aszám a: T017928.)
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együttélésen alapuló) családba kerül, ám az összes házasságon kívül szülő nő 
közel egyharmadát jelentő egyedülállók (férj, élettárs nélküliek) jórészt a 
gyermekszülés után is egyedül maradnak, egyszülős családot hozva létre.
A változások már hosszabb ideje megfigyelt sajátossága, hogy míg régebben 
az elvált családi állapotú nők vezettek a házasságon kívüli szülésekben, mára 
helyüket a hajadonok vették át. Vezető szerepük van továbbá a 20 év alatti és az 
alacsonyan iskolázott csoportoknak. Ami azonban az "ugrásszerű változást" 
illeti, annak hordozói egyre inkább a 20-29 évesek (főképp a 20-25 közöttiek), 
illetve az iskolázottabbak (közép- és felsőfokú végzettségűek), akik körében a 
házasságon kívüli szülések emelkedésének üteme a fiatal és az iskolázatlan 
kategóriákét meghaladja. Ez azt sugallja, hogy a 90-es évektől egy nagyon 
jelentős értékrendbeli változásnak is tanúi vagyunk. A házasság nélküli 
gyermekvállalást sokaknál nem valamiféle "házasság-ellenesség", a tradíciókkal, 
a konzervatív értékekkel való szembeszegülés motiválja, hanem egy -  a 
házassággal reálisan azonos értékűnek tartott -  alternatíva melletti tudatos, 
megfontolt választás. Ennek képviselői értelemszerűen nem azok, akik 
korábban is (hagyományosan, vagy kényszerűségből) mellőzték a 
házasságkötést, hanem az életforma szabad megválasztását igénylő, 
iskolázottabb nők, aminek következtében a házasságot és az élettársi 
kapcsolatot választók között korábban tapasztalt társadalmi összetételbeli 
különbség lassan kiegyenlítődni látszik.
Az 1996-ban készített kérdőíves vizsgálatunk -  a demográfiai 
összefüggéseket háttérként használva -  azt célozta, hogy ennek az értékrendbeli 
változásnak a természetét próbálja feltárni. Ez a dolgozat a vizsgálat néhány 
első eredményét mutatja be.
A célnak egy olyan mintát kellett megfeleltetni, amelyben a változásokat 
leginkább képviselő rétegek viszonylag nagyobb arányával számolhatunk. 
Ezért az anyagiak miatt is korlátozott nagyságú minta két alap-kritériumát 
szabtuk meg. Az egyik: a minta alsó korhatárát a 18. életév betöltésében 
jelöltük ki. Ezt az indokolja, hogy a 18 éven aluli, serdülőkori terhességek és 
szülések egészen sajátos problematikát képeznek. Ezt korábban egy speciális 
vizsgálat-sorozatban igen részletesen vizsgáltuk, tehát a legfiatalabb szülő 
korosztályról meglehetősen alapos ismereteink vannak /2/. A másik kritérium 
a gyermekek száma. Ezt úgy határoztuk meg, hogy a mintába került anyák 
utolsó gyermekének születési sorszáma ne legyen 5-nél magasabb. Néhány éve 
ugyancsak külön vizsgálatot készítettünk a 3 és több gyermekes anyák 
körülményeiről /3/. Ebből tudjuk, hogy a 6., 7. és további gyermeküket szülő 
anyák között már nagyon magas, 50% körüli, vagy azt meghaladja a cigány 
származásúak aránya. Önáluk a házasságkötés nélküli együttélések fenntartása 
is hagyományosan gyakoribb, így az újabb keletű változásoknak kevésbé
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képviselői. (Esetünkben mintabeli számuk egyébként is igen alacsony lett volna 
-  az ötgyermekeseké is mindössze 2,3%-ot tett ki.) Az adatfelvétel mintáját 
1500 olyan fővárosi és vidéki anya képezte, akik 1995 folyamán házasságon 
kívül szültek. Területileg arányos kiválasztásuk az országos védőnői hálózat 
közreműködésével történt. A sikeresen kitöltött kérdőívek száma 1433.
Országos adatokkal egybevetve ez a minta elfogadhatónak mondható. A 
házasságon kívül szült nők között 1995-ben 80% volt hajadon (ez a mi 
mintánkban 77,1%); 17,5% volt elvált (nálunk ez 22,1%), és 0,9% özvegy. A 
különbséget a kutatási minta (18 év fölötti) korstruktúrája és a területi 
koncentráltság okozza. Ami a gyermekszámot illeti, az országos tendenciával 
megegyezően a cezúra a kiválasztott mintában is a legfeljebb 8 osztályt 
végzettek magasabb, és a közép-, valamint felsőfokú végzettségűek alacsonyabb 
gyermekszáma között húzható meg. A KSH egy 1993-ban készített felmérése 
szerint a 18-19 éves, házasságon kívül szült nők közel 40%-ának nem volt sem 
férje, sem élettársa /4/. Mostani vizsgálatunkban ez az arány alig valamivel 
kevesebb, 33-34%. Mindezek -  és más, itt fel nem sorolt -  hasonlóságok kellő 
alapot adnak arra, hogy a kimutatott tendenciákat a valósághoz közelállóként 
fogadjuk el. A dolgozat első részében a házasságon kívül szült nők családi 
körülményeit mutatjuk be az 1995. évi szülés előtt és azt követően, majd az 
életforma-választással kapcsolatos, általánosabb attitűdjeiket jellemezzük.
Családi állapot, családi körülmények az 1995. évi szülés előtt és után
A vizsgált, házasságon kívül szült anyák (továbbiakban: anyáié) 1995-ben 
született gyermekei túlnyomórészt együttélő élettársak kapcsolatából 
származnak (73,4%). Ez elég döntő bizonyíték arra, hogy a nem házas 
születések számának igen erős növekedésében az élettársi együttélések 
terjedésének van döntő szerepe. Az anyák közel egyötödének terhessége a 
szülők szoros, de együttlakás nélküli kapcsolatában jött létre (ez korábban 
szinte nem ismert, de legalábbis statisztikailag nem megkülönböztetett 
életforma volt), és csak kis hányaduké (6,2%) a -  régebbi időkben a nem házas 
szülések jelentős hányadát kitevő -  "alkalmi ismeretségből". (De voltak olyan 
esetek is, amikor az anya és apa szülés előtti kapcsolatát csak ún. "egyéb" 
kategóriába lehetett sorolni (51 fő, 3,6%), mivel nem szokványos, nem 
egyértelmű kötelékről volt szó. Itt kaptak helyet azok az anyák is, akiknek az 
apával való, korábban szorosnak hitt kapcsolata már a szülés előtt megszakadt, 
vagy akiknél a gyermek apja és az anyával együtt lakó élettárs nem ugyanaz a 
személy.) Meg kell jegyezni, hogy az "alkalmi ismeretségből" származó 
terhességek, illetve szülések száma a valóságban valamivel nagyobb lehet.
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Kérdőíves vizsgálattal ugyanis nem érhetők el a kriminalitás körébe tartozó 
esetek (pl. a csecsemőgyilkosságot elkövetők, vagy újszülöttjüket más módon 
elhagyók, csakúgy, mint más témájú szociológiai vizsgálatok alkalmából a 
csövezők, a hajléktalanok), jóllehet az sem ismeretlen, hogy e kirívó esetek 
házasságban történő gyermekszülés esetén következzenek be.
Az apával való kapcsolat jellegét az anyák szülés előtti családi állapota 
szerint vizsgálva azt találjuk, hogy az élettársi kapcsolatok túlsúlya mellett a 
hajadonoknál is és az elváltaknál is több az "együttlakás nélküli, de szoros 
kapcsolatból", és kevesebb az "alkalmi ismeretségből" származó terhesség. Igaz, 
ez utóbbinak a hajadonok sűrűbben vannak kitéve, mint a tapasztaltabb és 
óvatosabb elváltak. (Ez részben a cigány származású anyák magatartásával is 
összefügg. Az egyedülálló hajadon, cigány anyáknál csaknem fele-fele a "szülés 
előtti, együttlakás nélkül, de szoros kapcsolatból", illetve az "alkalmi 
ismeretségből" teherbe esettek megoszlása, míg az egyedülálló, nem cigány 
hajadonoknak háromnegyede tartott fenn szoros kapcsolatot partnerével, s csak 
egynegyedük terhessége származott alkalmi ismeretségből.)
Az anyák családi állapotának megoszlása az 1995-ben született gyermek 
apjával való kapcsolat jellege szerint 
Marital status o f  mothers according to the type o f  their connection 
with the father o f  the child born in 1995
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Mint látható, a minta mintegy 9-10%-ánál némileg ellentmondásos az 
apával való kapcsolat és a családi állapot -  "egyedül vagy élettárssal él" -  
variációinak bevallása. Ez is azt sejteti, hogy az élettársi kapcsolat egyes 
esetekben a szülés előtt már megszűnt és az anya egyedülállóvá vált, vagy pedig 
az anya együtt él ugyan élettársával, de más férfitól esett teherbe. (Ezeket a 
kérdezést végző védőnők külön bejegyzései is megerősítették.) Kétségtelen, 
hogy a házasságon kívüli szülések egy nem lebecsülendő hányada mögött 
meglehetősen zilált előélet áll.
A családi körülmények a szülést követő, alig 1 éven belül keveset változtak. 
Pozitív változásnak minősül, ha az egyedülálló helyzete élettársi együttélésre 
módosul, vagy ha a szülők a gyermek világra jötte után házasságot kötnek, míg 
negatív változást jelent, ha az anyát gyermekszülés után elhagyták. (A negatív 
változások sorában az sem példa nélküli, hogy az anya a szülést követően 
házasságot köt, de az adatfelvétel időpontjára (vagyis a szülés után néhány 
hónappal, legfeljebb 1 évvel) már férjétől külön él, akár el is vált, esetleg új 
élettársa is van.) A pozitív és a negatív irányú változások együttes aránya 
azonban ekkor még elég csekély.
A családi állapot változása a szülés után 
Change o f  marital status after the birth
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Végül is az adatfelvétel időpontjában az anyák
-  63,7%-a az apával élettársi kötelékben élt;
-  5,9%-nak fennállt a házassága (és együtt is éltek);
-  30,2% pedig (vagy soha, vagy "már") nem élt együtt az apával,
többnyire magára maradt, mint gyermekét egyedül nevelő anya -
hacsak (egy-egy esetben) nem talált újabb kapcsolatra. A hajadonok, a 
fővárosban élők, illetve az iskolázottabbak aránya őközöttük az egész 
mintában tapasztalt átlagot meghaladja. E három tipikus életforma 
szerepe az anyák attitűdjeiben meghatározónak bizonyult.
Az anyák családi helyzetét természetesen nem csupán az 1995. évi szülés 
ténye befolyásolhatta, hanem korábban megszületett gyermekeik száma és azok 
családon belüli összetétele (egy vagy több apától származnak-e) is. Több, 
azonos apától származó gyermek a házasságon kívüli kapcsolat tartósságát 
mutathatja, míg a különböző apáktól származó gyermek-együttesek komoly 
nevelési problémákat vethetnek föl és konfliktusok forrását is jelenthetik.
A mintavétel jellegéből (mindenki 1995-ben szült) következik, hogy a 
vizsgált anyák többsége, 52%-a első gyermekét szülte az adott évben. Az átlagos 
gyermekszám azonban nem mondható alacsonynak, 1,80 (az egyedülállóknál 
1,56, az élettársi viszonyban élőknél 1,90, a szülés után házasságra lépőknél 
1,82). Főbb demográfiai változók szerinti alakulása az országosan tapasztalt 
tendenciáknak felel meg: az "idősebb" kor, az elvált családi állapot, az alacsony 
iskolázottság, a kisebb településen élés, a cigány származás mellett nagyobb 
esély van arra, hogy 1995-ben a házasságon kívül szülő anyák már második, 
harmadik, vagy további gyermeküket hozzák világra.
Az élveszületett gyermekek átlagos száma a fő b b  demográfiai változók szerint
(Átlag: 1,80)
Average number ofliveborn  children by the main demographic variables
(Average: 1.80)
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A többgyermekes anyák több mint 50%-ának legalább egy gyermeke 
származott már az 1995-ben született, utolsó gyermeke apjától. Érthető is, 
hiszen a (legutolsó) szülést esetenként elég hosszú együttélés előzte meg. Ez a 
szülés után házasságot kötötteknél átlagosan 3,15 év, élettársaknál pedig 3,51 év 
-  utóbbiak közel 5%-a például 10 évnél is régebben él együtt társával. Néhány 
hónapos együttélés még azok egy részénél is előfordult, akik végül is 
megszakították kapcsolatukat az apával és egyedül maradtak. Az anyák 
egyötödének azonban 1995 előtt csak más apától volt gyermeke.
A z anyák megoszlása az utolsó gyermekszülés sorszáma és 
a m ár meglévő gyermekek családon belüli összetétele szerint 
Percentage o f  mothers by the serial number o f  the last childbirth and  
by the fam ily  status o f  children already living
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Arról, hogy a gyermekek családon belüli összetétele és az anya családi 
helyzetének esetleges megváltozása között van-e kapcsolat, keveset tudunk 
mondani. Ennek fő oka, hogy az utolsó szülés és az adatfelvétel között nagyon 
kevés idő telt még el; az érzelmileg erősen motivált változtatások (mint amilyen 
például a házasság megkötése vagy a kapcsolat végleges megszakadása) csak 
keveseknél következtek be -  talán még érlelődnek. (A serdülőkori 
gyermekszülések korábban már említett vizsgálata azt mutatta, hogy a 
fiatalkorú anyák meghatározó többsége 10 évvel az első gyermekszülés után 
házas családi állapotú volt, ha nem is mindig az első gyermek apjával, és erős 
kisebbségben maradtak, akik az első gyermek apjával való kapcsolatot 10 éven 
át élettársi együttélés formájában őrizték meg.)
Legkevésbé azok további életútja becsülhető meg, akik 1995-ben első 
gyermeküket szülték. (Az egész mintában tapasztalt 52%-os arány az egyedül 
maradottaknál 64%.) Családi helyzetük további alakulása minden irányban 
nyitott még.
A többgyermekesek egyik markáns csoportját (18,3%) azok alkotják, 
akiknek valamennyi gyermeke ugyanattól az apától származik, esetenkén 
három, de akár négy, öt gyermek is. Önáluk hosszabb ideje fennálló , tartós 
házasságon kívüli párkapcsolatról van szó, amelynél vélhetően kevés esély van 
már a házasság megkötésére. Igaz, mégis van példa erre is. Az 1995. évi szülés 
után házasságra lépők közül minden negyedik-ötödik anyának volt már 
gyermeke ugyanattól az apától. Számos egyéni oka lehet annak, hogy miért 
csak most szánták el magukat a kapcsolat törvényesítésére. Am arra is kevés 
magyarázat van, hogy a szülés után egyedül maradott anyák 11%-ának is volt 
már korábban is gyermeke ugyanettől az apától. Ez lehet egy kényszer­
helyzetbe való beletörődés -  pl. az apa még nem vált el, nem akarja lekötni 
magát. De jelentheti egy újfajta, "független" életstílus követését is, amikor a 
szülők ragaszkodnak ugyan egymáshoz, de nem kívánnak együtt lakni, vagy az 
anya számára egyszerűen csak az fontos, hogy legyen gyermeke. A csoportnak 
azonban fő jellemzője mégiscsak a hosszabb ideje, több éve tartó élettársi 
viszony.
Csaknem ugyanekkora az aránya (21,1%) azon többgyermekeseknek, 
akiknél az 1995-ben született gyermek egyben egy új kapcsolat létrejöttét jelzi; 
1995 előtt is volt már gyermekük, de ettől az apától egy sem. Közöttük vannak, 
akik két, három vagy akár négy, más apától származó gyermek mellett 
változtattak életükön és találtak új társra.
Végül van egy kisszámú, ún."vegyes" csoport (8,4%), amelyben az anyák 
életstratégiája nem (vagy még nem) tárul fel egyértelműen: az 1995-ben született 
gyermek apjától is, de más apától is van több gyermekük.
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Bármennyire is nem lehet még előre látni (az utolsó szülés óta eltelt rövid 
idő miatt) az anyák további életútjának alakulását, vannak bizonyos, halvány 
jelei annak, hogy egy új kapcsolat a többgyermekesek családi helyzetében az 
átlagosnál árnyalatnyival gyakrabban hoz mind pozitív, mind negatív 
változásokat. Más szóval: ha egy többgyermekes anya újabb kapcsolatából 
(újabb) gyermeke származik, nagyobb esély van arra is, hogy ez az új 
próbálkozás a korábbiaknál nagyobb sikerrel jár majd: házasságkötéssel vagy 
élettársi kapcsolat létesülésével ez a szülői kötelék megszilárdul. De annak a 
veszélye is nagyobb, hogy az újabb gyermek csupán egy véletlen, alkalomszerű 
kapcsolat gyümölcse, amely után szorosabb kapcsolat kiépítését valójában 
egyik szülő sem kívánja. Némileg más a helyzet azokban az esetekben, amikor 
az anya valamennyi gyermeke -  házasságon kívül ugyan -  de azonos apától 
származik. Ekkor az átlagosan tapasztaltnál némileg nagyobb az esély arra, 
hogy az anya családi helyzete változatlan maradjon, és kisebb arra, hogy 
helyzete negatívra forduljon (például elhagyják).
Változott-e az anya családi helyzete 
a gyermekek családon belüli összetételétől függően?
D id the fam ily  position o f  the mother change depending on 
the composition o f  children within the fam ily?
A házasságon kívül szülő anyák és gyermekeik családi életének 
perspektívája szempontjából az egyik legérdekesebb kérdés az lenne, hogy a 
szülést követően a házasságkötéseknek körülbelül milyen arányára lehet 
számítani egy belátható időn belül (pl. azon időn belül, amíg a családban 
kiskorú gyermekek nevelkednek). Ezt nehéz megbecsülni. A 90-es évek elején 
sokgyermekes családok körében készült -  az előzőekben már idézett -  kutatás 
egyik adaléka, hogy az élettársi kapcsolatban élő, többgyermekes anyák közül 
sokan akkor kötötték meg a házasságot, amikor a legidősebb gyermek óvodába
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vagy iskolába került. Ennek vélhető oka az volt, hogy elkerüljék a nevelők 
vagy a gyermektársak és szüleik részéről a megkülönböztető bánásmódot. Ám 
most az egész mintának mindössze 3-4%-ánál merült csak fel olyan indok, 
hogy a házasságot a gyermek érdekében kössék (vagy a közeli jövőre tervezzék). 
Ez azt vetíti előre, hogy mivel a házasságon kívüli gyermekszülés gyakorlata 
dinamikusan terjed, diszkriminációtól egyre kevésbé kell tartani, mert azt a 
társadalom is egyre nagyobb toleranciával fogadja. így maguk a szülőpárok is 
egyre kevésbé éreznek olyan késztetést, kényszert a környezet részéről, ami 
miatt választott életformájukon módosítaniok kellene. Az a tény, hogy a 
gyermek szempontjainak mérlegelése, mint döntési indíték fokozatosan 
elveszíti motivációs erejét, valószínűleg nem kis szerepet játszik abban, hogy az 
élettársi kapcsolatot a törvényes házassággal minden tekintetben egyenértékű 
családi életformának tekintsék.
Nagyobb problémát jelent az egyedül maradt anyák és gyermekeik helyzete 
-  ez az 1995. évi házasságon kívüli szüléseknek közel egyhar madát jelentette, 
86-87%-uk helyzete a szülést követő 1 éven belül nem változott. Mindennapi 
életükben az anya nagyobb anyagi és pszichikus terhei, a gyermekekkel 
kapcsolatos nevelési problémák fokozottan jelentkeznek, és e családok a 
szociális ellátás szempontjából is több ráfordítást igényelnek. A vélemény­
kérdések sorában választ kerestünk arra is, hogy mennyire "választott 
életformája" ez az érintett anyáknak, s mennyire csupán csak egy 
kényszerhelyzet elfogadása.
Életforma-választások -  a különböző családi életformák népszerűsége
Ma már nemcsak a családalapítás előtt álló fiatal korosztály, hanem többé- 
kevésbé a közgondolkodás is elfogadja azt, hogy a párkapcsolat legitim és 
illegitim formái, a törvényes házasság és az élettársi kapcsolat egymás valóságos 
versenytársait képezik. De vajon az 1995-ben házasságon kívül szült anyákról 
elmondható-e, hogy ők saját életükben már el is döntötték ezt a versenyt? Ez 
nem teljesen igaz. Jóllehet, többségük élettársi viszonyban él, közel 60%-ukról 
elmondható, hogy egyáltalán nem volt idegen tőlük a házasságkötés gondolata. 
Több mint egyharmaduk rövidesen vagy talán házasságot szeretne kötni 
társával, 14% pedig partnerével, élettársával való kapcsolatának kezdetén még 
reálisan foglalkozott házassági tervvel, de időközben -  közvetlenül a szülés előtt 
vagy azt követően -  a kapcsolat megromlott. Az egész mintának 41%-a adott 
olyan választ, hogy nem kíván házasságot kötni. A házasság elkerülésének 
legáltalánosabb oka az élettársi kapcsolatban élőknél a "jó így is", a "nem fontos a 
papír", "ha szeretik egymást, nincs rá szükség" -  megfogalmazás. Relatíve sokan
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említenek ún. családi okokat is, ennek pontosabb tartalmáról kevés ismeretünk 
van. Az élettárssal élő, házasságot nem kívánó anyák több mint egynegyede (az 
összes élettársi viszonyban élő 8%-a) annak ad hangot, hogy "független szeretne 
maradni". Nagyon elenyésző azok száma, akik azért nem akarnak házasságot 
kötni, mert egyedülállóként több szociális támogatást remélnek. Mindent 
egybevetve a döntő ok az, hogy az élettársi együttélést nagyonis megfelelő 
életformának tartják.
Az egyedül maradt anyák közel fele eleinte még számított arra, hogy férjhez 
megy gyermeke apjához, de ez -  főként az apa ellenállása miatt -  nem sikerült. 
A házasságra eleve nem gondolóknál viszont éppenséggel az a döntő ok, hogy 
"ehhez az apához nem kívántak férjhez menni". Ő közöttük is kevesen vannak 
(8%), akik függetlenségük megőrzése miatt nem gondoltak eleve 
házasságkötésre. Az egész mintának mindössze 7-8%-a utasítja el a 
házasságkötést kizárólag azért, hogy független maradjon. Az ideális életforma 
mindenképpen a páros együttélés számukra. Ám az "így is jó" -  
megfogalmazáson kívül felsorolt okok már erősen szóródnak, nagyonis 
egyéniek, sokszor kényszerűséget, az adott helyzetbe való beletörődést 
sejtetnek, nem pedig az anyák tudatos, határozott életstratégiáját.
De vajon a saját, személyes életforma-választásuktól függetlenül, általános­
ságban tapasztalható-e a házasságon kívül szült anyák attitűdjeiben egyfajta 
"házasság-ellenesség", vagy legalábbis az élettársi forma előnyeinek 
túlhangsúlyozása a törvényes házassággal szemben? És kik azok, akik a páros 
életforma helyett inkább az egyedül élést, az önállóságot preferálják? 
Kérdőivünkkel erre is választ kerestünk.
A különböző életformákat -  az iskolai osztályozáshoz hasonlóan 5-től 1-ig 
terjedő skálán értékelve -  az anyák 65%-a szerint férj, élettárs nélkül, kizárólag 
csak a gyermekkel élni "rossz" vagy "nagyon rossz". Egyötödük hajlamos arra, 
hogy "közepes" osztályzatot adjon, vagyis mérlegelje az egyszülős státus 
előnyeit és hátrányait. Ugyanakkor ha kis számban is, de másfajta életvezetési 
minták tudatos választása is megjelenik. Az anya-gyermekkel - családformát 
például 9% "jónak" vagy "nagyon jónak" tartja, 16% pedig ugyanilyen 
pozitívan vélekedik arról a megoldásról, hogy az anya maradjon szoros 
kapcsolatban az apával, de ne lakjon vele egy fedél alatt. Ezzel összhangban 7 - 
8%-ra tehető azok aránya, akik házastársak vagy élettársak együttélését 
egyáltalán nem tartják kívánatos életformának. Mindez arra utal, hogy az 
értékek és normák liberalizálódása következtében nemcsak a kapcsolat 
törvényesítése vagy annak mellőzése jelent választási lehetőséget; az egyedülálló 
szülő és gyermek(ek) - összetételű család képe nemcsak kényszerűségből, de 
tudatos döntés alapján is kibővíti a családról, családalapításról alkotott tervek, 
elképzelések alternatíváit. A legnépszerűbb életforma azonban mégis a szoros,
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együttélő párkapcsolat, gyakorlatilag közel azonos értékűnek tartva a törvényes 
és nem törvényes együttéléseket.
A vélemények megoszlása a különböző családi életformákról 
Opinions on the various ways o f  fam ily  life
A megoszlásokból összefoglaló indexeket számítva (a közvélemény­
kutatásokból ismert, 100 fokú "népszerűségi index" mintájára) az tűnik ki, 
hogy a meglehetősen homogénnak tűnő véleményeket az anyák tudatosan 
választott vagy sorsszerűén bekövetkezett életútja módosítja; az anyák három 
tipikus csoportjában az egyes életformák népszerűsége nem teljesen azonos.
K ülönböző családi életformák népszerűsége 
az anyák gyermekszülés után kialakult életformája szerint 
Popularity o f  the various ways offam ily  life according 
to the mother's way o f  life form ed  after the childbirth
index
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Látható, hogy a házasság és az élettársi kapcsolat csupán azok szemében 
egyenértékű alternatíva, akik maguk az élettársi együttélést választották. 
Egyértelmű a házasságot kötöttek önigazolása, bár igen magasra értékelik az 
élettársi együttélést is -  hiszen a szülésig ők maguk is ebben az életformában 
éltek.
Az egyedül maradt anyák attitűdjei már összetettebbek. Ez abból 
következik, hogy -  mint korábban arról már szó volt -  egyesek tudatosan 
választják az önálló életet (őnáluk annak osztályozása is magasabb), míg mások 
csupán kényszerűségből maradtak egyedül. Ő náluk azonban a páros élet két 
változata közül a mérleg a házasság javára billen. Az egyedülálló anyák nagy 
része -  ha módjában állna -  valószínűleg szívesebben folytatná életét törvényes 
házasság, semmint élettársi együttélés formájában.
Az attitűdök szintjén nagyon jelentős különbség van az egyedül élés két 
formájának megítélése között: az apával való szoros, de együttlakás nélküli 
kapcsolatot 9-10 ponttal jobb életformának tartják, mint a teljes függetlenséget. 
Ebben ugyancsak kétfajta motiváltság játszik szerepet. Ha az apa nem akarja 
(vagy -  ha még nem vált el -  nem tudja) szorosabbra fűzni a köteléket, az 
érintettek azt remélhetik: még mindig jobb egy laza kapcsolatot fenntartani, 
mint teljesen magukra maradni. De rokonszenves életforma ez azoknak is, akik 
eleve úgy tervezik életüket, hogy úgymond,"függetlenek maradnak".
Tekintsük át most, kik azok, akik "nagyon jónak", de legalábbis "jónak" 
tartják, ha egy anya önállóan, egyedül él, férj, élettárs nélkül, csak a 
gyermekkel. Mint láttuk, összességében az anyáknak meglehetősen kis 
hányada, 8%-a vélekedik csak így.
Az általános szociológiai változók (úm. település, iskolai végzettség vagy 
akár a vallásosság) egyáltalán nem befolyásolják e véleményeket. Az életkor 
már igen: a 35 éves és idősebb anyák 31%-a jónak vagy nagyon jónak tartja az 
egyszülős státust. Mögötte a családi állapot hatását fedezhetjük fel: 35 év felett 
több az elvált családi állapotú, akik házasságuk kudarca után az egyedül élést 
sokszor inkább felszabadulásként élik meg. Az egyéni életutak között már több 
olyan, speciális eset is van, amelyek módosítják az egész mintában tapasztalt 
átlagot:
A z egyedül élés j ó  va gy  
nagyon  j ó  (Átlag: 8%)
- Egyedülálló hajadonok 16%
- Egyedülállók, akik csak ehhez az apához nem kívánnak férjhez menni 17%
- Egyedülálló elváltak 18%
- Alkalmi ismeretségből teherbe esettek 18%
- Élettársi viszonyban éltek, de az együttélés megszakadt 18%
- Egyedülállók, akik fü ggetlen ek  kívánnak maradni 34%
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Kizárólag ún. életút-változók differenciálják a véleményeket azon 
alternatíva megítélésénél is, hogy mennyire jó az apával szoros kapcsolatban 
maradni, de nem lakni együtt vele:
Szoros kapcsolatban 
maradni, de nem  lakni 
együtt az apával j ó  va gy  
nagyon  j ó  (Átlag: 16%)
Nem kell indokolni, ebben a körben miért oly nagy az élettársi kapcsolat 
népszerűsége; erre a kérdésre a kérdezettek kerek 80%-a jó vagy nagyon jó 
osztályzatot ad. Elfogadottsága mérsékeltebb a házasok és az egyedülállók 
körében, és akkor is, ha az életutak másképp alakultak. De minden vizsgált 
kategóriában többségi vélemény az élettársi együttélés pozitív értékelése -  ez 
alól csupán azok jelentenek kivételt, akik életüket függetlenül kívánják élni.
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Hasonlóképpen egyértelműen pozitív a házasság megítélése. Itt azonban 
már nemcsak az életút-változók, hanem szociológiai változók hatására is 
felfigyelhetünk, mindenekelőtt az iskolai végzettségére és a vallásosságéra.
Bár a házasság népszerűsége a 8-nál kevesebb osztályt végzettek körében is 
nagy, a középiskolát vagy egyetemet, főiskolát végzetteknél 9 százalékponttal 
azt is meghaladja. Felmerülhet: nincsen-e ellentmondás aközött, hogy a nem 
házas szülések országosan éppen az iskolázott nők körében emelkednek a 
legdinamikusabban, ugyanakkor a házas életformára mégis ők adják a legjobb 
osztályzatokat. Nézetünk szerint nincsen ilyen ellentmondás. A házasságon 
kívül szült, iskolázott anyák képviselik leginkább azt az értékrendet, amely 
szerint a páros életformák közötti szabad választás nem jelenti a "nem 
választott alternatíva" leértékelését, lebecsülését. Sőt, felfogásuk szerint vele 
egyenértékű, tehát nagyonis jó lehet az is, ha valaki -  egyéni ízlését követve -  
házasságot köt.
Más a helyzet a vallásosság hatásánál. Bár a nem vallásosak is nagyra 
értékelik a házasságot, még inkább áll ez a nagyon vallásosakra ("az egyház 
tanításait követőkre"); a két szélső pólus közötti különbség itt is 9 
százalékpont. Mögötte a vallásos nők konzervatívabb beállítottsága állhat. 
(Megjegyzendő: nemigen beszélhetünk itt szignifikáns összefüggésről, csupán 
valamiféle jelzésről. A magukat nagyon vallásosnak tartók aránya az egész 
mintában töredéknyi -  mindössze 4%; a "maguk módján" vallásosaké 53%, a 
nem vallásosaké 36%, 7% pedig el sem tudja dönteni, vallásos-e vagy sem. Az 
arányok azonban nem sokat különböznek attól, amit 1993-ban 18-40 éves 
férfiak és 18-35 éves nők reprezentatív mintáján kaptunk. Ott a válaszadók 6%- 
a bizonyult nagyon vallásosnak, az egyház tanításait követőnek. E tekintetben 
tehát a házasságon kívül szült nők nemigen különböznek generációjuk 
felfogásától.)
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Az életút-változók természetesen itt is érvényesülnek: a házasságot kötni 
nem óhajtóknak "csak" 67%-a véli jónak vagy nagyon jónak ezt az életformát. 
Ami pedig a független életre vágyókat illeti, nézeteik csaknem fele-fele arányban 
oszlanak meg: mindössze 37%-uk tartja jónak vagy nagyon jónak a házasságot, 
32%-uk pedig kifejezetten "rossz" vagy "nagyon rossz" életformának gondolja.
Megpróbáltunk felelni arra a kérdésre, hogy vajon akiket az motivál a 
házasságkötés mellőzésére, hogy az egyszülős családok fokozott szociális 
támogatásban részesülnek (ilyen például a családi pótlék emelt összege), 
másképp ítélik-e meg a különböző családi életformák előnyeit-hátrányait.
Ilyen "praktikus megfontolás" csak kevesekre jellemző. Az élettársi 
kapcsolatban élők 5%-a (69 személy) adott csak olyan választ, hogy azért nem 
terveznek társukkal törvényes házasságot, mert "a szociális támogatás miatt így 
előnyösebb". Az egyedül élők közül mindössze 6 anya indokolta hasonlóan 
álláspontját. Motiváltságukban kétségkívül racionális elem, hogy e 75 anya 
körében az alacsonyabb társadalmi státusúak száma nagy, cigány származású is 
relatíve több van közöttük, és a bevallott egy főre jutó nettó jövedelmük az 
élettársi kapcsolatban élők egyébként is igen alacsony, 10 052 Ft-os átlaga alatt 
marad. A különböző családi életformák népszerűsége azonban nem tér el az 
egész mintában, illetve az élettársi kapcsolatban élőknél tapasztalttól: túlnyomó 
többségük az egyedül élés mindkét formáját rossznak vagy nagyon rossznak, a 
párkapcsolatban élés mindkét formáját pedig jónak vagy nagyon jónak tartják. 
A praktikus szempont tehát -  úgy tűnik -  nem befolyásolta az egyes családi 
életformáknak inkább az értékek és attitűdök által meghatározott megítélését.
Meg kell azonban jegyezni, hogy adatfelvételünk időpontjában, 1996 első 
hónapjaiban még nem lépett életbe a családi pótlék egy főre jutó jövedelemhez 
kötésének új rendszere, ami az esetek többségében kétségkívül előnyösebb 
akkor, ha a kiszámítás alapja kizárólag csak az anya jövedelme. 
Kérdezettjeinknek azonban erről ekkor még nem lehettek tapasztalataik. Az 
ún. Bokros-csomagot megelőzően az egyedülálló szülők előnyét csupán az 
emelt családi pótlék jelentette, amelynek csekély összege miatt annak 
kedvezőtlen népesedési hatásával (nevezetesen a kapcsolat törvényes 
legalizálásának elhagyásával) nemigen kellett számolni. (Bizonyos 
vonatkozásokban és bizonyos szinten már igen. Inkább tapasztalati adataink 
vannak arról, hogy abban az időben, amikor a családok nem tarthattak fenn 
egynél több lakást -  nem vásárolhattak például a még kiskorú gyermekük 
számára sem -  a  színlelt válás és a további családi élet élettársi együttélés 
formájában való fenntartása nem számított szokatlan vagy elítélendő 
gyakorlatnak.)
Egyébként maga a lakosság is meglehetősen borúlátó volt ebben a kérdésben 
1995 végén, a családtámogatások lefaragása után. Akkori közvélemény­
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kutatásunk szerint az emberek közel 60%-a részben vagy teljes mértékben 
elképzelhetőnek tartotta, hogy "mivel az egyedülálló szülők könnyebben jutnak 
támogatáshoz, több lesz a válás, vagy eleve nem kötnek házasságot ". A nemzetközi 
tapasztalatok is arra vallanak, hogy a népesedési elvek szociális segélyezéssé 
változtatása valóban járhat ilyen hatással. Említhetjük a volt Kelet­
Németország példáját, amelyben az egyedülálló anyák kiemelt támogatása (pl. 
soron kívüli lakáshoz juttatása) nagyon jelentősen megemelte az egyszülős 
családok számát; a volt szocialista országok közül itt volt legnagyobb az 
egyedülálló anyák aránya. Ám az egyesítés, a magas munkanélküliség 
megjelenése után helyzetük bizonytalanná vált, mivel ezt a pozitív 
diszkriminanciát erősen megnyirbálták. Jellemző, hogy -  összehasonlító 
vizsgálatunk /5/ tanulsága szerint -  az egyesítés után az egyedül élés 
életformáját a volt kelet-németországi anyák már jóval negatívabban ítélték 
meg, mint a volt nyugatnémet régióban élő társaik, ami mögött a kutatók 
szerint főképp ez az anyagi ok áll. A problémára egyébként azért hívjuk fel a 
figyelmet, mert -  azt gondoljuk -  az új rendelkezések hasonló, a házasságkötés 
elkerülésére motiváló hatásával nálunk is számolni kell. Az a tény pedig, hogy 
az életüket ilyen megfontolásokkal tervező anyák gyakorlata és az ideális 
családformákról alkotott elképzeléseik között meglehetősen nagy távolság van, 
azt sejteti, hogy az érintettek számára ennek a praktikus szempontnak a 
kényszerű elfogadása korántsem felszültségmentes.
Összefoglalva: a házasságon kívül szült nők attitűdjei nem tükröznek 
házasság-ellenességet. Magatartásukból (ha kis számban is, de voltak, akik 
mielőbbi házasságkötésre törekedtek), további terveikből (több mint 
egyharmaduk "rövidesen" vagy "talán" házasságra lép párjával) az tűnik ki: elég 
sokan vannak, akik a házasságon kívüli szülést átmeneti helyzetnek 
tekintették/tekintik. Az élettársi együttélés létjogosultsága azonban 
vitathatatlan számukra. A kérdezettek közel 90%-a elvárná, hogy a házasság és 
az élettársi kapcsolat a törvény előtt is egyenlő legyen. Ez egyébként nem is 
indokolatlan. Mind a joggyakorlatban, mind a szociális rászorultság 
megállapításában konfúziót okoz az, hogy -  részben a hivatalos elbírálást 
mérlegelő, taktikai okokból, részben a környezet elítélésétől tartva -  az élettársi 
együttélés bevallása nem egyértelmű.
Ha nem is sokakat vonz, de a házasságon kívüli gyermekvállalásban szerepet 
játszik az "önálló", a "független", a párkapcsolat nélküli élet, a gyermekét 
egyedül nevelő anya mint életforma preferálása is. Részletesebb elemzéseink 
szerint azonban nem rajzolódik ki az így vélekedők valamiféle egységes arculata 
-  nem állítható például, hogy azzal jobban rokonszenveznének a fővárosban 
élők vagy az iskolázottak, a fiatalabbak vagy az első gyermeküket szülők stb. 
Ez azt az óvatos megállapítást engedi meg, hogy a (törvényes vagy nem
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törvényes) szoros párkapcsolat végleges elkerülésének vágya inkább egyéni 
beállítódásoktól függ, annak nincsen megfogható társadalmi bázisa. Vele mégis 
érdemes számolni, mert akik magukénak vallják, azok a nem házas születések 
számát növelik.
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I.
1. A tö r tén e lm i előzm ények
Le P lay  francia szociológus szerint a C ode N apóleon  a felelős a francia 
termékenység múlt századi csökkenéséért, mert az kötelezte a földművest, 
hogy fiai között egyenlő arányban ossza fel a földjét. A gazdák így a birtoktest 
felaprózódásának megelőzésére a gyermekszám korlátozását alkalmazták 
eszközként /1/. A lva M yrdal is megjegyzi könyvében, hogy Franciaországban a 
gyermekszám korlátozása falun kezdődött, nem a városban /2/. Le Play-zől 
eltérően mások a francia társadalom általános fölfelé mobilizálódását vagy a női 
emancipációt okolják a termékenység eséséért.
Franciaországban régi hagyománya van a születésszám növelésére törekvő 
népesedéspolitikai intézkedéseknek. így például Colbert, XIV Lajos 
pénzügyminisztere adóm en tességet rendelt el a fiatal házasok számára. C olbert 
bukása után, 1683-ban ezt a rendelkezést visszavonták. (Turbilly márki 1762- 
ben azt írta, hogy az adóm entességnek  ez  a visszavonása  hozzájárult a 
születéskorlátozás elterjedéséhez a falvakban /3/.) A XIX. század második felét 
mindenesetre nem ez a születésszám növelését célzó politika jellemezte, hanem 
egy olyan lib erá lis  és m althusiánus fölfogás, mely szerint az csak jó, ha kevesebb 
gyermek születik, hiszen így mind az állam, mind az egyén kevesebb terh et kell 
vállaljon a gyermekek eltartása és nevelése érdekében. Majd lesz megint több 
gyermek, ha lesz rá gazdasági igény . A liberálisok a családpárti állami 
szociá lpolitikai intézkedéseket a szocia lizmus f e l é  tett elfogadhata tlan  en gedm én yn ek  
tekintették volna, mely megterhelné a vállalkozásokat és megzavarná a francia 
gazdaság fejlődését.
Ugyanakkor a domináns k onz erva tív  katolikus fölfogás is ellenz ett bármiféle 
á llam i családpolitik át, mert abból indult ki, hogy a házasság természetfölötti, 
szent intézmény, így értékben fölötte áll a polgári államnak, amely csak emberi 
mű. Így tehát ez az alacsonyabbrendű állam semmilyen intézkedéssel nem 
károsíthatja az értékben fölötte álló család autonóm világát és természetfölötti 
belső rendjét. Ilyen alapon ellenezték a vá lás 1884-es en ged élyez ését is, de
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bármilyen szociá lpolitikai ju tta tá st is, mert az manipulálhatja a csa lád  
szerkezetét, m űködését, belső rendjét, például azáltal, hogy ha könnyebbé válik 
az anyagi helyzetük, akkor gyengülhet a családtagok között az összetartás és 
áldozatvállalás szelleme. Akadtak a konzervatívok között olyanok is, akik 
családpárti állami intézkedéseket sürgettek , például L em ire abbé, aki katolikus 
egyesületek szószólójaként lépett föl. A hozzá hasonlók azonban ekkoriban 
még nem tudtak komoly politikai hatást kifejteni.
1896-ban Paul R ob in  vezetésével megalakult a Liga az Emberi 
Regenerációért, mely a születéskorlátozást célozta. Paul R ob in  az I. 
In tem a cion á lé  tagja volt, és sok szocialista támogatta, mert úgy gondolták, hogy 
a születésszám növekedése lenyomná a munkaerő árát; tehát hogy a magas 
termékenységnek csak annyi -  a munkásság szempontjából kedvezőtlen -  
következménye lenne, hogy bőségben  állna rendelkezésre az o lcsó  m unk a erő  és 
ez len yom n á  a béreket. Ezt a szocialista közgazdászok mintegy két évtizeddel 
később már kezdték másként látni /4/. Mindenesetre megállapíthatjuk, hogy 
miközben a francia születésszám csökkent, eg y etlen  o lyan  je len tő s  po litik a i e r ő  
sem  volt az országban, amely pronata lista , azaz a családokat a születésszám 
növelésére ösztönző állami politik át támogatott volna. 1871-től, a poroszoktól 
elszenvedett vereséget követően megsokasodtak a sajtóban azok a cikkek, 
amelyek összefüggést láttak az ország katonai gyengesége és az alacsony 
születésszám között1, ám ezek semmilyen konkrét intézkedést nem váltottak 
ki.
1896-ban létrejött a N emzeti Szövetség a Népesség N övekedéséért, amelynek 
kettős célja a d em ográ fia i kutatások támogatása  és a fra n c ia  törvén yhozásban  
prona ta lista  lobbyzás volt. Azt az 1880-as évektől terjedő gyakorlatot is 
támogatták, hogy a vállalkozók kezdtek elsősorban vagy csak a kiskorú 
gyermeket nevelő apáknak béremelést vagy különleges, magasabb bért adni. 
Tették ezt velük takarékosságból is -  a béremelés tere így korlátozottabb -  meg 
persze azért is, mert rászorulóbbak voltak'. Továbbá talán azért is, hogy 
leválasszák őket a szakszervezetekről -  mindenesetre (amint az a bal- és a 
jobboldal közötti 1945-ös éles politikai küzdelemben mutatkozott meg
Egyébként tény, hogy ekkoriban a -  sokáig csak majdani N ém etországot alkotó -  
ném et nyelvterü letek  lakossága sokkal nagyobb ütem ben gyarapodott. így 1800-ban a 
ném etek lélekszám a 25 m illió  volt, 1871-ben 41Д  m illió, míg 1911-ben 64,9 m illió. 
U gyanezekben az években a franciák lélekszáma 29,1 m illió, 36,6 m illió  és 39,6 m illió  vo lt 
/5/.
2 „ . . ,
Például egy Leon H arm el nevű szociálisan érzékeny gyáros, Le Play  tanítványa, 1891-
ben Családi Pénztárat hozott létre a vállalatának dolgozói számára /6/.
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leginkább) a szakszervezetek szemében szálka volt ez a gyakorlat. Talán az 
NSZNN-nek is köszönhető, hogy a századforduló körüli években a francia 
törvényhozás megalkotott néhány kisebb jelentőségű családpárti törvényt3. De 
komolyabb áttörés a családpolitika számára csak az I. világháborúval 
következett be.
2. A két v ilá gháb orú  hatása
1913-ban szociális segélyt vezettek be a legalább négygyermekes nélkülöző 
családoknak. Ugyanebben az évben egyfajta családi pó tlék ot ('compensation 
familial') kapott a katonáskodók egy részének családja (összege a gyermekek 
számától függött). Ez utóbbi juttatást 1917-ben a köztisztviselőkre is 
kiterjesztette az állam. (Ugyanebben az évben a francia családfők 
ad ók edvezm én yt kaptak.) A legalább ötgyermekes apákat nem küldték ki a 
frontra. Ez is mutatja, hogy a háború idején mennyire a politikai figyelem 
középpontjába került a népesedés kérdése, mint ahogy az is, hogy 1914-ben az 
Alsóházban, 1917-ben a Szenátusban is megalakultak az első pronatalista 
csoportok. 1919-ben pedig Népesedési Főtanácsot hoztak létre az Egészségügyi 
Minisztériumban.
Valószínűleg az sem véletlen, hogy a háború alatt kezdtek egyes munkaadók 
családi pó tlék o t ('allocation familiale') fizetni a munkásaiknak (bár amint láttuk, 
ennek megvoltak a mintegy három évtizedre visszanyúló előzményei). Az első 
családi pótlék  p énz tá r 1918-ban született. A következő években a családi pótlék 
pénztárak nagyon gyorsan terjedtek az országban, például 1920-ban 49-et 
alapítottak. 1921-ben a családi pótlék pénztárak létrehoztak egy központi 
bizottságot (mely később a pronatalista felfogás legfőbb propagálója lett). 
Ugyanebben az évben megalakult a Francia Nagycsaládosok Egyesületeinek  
Föderációja.
A '20-as évek szerény családpárti intézkedéseket hoztak. így például 
lakbértámogatást kaptak a nagycsaládosok (1923-ban és ’27-ben), a családok 
kedvezményes vonatjegyet kaptak, csökkentették a négy- és többgyermekesek 
örökösödési adóját, a gyermekek születésekor születési prémiumot 
adományozott az állam a családoknak és megalapította a Francia Család 
kitüntetést. Ugyanakkor szigorúan tiltották a fogamzásgátlás propagandáját. A 
törvényhozás 1932-ben alkotta meg a családi p ó tlék ró l szóló tö r v én y t  (csak 4 
évvel a társadalombiztosításéról szóló után). A családi pótlék költsége a
íg y  például m egnövelték az öregségi nyugdíjat azon m inim um  négygyerm ekes 
szülőknek, akiknek legkisebb gyerm eke m inim um  13 éves.
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munkaadókat terhelte, a családi pótlék pénztárak is az ő kezükben voltak. M. 
L andry munkaügyi miniszter, látva a születésszám további folyamatos 
csökkenését , kötelezően előírta a családi pótlék  fizetését valamennyi két v a g y  
több gyerm ek et n e v e lő  ipari és k ereskedelm i alkalmazott számára. A családi 
pó tlék o t '37-től a m ezőgazdasági alkalmazottakra, '38-tól az ön á lló  parasztgazdákra 
és kisiparosokra is kiterjesztették. Ugyancsak 1938-ban egy ren d e le t erősítette az 
á llam i k on tro llt a csa ládi pótlék  pénztárak fölött', ugyanekkor egységesítették  
minden megyére nézve a családi pótlék  szám ítási rendszerét és m egem elték  a 
m érték ét a n em  m unk avá lla ló  nők számára.
A közeledő világháború árnyékában, az erős és nagy népességű 
Németországtól fenyegetve (már megint) a francia kormány ismét nagyon 
komolyan kezdte venni a népesedés kérdését, akárcsak az I. világháború idején. 
1938-ban egy jelentős családi pótlék rendeletet hoztak, majd 1939. fe b r u á r  23-án 
létrehozták a N épesedésügyi Főbizottságot, mely közvetlenül a köztársasági elnök 
alá tartozott, és feladata volt egy markáns pronatalista politika kidolgozása. A 
bizottság munkája és ajánlásai alapján a kormány 1939. jú liu s 29-én kiadta A 
Család és a fr a n c ia  népesedés c ím ű  tö rv én y e r e jű  rendeletét, m e ly  C ode d e  la Fam ille 
n év en  v á lt  ism ertté.
Az 1938-as első komoly családi pótlék  rend elet szerint a dolgozó bérének 5%- 
át kapta családi pótlékként, ha egy gyereke volt, + 10%-át, ha kettő és minden 
további után +15%-át. (A családi pótlékot a munkaadók fizették.) Ezt az 1939- 
es C ode d e  la F am ille úgy változtatta meg, hogy az első gyermek után nem járt 
családi pótlék, a második után 10% és minden további után +20%. Ezzel még 
jobban kidomborította a születésszám növekedését ösztönözni kívánó politikai 
szándékot. Hogy az első gyermek születését minél előbbre hozzák, olyan 
születési p r ém iu m o t  vezettek be, mely csak akkor járt, ha az első gyermek 
születése a házasságkötést követő két é v en  b elü l történt. Ki-ki a keresetének 
kétszeresét kapta ilyenkor5. A falvakban a fiatal párok kamatmentes házassági 
kölcsönt kaptak, hogy ne kelljen elköltözniük. A Code d e  la Fam ille ezen kívül 
szólt még az örökösödésről, a lakbértámogatásról, a fogamzásgátlás tilalmáról, a
4 / . . , , , ,
1938-ban írta meg J. Spengler amerikai demográfus Franciaország az elnéptelenedéssel 
szemben című könyvét. Ekkoriban m ár valóban olyan alacsony vo lt a születések száma, 
hogy azt a halálozások száma 1935-ben 18 ezer fővel, 1938-ban 35 ezer fővel haladta túl, 
tehát természetes fogyás lépett fel /7/ /8/.
Tehát ez a rendszer úgy nézett ki, hogy az első gyerek után egyösszegben kifizettek  
lényegében két évre járó  családi pótlékot (a m ásodik gyerm ek után járó családi pótlék  
kulcsa szerint számítva) -  de csak akkor, ha az első gyerm ek két éven belül született. 
O nnantól viszont m ár járt a második gyerm ek után járó családi pótlék, majd hamarosan  
ennek a három szorosa, hogyha a harm adik gyerek is elég korán érkezett.
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családokat károsító bizonyos tényezőkről, mint például az alkoholizmusról 
stb. is.
Bár '38-39-ben több jelentős rendelet (így a C ode d e  la F am ille is) született a 
francia családok és népesedés érdekében -  gyors és hatékony munka 
eredményeként, talán a hadi készülődés egyfajta részét képezve6 -  ez már 
természetesen nem tudta feltartóztatni a támadó német hadsereget, és 
Franciaország 1940-ben mind katonailag, mind politikailag összeomlott. "Túl 
kevés gyerek, túl kevés fegyver, túl kevés szövetséges" -  mondta P étain  m arsall 
a fegyverszünetet indokoló 1940. június 17-i beszédében a vereség okairól, arra 
is célozva ezzel, hogy Franciaországot egy nálánál népesebb ország győzte le. О 
lett a meg nem szállt, bár a németektől függő országrésznek, a Vichy-i 
rendszernek  a vezetője.
A Vichy-i rendszer a prioritásai közé vette a népesedéspolitikát (talán egy 
későbbi revans reményében). 1940-42-ben ö t tö rv én y  a munkanélkülieknek, az 
öregségi és rokkantnyugdíjasoknak és az egészségbiztosításukat igénybe vevő 
munkavállalóknak is m eg íté lte  a családi pó tlék ot, vagyis mindazoknak, akik 
akarnának dolgozn i, csak n em  tudnak. 1941-ben a kétgyermekeseknek a kereset 
10%-áról 12%-ára, a 3. és minden további gyermek után +20%-ról +24%-ra 
em elték  a családi pótlék ot. Ugyanebben az évben született a családi pótlék mellett 
hosszú ideig a másik legfontosabb családi juttatás, az 'allocation de salaire 
unique1, azaz az e g y  keresetűek pótléka. Ezt minden család kapta, ahol csak egy 
kereső (pontosabban alkalmazásban álló munkavállaló) volt, de nő csak akkor 
vehette igénybe, ha volt férje és ha az illető férj munkanélküli volt. Ez a juttatás 
nem direkten, hanem csak közvetetten, a hagyományos családszerkezet 
fenntartásán, a nők otthon-, illetve a családok egybentartásán keresztül kívánta 
a termékenységet növelni (illetve a családok stabilitásának növelésével talán a 
gyermeknevelés feltételeit is javítani). Hasonló jellegű az a szintén 1941-es 
tö rv én y ,  amely m egtiltja  a vá lást a házasság első három éve alatt7. Az 
egykeresetűek pótléka a legjelentősebb összegű családi juttatás volt, alapításakor
Ez persze csak találgatás. Éppígy az is lehet, hogy a Code de la Fam ille-nak nem volt 
köze a három hoz, hanem egyszerűen csak a korábbi családpárti intézkedések folytatását 
jelenti.
A  három  év letelte után is csak a házastárs rendkívül durva bánásmódja lehetett 
válóok  -  tehát még a házasságtörés sem, am ely pedig tö rvén y  elleni kihágásnak szám ított -  
és am elyet a -  még Napóleon alatt hozott -  tö rvén y  egyébként súlyosabban rendelt 
büntetni a n ők  esetében. E korlátozásoknak bizonyára az vo lt a célja, hogy elejét vegyék a 
túl gyors és könnyű, elham arkodott elválásnak, és persze az is, hogy így lehetőleg növeljék  
a term ékenységet. Más kérdés, hogy túl drákóira sikeredtek, ami talán nem  vo lt csoda az 
akkori politikai v iszonyok  között.
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a családi juttatások közel felét tette ki, valamivel többet, mint a családi pótlék; 
csak olyan francia nemzetiségű családok kaphatták, amelyekben nem volt 
házasságon kívül született gyermek. A f ia ta l házasok kölcsön t kaptak az á llam tó l ; 
valahányszor gyermekük született, mind a visszafizetendő összeg, mind a 
kamat csökkent8. Az 1938-42-es intézkedéssorozat jelentős hatással lehetett a 
francia családokra (lényegében ez a francia családpolitika megszületésének 
időszaka), mert a termékenység a katasztrofális politikai és rossz gazdasági 
helyzet ellenére is gyorsan és jelentős mértékben növekedett /9/.
3. C saládpolitika a háború  után i évtizedekben
1945-ben, Franciaország felszabadulása után a ba lolda l átmenetileg 
dominánssá vált az ország vezetésében. Rendkívül nagy jelentőségű 
intézkedésük az a ren d e le t volt, mely a családi pótlék  pénztárakat k ivette a 
munkaadók kezéből és az egységes á llam i társadalombiztosítási rendszer rész évé  
tette. Ez a lépésük (melyet rajtuk, azaz a szocialistákon  és kom m unisták on  kívül 
a befolyásos CG Tszakszervezet is támogatott) nagy ellenállást váltott ki mind a 
családi pótlék pénztárak addigi vezetésében, mind a jobboldali pártokban. 
Utóbbiak azzal érveltek, hogy ha ugyanazon a társadalombiztosítási 
intézményen áramlik keresztül valamennyi szociális juttatás, akkor "a 
gyermekeknek szánt forrásokat az időseknek és betegeknek adják át"9, azaz a 
családi juttatások ügyét háttérbe szorítják majd a társadalombiztosítás másik 
két fő lobbyjának az érdekei10. Mindazonáltal a baloldal semmiképpen nem 
kívánta a családi pótlékot a munkaadók kezében hagyni, így nem akceptálta az 
ellenérveket. 1946-ban ugyanők egységesítették  a családi pótléknak a dd ig  az egy én  
m unk ab érétő l fü g g ő en  vá ltoz ó  összegét. Ettől kezdve nemcsak a családi pótlékot, 
hanem minden más családi juttatást is a 'havi kalkulációs alapmennyiség' ('base 
mensuelle de calcul') bizonyos százalékaként adtak meg (ez pedig első
g
Ezt a náci N ém etországtól vehették át, ahol hasonló intézkedés vo lt életben  
ekkoriban.
Ez a szó szerinti idézet egy 1939-es vitából való, am elyben m ár fö lm erü lt ez a 
lehetőség. A z  egyik vezető francia demográfus, Sauvy  idézi egy cikkében /10/.
Ez egyébként később így is lett. így például 1978-as politikai vitákban esett szó arról, 
hogy a családpolitikára szánt összegeket a társadalom biztosítás más ágainál keletkező  
költségvetési lyukak  betömésére használják föl. (Pedig a korm ány 1967-ben külön  
rendelkezett a társadalom biztosítás három  ágának, az egészségügyi, a nyugdíj- és a családi 
pótlék  rendszernek a szétválasztásáról.) /11/
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kijelölésekor a párizsi fémmunkások minimális órabérének 225-szöröse volt). 
1945 v é g én  bevezették a családi hányados ('quotient familial') nevű 
ad ók edvezm én yt, mely az egyedülállókat 1 egységnek tekintette, a több, mint 3 
éve gyermektelen házasokat 1,5 egységnek, a kevesebb, mint 3 éve 
gyermektelen házasokat 2 egységnek és minden gyermeket + fél egységnek .
1946-ban újra megerősödött a jobbo lda l, a '46-os Alkotmányozó 
Nemzetgyűlésben az MRP lett a legerősebb párt. Az MRP többek között a 
századforduló óta lassan egyre erősödő "szociális katolikusok" pártja is volt. Az 
Ellenállásban játszott szerepe miatt tekintélyre tett szert, és a baloldal túlságos 
megerősödésétől félve a liberálisok támogatták (így karaktere is, szerepe is 
hasonlít az olasz és német kereszténydemokratákéra). Az MRP számára igen 
fontos volt a családok ügye. 1946-tól a családpárti rendelkezések már e párt 
domináns befolyása alatt születtek.
így 1946-ban fö lem elték  a családi pótlék ot az alapmennyiség 12%-áról 20- 
%-ára a 2. gyermek és +30%-ára a 3. és további gyermekek esetén. (Ez az 
emelés a háború befejeztével a volt Népesedési Főtanács helyett M. Landry volt 
munkaügyi miniszter vezetésével "újra" megalakított Család és Népesedés 
K onzu lta tív  Főbizottsága javaslatára történt, akik talán úgy gondolhatták, hogy 
ha a párizsi fémmunkások minimális órabérét tekintjük viszonyítási alapnak, 
akkor növelni kell a családi pótlék számításánál használt kulcsot, hogy a 
viszonylag magasabb jövedelmű rétegek számára se veszítse el 
társadalompolitikai hatékonyságát.) A családi pó tlék ot kiterjesztették  
mindazokra, akikre a Vichy-i rendszer is 1940-42-ben, azonkívül még a 
vá randó s kismamákra. Az egykeresetűek pótléka  esetében eltörölték  a Vichy-i 
rendszer azon m egkötését, hogy csak olyan francia nemzetiségű családok 
kaphatják, amelyekben nincs házasságon kívül született gyermek és ezt is 
kiterjesztették a vá randós kismamákra. Sikerült megegyezni a baloldallal arról, 
hogy miképpen rendezzék meg a Családi Pótlék Pénztárak vezetőségének  
m egválasztását. (A '47-es és az '50-es választásokon a CGT jelentős sikereket ért 
el, bár kisebbségben maradt az antikommunista szakszervezetekkel szemben.)
A  családi hányados k iválto tta m ind az akkori Pénzügym inisztérium , m ind A. Sauvy 
híres francia szocialista demográfus kritikáját. E lőbbi (erről a terü letrő l jelentést készítő 
tisztviselőjének) megfigyelése szerint helytelen túlzás ennek az adókedvezm énynek a teljes 
adórendszer szem pontjából degresszív hatása a nagyon gazdagok számára; utóbbi "a 
magasabb jövedelm űek kiugró sikerének" nevezte ezt a családi adókedvezm ényt. A  
leggazdagabbakat csak 1982-ben zárta ki a családi hányadosból a szocialista korm ány /12/. 
Egyébként, amint látható, a családi hányados is a születések előbbre hozását igyekezett 
ösztönözni.
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Fontos még, hogy a háború után hozták létre a francia demográfiai intézetet, az 
INED-et.
1948-ban létrehozták a lakbér pótlék ot, melyre jogosult volt mindenki, aki 
bármilyen jogcímen valamilyen családi juttatást kapott. 1953-tól a lakbér pótlék  
országos költsége gyorsan n övek edn i kezdett (olyannyira, hogy az már 
"veszélyeztette a többi családi juttatás normális fejlődését"), úgyhogy 
hamarosan a harmadik legfontosabb családi juttatássá vált. (1950-ben a 
valamilyen családi juttatást kapók között a lakbér pótlékban részesülők aránya 
0,9% volt, 1971-ben 34%.) A lakbér pótlék az '50-es években a lakásviszonyok 
általános javulásával vált jelentőssé, mert korábban a kicsi és silány lakásokért 
olyan alacsony lakbért szedtek, hogy azután nem járt kompenzáció.
1953-ban a csa lád i pó tlék ot a 2. gyermek után az alapmennyiség 20%-áról 
22%-ára em elték , a 3. és további gyermekek után +30%-ról +33%-ra. 1954-ben 
a gyerm ek ek  kora szerin ti d ifferen ciá lássa l em elték  m eg  a családi pó tlék o t a három - 
és többgyerm ek es családok számára, vagyis az alapmennyiség 5%-ával többet 
adtak a 10 évesnél idősebb gyermekek után. Ezt 1962-ben +7%-ra emelték,
1964-ben +9%-ra. Ugyanígy 1963-tól a 15 évesnél idősebb gyermekek után az 
alapmennyiség +15%-át adták, 1965-től + 16%-át. Ennek ellen ére, mivel az 
alapmennyiséget nem a bérekhez, hanem a kiskereskedelmi árak növekedéséhez 
indexálták, a csa ládi pótlék  reálérték e fo lyam a tosan  csökkent12. Ugyanakkor a 
háború után még egy-két évtizeden át fontos szociális juttatás maradt, 
különösen a kiskeresetűek számára; így nemcsak pronatalista jellegű, hanem a 
vertikálisan újraelosztó politikának is részét képezi. Például 1950 körül a 
szerény keresetű üveggyári munkások számára a családi pótlék ("la familial") 
kifizetése összemérhetően fontos esemény volt a fizetésnappal13. 1955-ben az 
egykeresetűek pótléka mintájára létrehozták a csa ládanya i pótlék ot, melyet a 
(munkaadóval nem rendelkező) parasztgazdák családjai kaptak, ha az anya nem 
vállalt munkát (ezt 1956-ban a kisvállalkozókra is kiterjesztették). 1959-től az 5 
évesnél idősebb gyermeket nevelő egygyermekes és a gyermektelen házaspárok 
nem kapták az egykeresetűek pótlékát, viszont 1963-tól a családanyai juttatást a 
gyermektelenek és egygyermekesek is kapták.
12- , , , , , . 
íg y  csökkent a súlya a háztartások költsegveteseben is.
^Érdemes m egem líteni, hogy a családi pótlék  a feleség kezébe került, m ivel a postás 
akkor hozta, am ikor a férj a gyárban dolgozott /13/.
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4. A családi juttatások  hanyatlása Franciaországban
Az 1958-as majd a '62-es választásokon  az MRP fokozatosan elvesz ítette 
politik a i befolyását. A családi juttatások hanyatlása azonban már korábban 
megkezdődött. Ezek a társadalombiztosítás összes költségeinek a 40%-át tették ki
1946-ban, a 28,8%-át 1960-ban, a 17,9%-át 1970-ben és a 11%-át 1986-ban.
U gyanakkor 1959-86-ig az öregség i n yu gd íj összköltségének aránya  37,3%-ról 
42%-ra nőtt, a m unkanélküli se g é ly é  1,3%-ról 11%-ra. (Illetve egy másik 
összehasonlítás szerint: ha 1958-ban mind a családi juttatások országos 
összköltségét, mind az egészségügyi és nyugdíjkiadások együttes országos 
összköltségét 100-100 egységnek vesszük, akkor tekintettel az összes szociális 
kiadáson belüli arányuk változására, 1970-re a családi juttatások összköltsége 
korábbi arányának 54%-ára csökkent [46%-kal], az egész ségügyi és 
nyugdíjk iadások  együ ttes összköltsége p ed ig  arányában 42%-kal nőtt 142%-ra.)
A családi juttatások  egy bennük részesülő gyermekre jutó átlagos összege az 
e g y  f ő r e  j u t ó  GNP-nek 1949-ben 21,8%-át jelentette, 1970-ben 10%-át, 1976-ban 
5,4%-át /14/.
1962-73-ig a háztartások elsőd leges jö v ed e lm ek b ő l származó vá sá rlóere je 
75,9%-kal nőtt, a szociá lis ju tta tá sokból származó 132,3%-kal, de ezen belül a 
csa ládi ju tta tá sokból származó csak 41,9%-kal.
1950-61-ig a gyerm ek telen  párok életsz ínvona la  80%-kal nőtt, az 
egygyerm ek esek é 10%-kal, míg a kétgyerm ekeseké 4%-kal rom lo tt, a 
há rom gyerm ek esek é 9%-kal. 1950-70-ig az egygyerm ek es m unkásoké 8-10%-kal, a 
n égygyerm ek esek é 25%-kal csökkent . Ugyanakkor 1979-ben egy kutatás szerint 
a családi ju tta tások  -  a családi hányadossal együtt -  a gyermektelen párok 
életszínvonalához képest az egygyerm ek esek  életsz ínvonalának  elm aradását -18%- 
ról (amennyi ezek nélkül lett volna) -3%-ra mérsékelték, a kétgyerm ekesek ét 
-35%-ról -12%-ra, a három gyerm ek esek ét pedig -56%-ról -25%-ra /16/. Tehát a 
családi juttatások hatása jelentős volt, csak nem elegendő. A kapott segítség 
mértéke a gyermekek számával párhuzamosan egyenletesen nő, de a teljes 
kom penzációhoz  az egygyerm ek eseknek  20%-kal, a kétgyerm ekeseknek  mintegy 
30%-kal, a három gyerm ek eseknek  pedig mintegy 80%-kal na gyobb  segítségre lett 
■volna szükségük.
Érdekes megvizsgálni a különböző családi juttatások egymáshoz való 
arányának az alakulását is. Míg 1962-73-ig az egykeresetüek  pótléka  és a 
csa ládanya i pótlék  (még egy igen jelentős egyszeri -  1972-es -  emelest
14
Ezek után érthető, hogy 1965—76-ig a francia családok között a kétgyerm ekesek  
aránya 25% -kal nőtt, míg a három gyerm ekeseké m integy 10%-kal csökkent, a négy- és 
többgyerm ekeseké m integy 50%-kal /15/.
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beleszámítva is) arányukban  több, mint egynegyeddel csökkentek  (20,1%-ra), a 
lakbér pótlék  arányában  több, mint kétszeresére n ő tt  (13,5%-ra). Ebben az 
időszakban vezettek be szociá lpolitikai juttatásokat az árvák  és fogya ték osok  
családjainak  is. A csa ládi hányados nevű adók edvezm ényt n em  érin tették  a 
k edvezőtlen  változások, így annak relatív jelentősége növekedett. (1971-ben egy 
kutató kimutatta, hogy ha eltörölnék a családi hányadost, akkor például a 
négygyermekes családok adóterhei kétszeresére növekednének /17/.)
5. A változások áttek intése és értékelése
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy akár a GNP-t, akár a szociá lis 
összkiadásokat, akár a társadalombiztosítási rendszerek költségvetését nézzük, a 
családi ju ttatások  re la tív  sú lya  a '40-estől a '80-as évek ig  megszakítás nélkül, 
egyenletesen és igen je len tő s  m értékben  csökkent. Az á llam  ezek em elését 
elhanyagolta , így a francia háztartások költségvetésében viszonylag 
jelentéktelenné váltak és eredeti céljukat, a sokgyermekes családok relatív 
elszegényedésének megakadályozását és a családonkénti gyermekszám növelését 
már nem tölthettek be. '62-73-ig, amint a vásárlóerő növekedésének 
vizsgálatánál láthattuk, a szociá lis juttatások szerepe lényegesen nagyobb, ezen 
belü l a csa lád i juttatások  szerepe lényegesen kisebb m értékben n ő tt  a háztartások 
költségvetésében, mint az elsődleges jövedelmeké.
A családi juttatások közül is azok súlya csökkent a leginkább, amelyek a 
hagyományos családszerkezet megőrzését szolgálták. Viszont je len tő sen  n ő tt a 
lakbér pótlék é, mely a fiatal családok számára az önálló háztartás kialakítását 
könnyíti meg, és ezzel a hagyományos családszerkezet fölbomlását és a 
nukleáris családmodell kialakulását fejezi ki, illetve segíti elő. ('72-ben a 
lakbérpótlékot a gyermektelen fiatal házaspárokra is kiterjesztették.)13 Az is 
jellemző, hogy miközben az univerzális transzfereket hagyták 
eljelentéktelenedni, különös gondot fordítottak bizonyos szociális szempontból 
hátrányos helyzetű speciális csoportokra (árvák, fogyatékosok). A családokkal 
kapcsolatban a népesedéspolitikai szempont gyengülését és a szegénypolitikái 
szempont előtérbe kerülését mutatja az is, hogy a családi juttatások között a 
jövedelemteszteltek aránya 1971—74-ig (4 év alatt!) 14,3%-ról 41%-ra nőtt (majd
A  '70-es években a francia lakáshelyzet javulása főleg a kétgyerm ekes átlagcsaládokat 
érintette, kevésbé a nagycsaládokat; a lakbér pótlék  így különösebben pronatalista hatású 
sem lehetett. 1978-ban a négygyerm ekes családok 45%-a, az ötgyerm ekesek 66%-a 
tú lzsúfolt körü lm ények  között élt /18/.
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1974-81-ig 41%-ról 50%-ra) /19/. (Míg például Svédországban inkább a 
jövedelem-tesztek támogatások arányának a csökkenése jellemző.)
Elképzelhető, hogy a francia családpolitika hanyatlásához az is hozzájárult, 
hogy Franciaország az Európai Gazdasági Közösség tagja lett. Franciaországban 
ugyanis az EGK más tagállamaihoz viszonyítva meglehetősen fejlett és bőkezű 
volt a családi juttatások rendszere, és így valahányszor aggályok merültek föl a 
családi transzferek relatív csökkenése miatt, fel lehetett hozni az ellenérvet, 
hogy lemaradunk a többiektől a gazdasági versenyben, ha erre ilyen sokat 
költünk /20/. Az ország modernizálódása és urbanizálódása miatt amúgyis 
összezsugorodott az a szavazótábor, amely a pronata lista  és a ha gyom ányo s  
családszerkezetet m egő rizn i k ívánó  csoportok politikai erejét adta, így csökkent a 
hagyományos paraszti életmódot folytató réteg aránya és visszaesett a 
vallásgyakorlás is16.
Lehet, hogy a francia társadalom életmódjában és a családok szerkezetében 
lezajló változásokat akkor sem tudta volna komolyabban fékezni a családi 
pótlék (és a többi családi juttatás), ha nem csökken az értéke a bérekhez képest. 
Ugyanis mivel 1945 óta egyösszegű juttatás, kom olyabb hatása csak az a la csony  
j ö v e d e lm ű  rétegek re lehetett. Amikor a baloldal a családi pótlékot egységes 
összegű juttatássá tette, elindította azon az úton, amelyen lassan eltávolodott a 
népesedéspolitikától és közelebb került a szegénypolitikához. (így például 1978- 
ban a családi juttatások [a családi hányadost is beleszámítva] átlagosan a 63%-át 
tették ki egy olyan munkás jövedelmének, aki 4 tíz év alatti gyermeket nevelt. 
Ugyanezek egy főtisztviselő jövedelmének, aki szintén 4 ilyen korú gyermeket 
nevelt, csak a 22%-át tették ki -  pedig ő a családi hányados vertikális 
szempontból kontra-redisztributív hatása miatt valamivel többet kapott kézhez 
/22/.) Ugyanakkor 1975-ben a francia háztartások kétharmadának kevesebb, 
mint 10%-kal változott a jövedelme a családi juttatások miatt. Mégis, 1970-79-ig 
a francia társadalomban a legnagyobb és legkisebb családi összjövedelmek 
közötti szorzószám csökkent, amit nemcsak a bérskála összenyomódása idézett 
elő, hanem a családi juttatások  vertikális sz em pontú  á trendezése is /23/. így tehát 
míg a társadalom politika n em  akadályozta m eg  a nagycsa ládosok  re la tív  
elsz egényed ését a társadalom más rétegeihez képest, csökkentette a szegény és a 
gazdag családok közötti jövedelmi különbséget.
Jó l illusztrálja a gyors világnézeti és kulturális változásokat, hogy amíg 1947-ben a 
franciák 59%-a hitt a halál utáni életben, 1968-ban m ár csak 35%-a /21/. (Ez a változás 
jóval nagyobb m int a legtöbb európai ország hasonló változásai.)
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6. A legu tóbb i évtized ek  családpolitikai intézkedései
A term ék en ység  1964-ben kezdett -  évtizedek után -  ismét csökkenni. De 
G aulle köztársasági elnök több jelentésből (Bordaz, 1965., Friedel, 1967.) 
észlelte ezt és felkérte a Család és Népesedés Főbizottságát, hogy tanulmányozza, 
milyen intézkedések kellenek a malthusiánus attitűdök  m egvá ltoz ta tására  és  a 
családok há trán yos helyzetének  javítására . 8 jelentés készült el, melyek 
foglalkoztak például a közvélem énynek  a d em ográ fia i p rob lém ák ró l v a ló  
fö lv ilá go s ítá sá va l, valamint a családi transzfereken  kívül a n ő i m unkaválla lás és a 
bevándorlók  és vendégm unkások  problémáival is. D e Gaulle fölkérte a kormányt, 
hogy a javaslatok alapján dolgozzon ki törvénytervezeteket -  de "1968 
május-júniusának eseményei elterelték a figyelmet a francia családok és 
népesedés problémáiról" /24/. Az egyedüli megvalósult reform: 1967-ben az 
egykeresetűek juttatását és a családanyai juttatást jövedelemteszteltté tették és a 
nagycsaládosokra koncentrálták17. 1967-ben egyébként több  ren d elet 
foglalkozott a társadalom biztosítás három  ágának -  egészségügy, nyugdíj, 
családok -  sz étválasz tásával, mivel az előbbi kettő gyors növekedése elszívta a 
forrásokat az utóbbitól.
Az 1970-75-ös VI. terv előkészítő munkálatainak részeként kiadott Jelentés 
szerint "a társadalombiztosítás növekvő hiánya miatt" meg kell találni a 
prioritá sokat, ezek pedig: a fiatalok, az idősek és a fogyatékosok. Ezek valóban 
hátrányos helyzetű rétegek, ám ezt a hátrányos helyzetet esetükben n em  a 
családi terhek  indokolják, hanem az életk or és a munkaképesség. A népesedés és így 
főleg a nagycsa ládok  an ya gi helyzete a term ék enység tovább i esésével került csak 
megint a figyelem középpontjába 1975-től, G iscard d'E staing köztársasági 
elnöksége alatt.
1972-ben, miközben jelentős mértékben fö lem elték  az addigra teljesen 
összezsugorodott egykeresetűek  juttatása  és családanya i ju tta tá s összegét, 
bevezettek egy ú j ju tta tá st is a m unkavá lla ló  nők számára, a gyerm ek gondozási 
pótlék ot ('allocation pour frais de garde'). Ugyanez a rendelkezés biztosította, 
hogy a két előbbi juttatás bizonyos jövedelmi határ alatt megőrzi reálértékét, 
sőt a legszegényebbeknek ez még emelkedik is. 1977-ben m indhá rom  ju tta tá st 
megszüntették  és helyettük  létrehoztak egy újat, a családi já radék ot ('complement
Ez az intézkedés a hagyom ányos családszerkezet fenntartásáról m int célról lem ond  
és m ár csak a szociális szem pontra van tekintettel. N yilván  az adott juttatás reálértéke 
eddigre m ár annyira  lecsökkent, hogy m ár csak m int szociális segély tö lth etett be 
valam ilyen érdem i funkciót.
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fam ilial'18), m ely  az egykeresetűek  ju tta tá sá tó l és a csa ládanya i ju tta tá stó l e ltérő en  
n em  ellenösz tönz i a n ő i munkavállalást. Ezt a juttatást a három- és 
többgyermekes anyákon kívül azok az anyák is kapják, akik legalább egy 3 
évesnél kisebb gyermeket nevelnek. A megszüntetett juttatásokhoz hasonlóan 
ez is jövedelemtesztelt, de jövedelmi limitje is, összege is magasabb, mint azoké 
volt. A nagycsaládokat nemcsak a pronatalista szempont alapján célozza meg, 
hanem azért is, mert a tapasztalatok szerint a gyermekek számának 
növekedésével erősen csökken a női munkavállalás lehetősége; cél tehát a 
magasabb gyermekszám miatt kieső jövedelem pótlása is. Ugyanez a cél azon 
anyák esetében is, akik kisgyermekük gondozása miatt maradnak otthon. 1980- 
tól a 3 évesnél kisebb gyermeket nevelő anyák továbbra is kapják a családi 
járadékot, de a háromgyermekesek nem, csak a négy- és többgyermekesek. 
Szintén 1980-ban létrehoztak egy családi jö v ed e lem  pótlék ot, hogy az arra 
rászoru ló há rom - és többgyerm ekeseknek  egy egészen szerény m in im á ljö v ed e lm et  
biztosítson (3500 frankot) . Ugyancsak 1980-tól a csa ládi járadék  
ig én yb ev éte lén ek  időszaka nyu gd íjra  jo go s ító  időnek számít. 1980-ig csak- 16 hét 
fiz e te t t  szülési szabadság járt az anyáknak, ettől az évtől kezdve a lega lább  
há rom gyerm ek es anyáknak 26 hét (azaz fél év). (Ennek összege 1972-ig az 
átlagk ereset 50%-a volt, azóta 90%-a.20) A születéskor ad ott p r ém iu m  1980-ig 5000 
frank , ettől kezdve a 3. és m in d en  tovább i gyerm ek  születésekor 10 000frank .
Ezek a főleg vagy kizárólag a 3. gyerm ek re k on cen trá ló  (viszonylag szerény) 
intézkedések  nem növelhették meg lényegesen a francia jóléti államban a családi 
juttatások eddigre már csekély súlyát és így a francia társadalomra, a családokra, 
a termékenységre sem hatottak komolyan. (A term ék enység em elk edése ugyan 
m eredek  és azonna li volt, de viszonylag csekély a '64 óta bekövetkezett 
csökkenéshez képest. Lehet, hogy ha így emelkedik tovább, akkor néhány éven 
belül elérte volna a népesség egyszerű reprodukciójához szükséges szintet. Am 
hosszú távú hatásait csak találgathatjuk, mivel túl rövid ideig élt.) '83-ban ezeket 
a prona ta lista  intézkedéseket a '81-ben hatalomra került (és a termékenység
18
Szó szerint ez is 'családi pótlék', de a m agyar szóhasználatban ismert családi 
p ótlék tó l való m egkülönböztetés érdekében kénytelen voltam  egy másik term inológiát 
alkalm azni rá.
19 . / . /  
V iszont egyrészt m ivel a legszegényebbeknek nem járt, másrészt m ivel nem em eltek
az inflációval a jövedelm i határt, ami alatt járt, szép lassan elfogytak a jogosultak, így '82- 
ben de facto meg is szűnt.
20 . , , ,
A  harm adik gyerm ek esetében ez 1990-ben m ár csak 18 hét vo lt és az összeg a kereset
84%-a /25/. Egyébként lényegében ez a francia G YED , bár az időtartam a igen rövid  
például a m agyarhoz képest.
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csökkenésével kevésbé törődő) szocia lista korm ányzat mind e l  is törölte. Viszont 
ugyanők 1981-ben 25%-kal fe lem elték  a családi p ó t l ék o t1 (részben az 
alapmennyiség, részben a kulcsok változtatásával). (Ugyanakkor a több i családi 
ju tta tá st 41%-kal, a lakbér pótlék ot 50%-kal em elték .) 1982-től a 2. gyerm ek  után  az 
alapmennyiség 32%-a járt családi pótlékként, a 3. gyerm ek  után  a 40%-a. 
Ugyanakkor '82-től fokozatosan az 1. gyerm ek re is kiterjesztették a családi pótlék  
jo gosu ltsá go t. A pronatalista politikák egyik fő jellemzője, hogy a családi juttatás 
lényegesen nő a gyermekek sorszámával. Itt -  a vertikális redisztribúció 
kiterjesztésével együtt -  nyilvánvalóan antinatalista irányba való elmozdulásról 
van szó““. Ugyancsak 1982-ben lim itálták  a családi hányadost, amely ettől kezdve 
legfeljebb 7500 frank hasznot hozhatott gyermekenként. Ettől az évtől kezdve 
a családi járadék  jö v e d e lm i lim itjét  (ami alatt járt) fe lem elték  a kétkeresős családok  
esetében . Azt is elhatározták, hogy a családi járadék  k iv éte lév e l a családi ju ttatások  
növek ed ése az árakkal sem  f o g  lépést tartani, de eg y  é v  m ú lva  m á r a csa ládi járadék  
sem  v o lt  ez a ló l k ivétel.
7. A n ő i m unkaválla lás és a nők helyzetének  átalakulása
Nagyjából a '60-as évek közepétől új jelenségek tűntek föl a francia 
társadalomban: a n ő i m unkaválla lás nagyarányú elter jed ése és  a válások  
számának a n övek ed ésév el a gyerm ek ük et egy edü l n e v e lő  szülők, a csonka családok  
számának a növek edése. így például az INED statisztikái szerint 1964—80-ig a 
válások száma háromszorosára nőtt Franciaországban; ugyanígy 
megháromszorozódott 1970—90-ig23. 1976-ban a francia szociálpolitika úgy 
reagált erre a gyors növekedésre, hogy létrehozta az egy edü lá lló  szü lő  pótlékát 
('allocation de parent isolé')24. Ez a juttatás 1 évig, vagy a legkisebb gyermek 3 
éves koráig jár. Összege a csonka család jövedelmét egy meghatározott plafonig
 
A  korm ányban részt vevő kom m unisták m ár régóta szerették volna látni a családi
pótlék  50%-os megemelését /26/.
22
1990-ben m ár 32%  járt az 1. és 2. és 41%  a 3. és m inden további gyerm ek után /27/.
23 
U gyanebben az időszakban kezdődött a házasság előtti -  vagy helyetti -  együttélés
gyors terjedése. így például az 1967-68-as házas kohorsznak még csak 17%-a élt együtt
élettársi kapcsolatban a házasság előtt, a '76-77-esnek viszont m ár 44%-a. A z  egyíittélők
egy kisebbsége nem  is tervezett házasságot /28/.
24 
A z  1975-ös népszámlálás szerint a gyerm ekek 7%-a nevelkedett csonka családban. 706
ezer gyerm eket az anyja, 167 ezret az apja nevelt /29/.
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egészíti ki, amely gyermekszám szerint nő; ezzel ahhoz közelít, hogy ne 
általában a jövedelmet, hanem az egy főre eső jövedelmet egészítse ki. (1983-ban 
egy felnőtt és két gyermek átlagosan 3555 frankot kapott havonta.) Szerepét az 
a kritika is körvonalazza, mely szerint nem ösztönöz eléggé a munkavállalásra, 
mert nem csökken összege az idő előrehaladtával, mint a munkanélküli segélyé. 
Tehát célja az átmenetileg munkanélküli vagy alkalmi munkákból élő szülőt -  
és főleg gyermekeit -  megóvni a nélkülözéstől, amíg a szülőnek kisgyermeke 
gondozása miatt nem sikerül valami állandó és komolyabban jövedelmező 
munkát találnia (ez a törvényhozók elképzelése szerint egy éven belül általában 
sikerül).
Franciaországban már a századfordulón  is jelentős volt a háztartáson k ívü l is 
do lgoz ó  nők aránya , különösen a mezőgazdaságban, a kisiparban és a 
kereskedelemben, de a gyáriparban sem volt jelentéktelen. K om olyabb  
növek edésnek  azonban -  más fejlett országokhoz hasonlóan -  csak a '60-as 
évek ben  indu lt a n ő i munkavállalás. A 15-65 éves női népességen belül 1970-ben 
49,8% volt a munkavállalók aránya, 1980-ban 55,6%, 1989-ben 57,6%. 
Szembeötlőbb a növekedés, ha csak a fiatal generációkat vizsgáljuk. A 25-29 
éves női korosztálynak 1968-ban 50,2%-a volt munkavállaló, 1975-ben 62,5%-a, 
1981-ben 70,6%-a; a 30-34 éves korosztálynak pedig ugyanezekben az 
időpontokban az 54,6%-a, a 68,8%-a és a 66,8%-a. 1994-re a további ilyen 
irányú változás eredményeként a 25-49 éves korosztályban már közel 80% volt 
a munkavállalók aránya a nők között.
A női munkavállalás növekedésének hátterében részben az iskolai v égz ettség  
növek edése áll. 1968 óta a gimnáziumi érettségit ('baccalauréat') szerző lányok 
száma rendszeresen felülmúlja a fiúkét. Például 1972—80-ig az érettségizők 
száma növekedésének több mint 3/4-ét a lányok számának növekedése alkotta 
/30/. Az érettségizett lányok legtöbbször az á llam i (és egyéb) szolgáltatások  
szektorában helyezkedtek el, am ely et k evésb é ér in tett a '70-es évek ben  k ezdődő  
gazdasági válság. így vált lehetségessé, hogy bár a '60-as évek  m unkaerőh iányá t a 
'70-es évek ben  fok oz ód ó  m unkanélküliség vá lto tta  fe l , a n ő i m unkaválla lás aránya  
to vább  nőhetett. Ugyanakkor tény, hogy közben jelentősen nőtt a női 
munkanélküliség is. Ha külön számítjuk a női munkavállalás növekedését és a 
női munkavállalás és a női munkanélküliség együttes növekedését, akkor az 
1970-es adatokat 100-nak véve azt látjuk, hogy '70—94-ig a női munkavállalás 
19%-kal nőtt, míg a munkaerőpiacra való belépés szándéka 41%-kal nőtt a 
munkaképes korú nők között. 1994-ben a munkaképes korú nők több, mint 
70%-a szeretett volna munkát vállalni, de ebben jelentősen akadályozta őket a 
körükben 14,9%-os munkanélküliség; ugyanakkor 1970-ben ugyanezen női 
korosztály 52,2%-a szeretett volna munkát vállalni, amiben kevéssé akadályozta 
őket az akkor még csak 2,4%-os női munkanélküliség /31/, /32/. (A
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m unkaválla lási szándék je len tő s  növek edéséhez  az is hozzájárulhat az iskolai 
végzettség szintjének emelkedésén túl, hogy a válás és a házasság nélküli 
együttélés gyors terjedése miatt a nők egyre kevésbé számíthatnak rá, hogy 
párjuk eltartja őket. A legfrissebb adatok szerint jelentősen csökkent a házasok 
aránya a 20-50 éves korosztályban 1986—94-ig.)
A női munkavállalás fellendítéséhez hozzájárulhatott az a tö r v én y  is, amely 
1965-ben leh e tő v é  tette, hogy a nők fér jük  en ged é ly e  nélkül is m unkát vállaljanak , 
bankszám lát nyissanak, vagyonukkal rendelkezzenek. 1975-ben, egy felmérés 
adatai szerint /33/ a munkavállalás indoka anyagi ok a mezőgazdaságban 
dolgozó nők 82%-ánál, míg a nagyobb személyes függetlenség igénye motiválta 
18%-ukat. Ugyanez az arány 70:30 a munkásnőknél, 66:34 a szellemi 
dolgozóknál, míg 39:61 a vezető beosztású és értelmiségi kategóriában (tehát 
csak itt domináns a személyes függetlenség igénye, mint motiváló tényező). 
Ugyanebben az évben törvény tiltotta meg, hogy a munkaadó várandóssága  
m ia tt ne vegyen fel vagy bocsásson el egy anyát. 1981-ben a szocia lista k orm ány  
minden m unkaadót év es  je len tésr e  kötelezett a női alkalmazottainak a 
helyzetéről és arra, hogy szükség esetén biztosítson nekik átképzést e g y en lő  
a rán yú  fogla lkoztatásuk  érdekében. 1993-ban ugyancsak a szocia lista k orm ány  
egy másik törvénnyel kedvezően szabályozta a részmunkaidős fogla lk oztatást 
annak minél rugalmasabb felhasználhatósága érdekében és p énzü gy i tám ogatást 
ajánlott fel mindazoknak a cégeknek, amelyek azt bevezetik. Franciaországban 
egyébként a részm unkaidő -  bár viszonylag gyorsan terjed -  k evésb é e lter jed t a 
munkavállaló nők között, mint más fejlett európai országokban. 1994-ben is 
csak a munkavállaló nők 27,8%-a dolgozott részmunkaidőben23. A 
részmunkaidősök a '80-as évek közepén főleg teljesidős munkát nem találó 
fiatalok -  úgynevezett "rész-munkanélküliek" -  és 40 év fölötti anyák, akiket 
már kevésbé terhel anyagilag gyermekeik eltartása /34/.
1977-től a lega lább 200, 1981-től a lega lább 100 f ő t  foglalkoztató üzemek 
alkalmazottaira, 1984-től pedig m ind en  alkalmazottra kiterjesztették a fiz ete t len  
gyerm ek gondozási szabadságot. Ez '77-81-ig 1, akkortól 3 é v  a fizetett 
gyermekgondozási szabadság végétől. Ez alatt a 3 év alatt az anyáknak joguk 
van a teljes szabadság helyett a részmunkaidős fogla lkoztatáshoz  a kereset arányos 
csökkentésével. Ez a fizetetlen szabadság persze leh et fiz e te t t  is, ahol a 
szakszervezet segítségével ez bekerül a kollek tív szerződésbe. A fiz ete t len  
gyerm ek gondozási szabadságot a szülők tetszés szerin t oszthatják m eg  egym ás között. 
Az 1970-89-es adatok szerint mindenesetre a nők mind kevésbé hagynak fel a
25 . . , . ,
U gyanakkor ez is igen magas arány például M agyarországhoz képest, ahol szintén
meg lenne erre az igény a nők egy jelentős részében, a lehetőség azonban egyelőre
hiányzik.
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munkavállalással a gyermekgondozás miatt. Franciaországban az állam a 
bölcsődék et nem tekinti állami felelősségnek, csak az óvodákat. 1962-63-ban a 3­
6 éves gyermekek 40%-a járt óvodába, 1982-83-ban közel 90%-a. 1986-ban a 3 
évesek 95,4%-a járt óvodába, a 4 évesek 100%-a. Viszont ugyanekkor csak a 2 
évesek 33,6%-ának jutott hely valamilyen nem állami bölcsődében /35/. A női 
munkavállalás növekedésével a bölcsődei férőhelyek számának növelése vagy 
valamilyen megfelelő hosszúságú fizetett gyermekgondozási szabadság 
bevezetése egyre égetőbb igénnyé válik.
Mindenesetre 1985-ben a szocialista k orm ány  bevezetett két ú j jutta tást. Az 
egyik a kisgyerm ekek juttatása  ('allocation au jeune enfant'), amely a terhesség 4. 
hónapjától a szülés utáni 4. hónapig jár; ezt a juttatást több más ugyanekkor 
megszűnő helyett, egyszerűsítés céljával hozták létre. A másik a szülői 
gyerm ek n ev e lés i pótlék  ('allocation parentale d'éducation'), amelyet három- vagy 
többgyermekes szülők vehetnek igénybe a legk isebb gyerm ek  3 év es  koráig2b. Az 
igénybevételének fe l t é t e l e  1985-ben 24 hónap munkaviszony volt a szülés előtti 
30 hónapban. Összege viszonylag magas, 1985-ben 1000 fra n k , amely az 
alapmennyiség 142,57%-a. A folyósítás alatt az igénybe vevő legfeljebb 
részmunkaidős állást vállalhat, és ekkor is a juttatás összege felére csökken 
/36/. A juttatás célja  a g yerm ek n ev elés m ia tt k ieső kereset pótlása  (az adatok 
szerint ugyanis a 3. gyermek megszületésével erősen csökken a női 
munkavállalás). 1986-ban a választásokon a konzerva tív-lib erá lis C hirac-korm ány 
került hatalomra. Ennek a juttatásnak az összegét fe lem elték  2500 frank ra , a 
jo go su ltsá g i f e l t é t e l t  pedig en yh ítették : a gyermek születését megelőző 10 évben 2 
év munkaviszony. '85-ben még csak a gyerm ek  két év es  koráig járt ez a juttatás, 
'86-tól 3 év es koráig. Egy átmeneti szocialista kormányzás után 1993-tól a 
B alladur-korm ány következett. Az ő rendelkezésükre '95. ja n u á r 1-jétől ugyanez 
a juttatás m ár a második gyerm ek tő l is já r, de a fe l t é t e l e  némileg szigorodott-, a 
születést megelőző öt évben 2 év munkaviszony /37/. Balladur-nek , mint 
köztársasági elnök-jelöltnek a programjában is fontos szerepet kapott ennek a 
juttatásnak a továbbfejlesztése.
Kérdés persze, hogy a bölcsődei rendszer fejlesz tése, a részmunkaidős 
m unkaválla lás lehetőségein ek  bőv ítése  és egy m eg fe le lő  össz egű gyerm ek gondozási 
segé lly e l v a ló  o tthonm aradás lehetőségei közül a nők melyiket preferálnák. Nos, 
a megkérdezett anyák 80%-a ezt a legutóbbit választotta volna legszívesebben a
Lényegében ez a francia GYES.
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CREDOC nevű intézet 1987-es vizsgálata szerint /38/, tehát a megfelelő 
összegű gyermekgondozási segéllyel való otthonmaradást27.
A fő b b  fra n c ia  családi juttatások  
The m a in  types o f  fam ily  a llow an ce in France
II.
A fra n c ia  társadalom  és a fra n c ia  családok
Hosszú csökkenés után az 1930-as években kezdett ismét nőni a 
termékenység Franciaországban, az újabb csökkenés a '60-as években 
kezdődött. 1963-64-ben kezdődött a válások  számának a növek ed ése , 1964-65- 
ben  a term ék enység  csökkenése, majd a '60-as évek  v ég én  a házasságon k ívü li 
születések számának a növek edése. A termékenység 1975-ig erősen esett, '91-ig
27 „ , ,
Egyelőre az a helyzet, hogy az első gyerm ek születésekor meg GYES se jár, a G Y E D
időtartam a pedig rövid , csak 4  és fél hónapig jár.
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enyhén, majd az utóbbi években ismét erősen28. Érdekes a francia 
termékenységi mutatók alakulása, amennyiben nagyon pontosan követi a 
népesedéspolitikai intézkedéseket. A termékenység éppen a Giscard-korszak 
elején, '74-75-ben került az egyszerű reprodukcióhoz szükséges szint alá, ám 
csak 1979-80-ra alakították a családi juttatásokat hatékonyabban pronatalista 
jellegűvé. Ezt a pronatalista jelleget a szocialista kormány 1982-83-ban 
megszüntette. Nos, 1979-80 a termékenység váratlan meredek emelkedésének, 
majd 1982-83 váratlan meredek esésének az ideje.
A korszak családdal kapcsolatos jogi intézkedései inkább követni látszanak a 
társadalmi változásokat, mintsem kiváltani azokat. így például már 1964-ben 
megindult a term ék enység  csökkenése, a fogam zásgá tlá st en ged é ly ez ő  tö r v én y  pedig 
csak 1967-ben született. A válások  számának növek edése pedig már '63-ban 
elkezdődött, holott a válást e g y  ú j jogszabá ly  csak 1975-ben tette könnyebbé. 
Azonban van ellenpélda is: 1965-től a nők férjük írásbeli engedélye nélkül is 
munkát vállalhattak, bankszámlát nyithattak és vagyonukkal szabadon 
rendelkezhettek. A n ő i m unkaválla lás n övek edése viszont csak 1968-ban indult 
meg.
A bevándorlásnak Svédországhoz hasonlóan itt is megvolt a demográfiai 
jelentősége, de nem akkora, mint ott, mivel itt a születésszám nagyobb 
mértékben felülmúlta a halálozásokat, mint Svédországban. A házasságok és a 
gyermekszülés későbbre halasztása Franciaországban is jellemző. 
Franciaországban 1975-ben az e lső  gyerm ekük  születésekor a nők átlagéletk ora  26,1 
év volt, 1991-ben 28,4 év.
E lső házasságkötésükkor átlagéletkoruk 1975-ben 22,5 év volt, 1991-ben 26 év.
Az 1945-ben szü letett nőknek 28 év es korukra már 85%-a megházasodott. Az
1965-ben született nőknek  csak 55%-a. Az 1993-as házasodási és termékenységi 
mutatók a megelőző 50 év adatai közül a legalacsonyabbak.
Már az 50-es években előre jelezte a 60-as évek változásait az, hogy nőni 
kezdett az állapotosán házasodó nők száma. Vagyis a házasság előtti együttélés 
már akkor terjedni kezdett, de akkor még a gyermekvárás ideje alatt legalizálták 
a kapcsolatot /33/. Erre később már csak azért sem volt szükség, mert a 
fogamzásgátlás és az abortusz legalizálásával minimálisra lehetett csökkenteni a 
nem kívánatos születések számát. Az együ ttélés gyakorlata roham osan ter jed  
Franciaországban a 60-as évek  v é g e  óta. Akkor az intim párkapcsolatoknak 15%- 
a kezdődött együttélésként, ma 87%-a. Egyre gyak oribbá  látszik válni az, hogy 
az eg y ü t té lő  párok  az id ő  m ú lásáva l sem  házasodnak össze. A tíz éve tartós 
párkapcsolatot létesítettek között 1970—90-ig az együttélők aránya
28
Végül '94-95-ben ném i emelkedés következett, ami talán összefügghet a szülői 
gyerm eknevelési p ó tlék  jogosultságának a m ásodik gyerm ekre való kiterjesztésével.
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négyszeresére nőtt, a házasságban élők aránya 2/3-ára csökkent /40/. Az 
együttélések  ter jed ését jelzi az is, hogy bár termékenységük alacsonyabb, mint a 
házasságoké, a házasságon k ívü l született gyerm ek ek  aránya 1970—92-ig 6,8%-ról 
33,2%-ra n ő tt  /41/, /42/. A '80-as .évek végén a 0-6  év es gyerek ek  
korcsoportjában fe lg y o r su lt  az élettársi kapcsolatban é lő  szülők álta l n ev e lt  és a 
csonka családban n ev e lk ed ő  gyerm ek ek  arányának a növek edése /43/. Az 
együttélések számának a növekedése nem kompenzálja a házasságok számának 
csökkenését, mert e g y r e  többen  egyá lta lán  n em  élnek párkapcsolatban  /44/.
A '84-es és '90-es adatokat összehasonlítva azt látjuk, hogy drámai 
mértékben rom lo tt azoknak a csonka családoknak  a helyzete, ahol az an ya  a 
háztartásfő  (a csonka családok 86%-a); közöttük is a legrosszabb  azoké, ahol az 
an ya  inak tív. Az e g y  fogya sz tá si egy ség re  ju tó  jö v e d e lem m e l szám olva  a 
gyerm ek eik et eg y ed ü l n e v e lő  anyák  között az aktívak  18%-ának a jö v e d e lm e  volt a 
francia m ed iá n jö v ed e lem  60%-ánál29 kisebb 1984-ben és 27%-ának 1990-ben. 
Ugyanezek az adatok az inak tív anyáknál 65% 1984-ben és 73% 1990-ben. 
Összehasonlításképpen: ugyanezek az adatok 46% és 40% azokban a gyerm ek es  
családokban , ahol m indk ét szü lő inak tív é s  7-7% azokban, amelyekben m indk ét 
szü lő  ak tív  (a népesség egész ét tekintve pedig 14 és 16%) /45/. Azokban a 
gyermekes családokban, ahol csak a f é r j  k ereső  és a f e le s é g  inak tív  ugyanezek az 
adatok 31% és 36%. Tehát itt is, akárcsak Svédországban nagyon erősen  
befo lyásolja  a gyerm ek es családok életsz ínvona lá t az an ya  munkavállalása. Az 
egygyerm ek es családokban  az anyák  81,7%-a m unkavá lla ló , a há rom  és 
többgyerm ek esekben  viszont már csak 49,7%-a. A gyerm ek eik et eg y ed ü l n e v e lő  
anyák 86,1%-a ak tív  /46/.
" Ez egy "tágabb" szegénységi küszöb; a "szűkebb" a m ediánjövedelem  50%-ánál 
kevesebb jövedelem .
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A NÉPSZÁM LÁLÁSKOR ÖSSZEÍRT ÉS 
AZ ÁLLAM I NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ HIVATAL ADATBÁZISÁBAN 
SZEREPLŐ LAKÁS- ÉS NÉPESSÉGSZÁMOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
KAPITÁNY GABRIELLA
Célok és m ódszerek
Az 1990. évi népszámlálás előkészületeinek megkezdése előtt a korábbi népszámlálások 
tapasztalataiból már nyilvánvaló volt, hogy a teljes körű összeírások előkészítésében, az adat­
felvételek módszerében, végrehajtásában korszerűsítésre, egyszerűsítésre van szükség. Ennek 
kapcsán merült fel az az elképzelés, hogy a népszámlálás összekapcsolható, a távolabbi 
jövőben pedig esetleg részben helyettesíthető legyen más, már meglévő adminisztratív nyil­
vántartásokkal. Egyértelműnek látszott, hogy e célra elsősorban a lakosság egységes és 
folyamatos személyi nyilvántartását végző Állami Népességnyilvántartó Hivatal (ÁNH) 
adatbázisa lehet alkalmas. Az együttműködés első lépéseként a Központi Statisztikai Hivatal 
az ÁNH-t bízta meg az 1990. évi népszámláláshoz szükséges számlálókörzeti címjegyzékek 
elkészítésével.
A népszámlálási adatfelvételek előkészítésében, szervezésében és az összeírás lebonyolítá­
sában jelentős szerepe van az utca- és házszámjegyzékeknek, illetve az utca- és házszámjegyzé- 
kek alapján elkészített számlálókörzeti címjegyzékeknek. Utca- és házszámjegyzékek az 1960. 
évi népszámlálás óta készülnek, céljuk az összeírás teljességének, a kettős összeírások elkerülé­
sének a biztosítása. A helyi tanácsok által elkészített jegyzékek tartalmazták a városokban és a 
városiasodó községekben a lakóházakban lévő lakások emelet, ajtó szerinti felsorolását, és a 
lakásokban lakó (jelenlévő) népesség számát, a többi településen pedig utcánként, növekvő 
számsorrendben a lakóházak felsorolását, lakóházanként a házban lévő lakások és a bennük 
lakó személyek számát. Az utca- és házszámjegyzékekből így rendelkezésre álltak a számláló­
körzetek kialakításához szükséges előzetes lakás- és népességadatok. E jegyzékek alapján 
készültek el az egyes számlálókörzetekhez az összeírandó terület utcáit, lakóházait (lakásait) 
és a várhatóan összeírásra kerülő személyek számát feltüntető számlálókörzeti címjegyzékek, 
melyek lehetővé tették, hogy a számlálóbiztosok az összeírást ne csupán térképvázlat vagy a 
számlálókörzet területének leírása, hanem pontos címjegyzék segítségével hajtsák végre.
Az 1990. évi népszámlálás területi előkészítésének az volt az alapelve, hogy lehetőség sze­
rint az 1980. évi népszámláláshoz kialakított számlálókörzeteket kell újra felhasználni. Kör­
zetesítésre csak az új -  1980 óta kialakult, beépített -  településrészeken került sor. Azokban a 
számlálókörzetekben, ahol az 1980-1989 közötti építkezések feltehetően jelentős népességnö­
vekedést eredményeztek, lehetőség volt a körzet megbontására, de ilyen esetben is az 1980. 
évi körzethatárok megtartásával kellett kialakítani a számlálókörzeteket, o ly módon, hogy az 
új körzetek együttes területe egyezzen az eredeti, szétbontásra került 1980. évi 
számlálókörzet területével.
A számlálókörzetek kialakításához az ÁNH készítette el településenként saját adatállo­
mányából az aktuális utca-, házszám- és lakásjegyzékeket. A körzetek kialakítása (a körzetszá­
moknak e jegyzékekre való felvezetése) után, ennek az ún. körzetesítési jegyzéknek az 
alapján, az ÁN H  számítógépes rendszere 1989. szeptember végére „Előzetes népszámlálási
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címjegyzék”-et állított elő, ami településenként és számlálókörzetenként tartalmazta az egy- 
egy körzetbe tartozó utcákat, utcaszakaszokat stb., a közterületi nevek és azon belül a 
házszámok felsorolásával.
Az „Előzetes népszámlálási címjegyzék” kontrollálására október elején került sor a helyi 
tanácsoknál, ahol a számlálókörzetekhez tartozó térképek segítségével ellenőrizték a címek 
besorolásának helyességét, illetve a teljességet, és javították, pótolták az észlelt hibákat, hiá­
nyosságokat.
A felülvizsgált előzetes címjegyzék alapján készítette el az ÁNH az egyes számlálókörze­
tekről a „Számlálókörzeti cím- és névjegyzék”-et (a továbbiakban: címjegyzék). A címjegyzék 
az 1989. november 1-jei állapotnak megfelelően lakcímenként tartalmazta az adott számláló­
körzetben az egyes lakcímekre bejelentett személyek legfontosabb adatait (lakcím, 
bejelentettség jellege, név, születési idő, esetleges második -  máshol lévő -  lakcím).
A címjegyzék egyrészt az összeírás segédleteként szolgált a számlálóbiztosok számára, 
másrészt egy olyan statisztikai adatfeldolgozás egyik alapbizonylatának szánták, amely az 
ÁNH-nyilvántartás pontosságáról tájékoztat. Ennek érdekében a számlálóbiztosoknak 
minden esetben jelezniük kellett a címjegyzéken, ha az ott feltüntetett adatok nem egyeztek 
meg az öszszeíráskor bemondott adatokkal. Amennyiben pl. a címjegyzéken szereplő 
személy nem lakott az adott címen, vagy megszüntette a címjegyzék szerinti másik lakcímét, 
a címjegyzék „Megjegyzés” rovatába be kellett írni a változás tényét, okát (elköltözött, 
meghalt, ideiglenes lakcíméről kijelentkezett stb.), és lehetőség szerint a változás (legalább 
valószínűsíthető) időpontját. Az összeírt személyek címjegyzék szerinti sorszámát 
ugyanakkor be kellett jegyezni a kérdőív megfelelő, e célra előnyomtatott kódnégyzeteibe. 
Ameimyiben a számlálóbiztos olyan személyt írt össze, aki nem szerepelt a címjegyzékben, e 
kódnégyzetekbe „000” került, és a kérdőív „Megjegyzések” rovatába lehetett bejegyezni a 
címjegyzéktől való eltérés okát, valamint az összeírás alapjául szolgáló körülményeket (pl. 
hogy az összeírt személy bejelentkezett -  és mikor jelentkezett be -  a lakásba).
Elsősorban a megfelelő anyagi fedezet hiánya okozta, hogy az ÁNH-nyilvántartás és az 
összeírás adatainak eredetileg tervbevett teljes körű összevetésére nem került sor. Öt megye 
(Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Tolna és Vas) azonban vállalkozott arra, hogy a 
megyei igazgatóság dolgozói a megyeszékhelyen és néhány további településen elvégzik az 
utólagos összehasonlítást. A rendelkezésre álló városi, községi összesítő jegyzékek alapján 
mind az öt megyében kiválasztották azokat a községeket, illetve a városok közül azt a 
várost, ahol a legjelentősebb volt a címjegyzék és az összeírás szerinti lakás- és népességszám 
eltérése. A megyeszékhelyeken és a kiválasztott településeken számlálókörzetenként vetették 
össze a kétféle lakás-, illetve népességszámot. Tételes (lakásonkénti és személyenkénti) 
összehasonlításra azokat a számlálókörzeteket választották ki, amelyekben a településen belül 
a legnagyobb volt az összeírás szerinti lakás-, illetve népességszám eltérése a címjegyzék 
szerinti lakás-, illetve népességszámtól. Településenként legfeljebb 10 számlálókörzet 
kijelölésére kerülhetett sor.
A lakásonkénti, ezen belül személyenkénti összehasonlítás eredményeit gépi feldolgozás­
ra alkalmas módon, kódíven rögzítették. A címjegyzékek lakás- és személysorszámai, 
valamint a népszámlálási lakás- és személysorszámok mellett kódolásra került az összeírás 
helye szerinti lakcímre, a lakcímbejelentés jellegére, a személyt azonosító adatokra, továbbá a 
máshol lévő lakás létezésére és címére vonatkozó információk egyezősége vagy eltérése. 
Lakcímeltérés, címjegyzéken szereplő személy (lakás) összeírásának meg nem történte vagy 
címjegyzéken nem szereplő személy (lakás) összeírása esetén a címjegyzék, rlletve a személyi
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kérdőív „Megjegyzések” rovatának bejegyzései adtak lehetőséget az eltérés okának 
megállapítására.
A feldolgozás eredményeit „ A lakás- és népességszám összehasonlítása táblázatokban” cí­
mű fejezet tartalmazza. Hangsúlyozzuk, hogy az összehasonlítás célja az 1990. évi népszámlá­
lás összeírt anyaga és a címjegyzék közötti eltérés nagyságrendjének és okainak a 
megállapítása volt a kijelölt településeken (településrészeken). A közölt adatok -  a vizsgált 
számlálókörzetek kiválasztásának módszeréből adódóan -  az összehasonlításban részt vett 
megyék eredményeit sem reprezentálják, így nem adhatnak megfelelő, általánosítható 
tájékoztatást az ÁNH-nyilvántartás megbízhatóságáról, felhasználhatóságáról. Mégsem 
tartjuk érdektelennek közlésüket, hiszen ez a csupán néhány számlálókörzetben elvégzett 
összevetés is több olyan problémát vet fel, amelyek semmiképpen nem hagyhatók figyelmen 
kívül a meglévő adminisztratív nyilvántartások népszámlálási célú alkalmazásának, 
felhasználási lehetőségeinek vizsgálatakor.
Vizsgálatunk során a következő fogalmakat használtuk:
Lakás: az összehasonlításnál lakás minden lakóegység, akár lakásnak, akár lakott egyéb la­
kóegységnek, akár intézeti háztartásnak minősül a népszámlálás más feldolgozásai­
ban. A cím jegyzék szerinti lakásszám így a címjegyzéken szereplő, önálló sor­
számmal megjelölt lakcímeket, az összeírás szerinti lakásszám pedig a népszámlá­
lásnál összeírt, önálló (lakás) sorszámot kapott lakásokat, lakott egyéb lakóegysége­
ket és intézeti háztartásokat tartalmazza.
Népesség: a címjegyzéken szereplő, az adott lakcímre állandóan vagy ideiglenesen 
bejelentett személyek, illetve a népszámlálásnál összeírt népesség. Az 
ANH-nyilvántartás tehát a bejelentkezés tényét veszi alapul, míg a népszámlálásnál 
-  a tényleges állapot szerint -  össze kell írni az eszmei időpontban az adott 
lakóegységben állandó bejelentővel ott lakó, ideiglenes bejelentővel ott lakó, és a 
bejelentés nélkül tartósan ott lakó személyeket. Ez utóbbi esetben a várható 
bejelentési módot kell figyelembe venni. A címjegyzék az 1989. november 1-jei 
állapotot tartalmazta, az összeírás eszmei időpontja viszont 1990. január 1-jén 0 óra 
volt.
Az összehasonlítás e r ed m én y e i
Az ÁN H  adatbázisából származó lakás- és népességszámnak az 1990. évi népszámlálásnál 
összeírt lakás- és népességszámmal való érdemi összehasonlítására csak igen szűk körben ke­
rült sor. A vizsgálatba bevont 59 megyeszékhelyen lévő, 53 városi és 151 községi (össze­
sen 263) számlálókörzet adataiból az állapítható meg, hogy a népszámlálás kevesebb lakott 
lakást írt össze, mint amennyi az ÁNH nyilvántartása szerinti címállomány, és az összeírt 
személyek száma is alacsonyabb a népesség-nyilvántartás szerinti népességszámnál. A lakások 
esetében közel 20%-os, a népességnél mintegy 15%-os alulszámlálás tapasztalható.
A címenkénti, személyenkénti összehasonlítás azt mutatja, hogy a nyilvántartás még ke­
vésbé felel meg a tényleges állapotnak, mint ahogy az a címjegyzék szerinti és az összeírás sze­
rinti lakás- és népességszám összevetéséből következtethető.
Bár a kétféle forrásból származó lakásszám között 20%-os eltérés mutatkozik, a népszám­
lálásnál ténylegesen csupán a címjegyzéken szereplő lakások alig több mint 70%-át írták 
össze. A többi lakás -  legalábbis az adott körzetben -  nem került összeírásra, illetve nem volt 
összeírható. Az össze nem írt lakások viszonylag jelentős része (15%-a) megállapíthatóan 
másik számlálókörzetbe tartozott, és nem abba, ahol a címjegyzékben szerepelt. Ez
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jellemzően olyan esetekben fordult elő, amikor egy-egy utca stb. házszámozását -  a népesség­
nyilvántartási rendszer bevezetését követően bármikor -  megváltoztatták, pl. a páros oldalon 
lévő házszámok páratlan házszámok lettek és viszont. Az ilyen jellegű változásokat a 
népesség-nyilvántartó szervek nem vezetik át automatikusan az érintett címeknél, csupán 
akkor, ha az ott lakók eleget tesznek -  kizárólag adminisztratív célú -  ki- és bejelentkezési 
kötelezettségüknek. Ebből adódóan a címjegyzékek sok esetben a házszámváltozás előtti 
állapotot tükrözték, így -  különösen a körzethatárok mentén -  egész utcasorok kerültek 
tévesen egy-egy számlálókörzet címanyagába.
A címjegyzéken önálló lakásként szereplő, de össze nem írt címek közel 6%-a üres telek 
volt, vagy olyan középület, amelyben nincs lakás. Részben a házszámváltozások, részben a 
pontatlan bejelentkezések miatt fordult elő, hogy a lakások egy része többször is szerepelt 
ugyanannak a körzetnek a címjegyzékén (pl. egyszer ajtószámmal és egyszer ajtószám 
megjelölése nélkül, vagy ugyanaz a lakás a házszámváltozás előtti számmal és az új 
házszámmal is). Néhány esetben valamely intézeti háztartás egy részét (egy épületét, egy 
szobáját) szerepeltette önálló lakásként a címjegyzék. Az olyan címeknek az aránya, amelyek 
azért nem kerültek összeírásra, mert nem lakásként szolgáltak vagy mert lebontották őket, 
elenyésző volt, és még ennél is kevesebb -  mindössze egytized százaléknyi -  az összeírási hiba 
folytán össze nem írt lakás.
A címjegyzéken szereplő, de össze nem írt lakások többségéről (76%-áról) csupán annyi 
információval rendelkezünk, hogy az adott lakást nem találta meg a számlálóbiztos. Ezekben 
az esetekben az összeíró nem jegyezte fel (esetleg nem tudta megállapítani) a címjegyzék és a 
tényleges állapot közötti eltérés pontos okát, az utólagos összehasonlítás során pedig általában 
már nem volt lehetőség annak kiderítésére, hogy miért szerepel az adott cím a 
címjegyzékben. Feltételezhető, hogy a „meg nem talált” lakások jelentős része is 
házszámváltozás m iatti téves besorolás, duplikátumként szereplő, vagy nem azonosítható 
cím.
A címjegyzéknek azok a címei, amelyek összeírásra kerültek, valamivel több mint 90%-át 
teszik ki a népszámlálásnál regisztrált lakásoknak. Az összeírt lakások túlnyomó többsége 
tehát szerepelt a címjegyzéken, azonban címeltérés nélkül csak kisebbik részüket sikerült 
összeírni. A címjegyzéken is megtalálható lakások több mint a felénél az ott feltüntetett cím 
téves vagy hiányos volt. Egyes esetekben a jegyzéken szereplő -  hiányos címmegjelölésű -  la­
kást két vagy több lakásként kellett összeírni. (Ilyenkor a számlálóbiztos nem azt jelezte, 
hogy címjegyzéken nem szereplő lakást kellett összeírnia, hanem a címet pontosítva, 
kiegészítve az így összeírt valamennyi lakásnál cimeltérést jelölt.) Ugyanakkor a 
népszámlálásnál összeírt lakások csaknem egytizede egyáltalán nem szerepelt az adott 
számlálókörzethez készült címjegyzéken.
A vizsgált számlálókörzetek címjegyzékeire felvett több mint 36 ezer személyből közel 
27 ezret (74%-ot) írtak össze a számlálóbiztosok. Az összeírásra nem kerültek legnagyobb 
része (45%-a) már nem lakott azon a címen, elköltözött vagy meghalt. A címjegyzék lezárása 
utáni lakcím-megszüntetéseket és halálozásokat természetesen nem vehette figyelembe a né­
pesség-nyilvántartás, de az ilyen esetek előfordulása nem is volt számottevő.
Több mint egyötöd volt azoknak a hányada, akik azért nem kerültek összeírásra, mert 
egyáltalán nem ismerték őket azon a címen, amelyet a címjegyzék (állandó vagy ideiglenes) 
lakásukként megjelölt. Valamivel kisebb arányban (18%) szerepeltek a címjegyzéken -  az 
adott számlálókörzetbe tévesen besorolt lakásokban -  más számlálókörzetekhez tartozó 
személyek. Néhányan valamilyen középületbe, üres telekre voltak bejelentkezve a népesség­
nyilvántartás adatai szerint. Ahogy a lakásoknál, úgy a személyeknél is előfordult, hogy
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valaki többször is szerepelt ugyanannak a számlálókörzetnek a címjegyzékén, nem egy 
esetben úgy, hogy ugyanabban a lakásban állandó bejelentett lakóként és ideiglenes lakóként 
is megjelent, az összeírásra nem került személyek 7%-ánál pedig a lakcímként közölt lakást 
sem találták meg a számlálóbiztosok. Viszonylag kevés az összeírási hiba, bár néhány esetben 
előfordult, hogy január 1-je után meghalt vagy elköltözött személy összeírását mulasztották 
el a számlálóbiztosok, illetve csak egyik lakásukon írták össze azokat, akiknek mind az 
állandó, mind az ideiglenes lakásuk körzeten belüli cím volt.
Közel 4 ezer olyan személyt írtak össze a vizsgált körzetekben, akik a címjegyzéken nem 
szerepeltek. Túlnyomó többségük olyan lakásban került összeírásra, amely hiányzott a jegy­
zékről, de nem egy esetben kellett olyan személyt összeírni, aki valamilyen oknál fogva nem 
volt feltüntetve a címjegyzéken egyébként szereplő lakás lakói között. Az ilyen jellegű hiá­
nyosságokhoz minden bizonnyal jelentősen hozzájárul, hogy az állampolgárok nem minden 
esetben jelentkeznek be a jogszabályokban előírt határidőben abba a lakásba, ahol valójában 
laknak, azonban úgy tűnik, hogy a népesség-nyilvántartás sem tudja mindig megbízhatóan és 
elfogadható időn belül regisztrálni a változásokat. (A születésekről pl. az anyakönyvvezetők 
hivatalból értesítik a lakcím szerint illetékes népesség-nyilvántartási szervet, ennek ellenere 
néhány esetben olyan gyermekek sem kerültek fel a címjegyzékre, akik hónapokkal annak 
lezárása előtt születtek.)
A népszámlálásnál összeírtak túlnyomó többsége (87%-a) szerepelt ugyan a címjegyzéken, 
a népesség-nyilvántartás által közölt adatok azonban náluk is sok esetben pontosításra, javítás­
ra szorultak. A legtöbb eltérés a hiányos, pontatlan lakcímbejelentésekből adódott, jellemző, 
hogy bejelentkezéskor csupán a házszámot jelölik meg, a többi lakcímazonositó adat (épület, 
emelet, ajtószám, a házszámnál és az ajtószámnál használt betűjelzés) hiányzik. O lykor a köz­
terület megnevezése is pontatlan, pl. tér helyett utca szerepel a népesség-nyilvántartás által 
közölt lakcímben. Az ilyen jellegű eltérések különösen akkor okoznak problémát, amikor 
egy-egy településen több azonos nevű, de eltérő jellegű közterület (út, utca, tér stb.) található. 
Az adatok értékelésénél azonban feltétlenül figyelembe kell venni azt is, hogy a lakcímadatok 
különbözősége nem minden esetben jelent tényleges címeltérést. A népszámlálás jellegű 
összeírásoknál ugyanis a lakcímadatok között minden esetben fel kell tüntetni a földszint, 
emelet megjelölését és az ajtószámot akkor is, ha az adott cím esetében ez hivatalosan nem 
használatos (pl. egy lakásos épületekben, falusias jellegű vagy családi házas beépítésű 
településeken, településrészeken). Az utólagos összehasonlítás során már nem volt mód 
annak megállapítására, hogy a tapasztalt lakcímeltérések közül mennyi az ilyen eredetű, és 
mennyi a más okból adódó eltérés.
Az összehasonlítás eredményei azt mutatják, hogy a községek számlálókörzeteihez ké­
szült címjegyzékek pontosabbak, teljesebbek voltak, mint azok, amelyek valamely megye­
székhelyen vagy egyéb városban lévő számlálókörzet anyagát tartalmazták. M íg a megyeszék­
helyeken lévő számlálókörzetekben a címjegyzékeken feltüntetett lakások közel kétötöde, a 
városokban közel 30%-a nem került összeírásra, addig a községekben ez az arány alig több 
mint egyötöd. A címjegyzékeken szereplő, de összeírásra nem került személyek hányada a 
megyeszékhelyek körzeteiben több mint kétötöd, a városokban közel egyharmad, a 
községekben viszont csak 14%. Ugyancsak a községekben fordult elő a legkevésbé az, hogy a 
címjegyzéken nem szereplő lakást vagy személyt kellett összeírni. A megyeszékhelyeken az 
összeírt lakások 64%-át, a városokban és a községekben egyaránt 37%-át tüntették fel 
adateltérés nélkül, az összeírással teljesen megegyezően a címjegyzékek. Az összeírt 
személyek vonatkozásában ez a mutató a megyeszékhelyen lévő körzetekben 70%, a 
városokban 39%, a községekben pedig 37%.
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A csupán néhány körzetben elvégzett összehasonlítás eredményei természetesen nem ál­
talánosíthatók. Tényként kell azonban megállapítani, hogy a vizsgált területeken a lakások 
számára és a népességszámra vonatkozó népszámlálási adatok viszonylag jelentős eltérést 
mutatnak a népesség-nyilvántartás adatbázisából származó adatokhoz képest. Ugyanakkor 
nagy bizonyossággal valószínűsíthető, hogy ezek az eltérések nem kizárólagosan a vizsgált 
számlálókörzeteket jellemzik.
A két adatállomány közötti eltérés okai közül a lakcímbejelentések pontatlanságát, a k i­
es bejelentkezések gyakori elmaradását kell kiemelni. A legutóbbi népszámlálás előtti évtize­
dekben több olyan jogszabály, intézkedés született, amely a lakcímbejelentéshez kötött 
különböző jogosultságokat. Ennek következtében az állampolgároknak sok esetben az volt 
az érdekük, hogy akkor is fenntartsák lakcímbejelentésüket, ha már nem laktak az adott 
címen, illetve olyan lakcímet jelentsenek be hivatalosan, amelyen ténylegesen esetleg soha 
nem laktak. A lakcímnyilvántartás rendszerének, a lakcímbejelentések rendjének a 
megváltozása, a fiktív lakcímbejelentéseket fölöslegessé tévő jogi szabályozás nagymértékben 
csökkentheti a népesség-nyilvántartás és a népszámlálás adatállományának eltéréseit.
A lakás- és népességszám  összehasonlítása táblázatokban
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ACCO RD IN G  TO THE 1990 CENSUS ENUMERATION AND 
THE DATABASE OF THE STATE POPULATION REGISTER
A NÉPSZÁMLÁLÁSI ADATOK MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE
RÓZSA GÁBOR
Az utóbbi években számos országban lényeges változtatások, módszerbeli javítások tör­
téntek a népszámlálás és lakásösszeírás végrehajtása terén. Ez -  legalábbis részben -  a korábbi 
hibák felismerésének köszönhető. Hibátlan összeírás nem lehetséges, mindig voltak és lesz 
nek tévedések. A  véletlen pontatlanságokat tartalmazó eredmények értékesebbek, ha a 
felhasználók tájékoztatást kapnak az adatok valószínűsíthető pontosságáról, 
megbízhatóságáról, és természetesen ha a hibák nem olyan mérvűek, hogy károsan 
befolyásolnák fő alkalmazásaik lehetőségét. Ugyanakkor a népszámlálást előkészítő és 
végrehajtó apparátus hasznos információkat szerezhet a soron következő összeírás 
munkáihoz.
Az alábbiakban a népszámlálások és lakásösszeírások megbízhatóságának ellenőrzésére 
vonatkozó néhány általános információ után betekintést nyújtunk e fontos munkaszakasz 
nemzetközi gyakorlatába, majd ismertetjük az 1990. évi magyar népszámlálásban és 
lakásösszeírásban szerepelt egyes ismérvek bevallásának megbízhatóságára vonatkozó 
vizsgálat fontosabb eredményeit.
AZ UTÓELLENŐRZÉSI ÖSSZEÍRÁS ÁLTALÁNOS ELVEI ÉS NEMZETKÖZI 
GYAKORLATA
A népszám lálás e llen ő rz ő  vizsgálatának  cé lja i
Hibák a népszámlálási folyamat bármely szakaszában előfordulhatnak: az összeírás során 
lehetnek az összeíró vagy az adatszolgáltató által félreértett kérdések, szándékos vagy véletlen 
meghiúsulások, a kódolás és a feldolgozás folyamán bekövetkező tévedések. Ezek egy része 
szisztematikus és egymást ki nem egyenlítő torzításokhoz vezet, míg mások inkább véletlen­
szerűek, és elméletileg a számlálóbiztosok, kódolók, felülvizsgálok nagy száma mellett ki­
egyenlíthetik egymást.
A hibaforrások azonosításának az a funkciója, hogy a következő összeírást a jelenleginél 
pontosabban és gazdaságosabban lehessen végrehajtani. Az itt felvetődő kérdések: m elyik sza­
kaszban fordult elő a hiba? Hibás listák, rosszul megfogalmazott kérdések, hiányosan 
felkészített összeírok, szubjektív kódolási tényezők, hibás számítógépes programok 
okozták-e a hibát? A hiba inkább érinti-e a népesség valamelyik csoportját, m int a többit?
Az ellenőrzés programja hasznos információkat nyújthat a jövő cenzusának olyan meg­
tervezéséhez, amely lehetővé teszi az adatigények még jobb kielégítését. Lehetséges pl. annak 
felderítése, hogy egyes földrajzi területek vagy népességcsoportok adatait alulszámlálták, és 
ezt a megfelelő döntéshozatal érdekében a későbbi összeírások során ki kell küszöbölni. Az is 
kiderülhet, hogy egyes ismérvekre vonatkozó kérdéseket más módon kell feltenni, hogy pon­
tosabb válaszok szülessenek. Hasonlóképpen segíthet az ilyen értékelés magának az 
összeírásnak a hatékonyabbá tételében is.
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A népszámlálási ellenőrzés információi támpontul szolgálhatnak a statisztikai adatok eset­
leges kiigazításához is. Ezzel kapcsolatban azonban meg kell jegyezni, hogy ebben a kényes 
kérdésben csak nagyon körültekintően szabad dönteni és eljárni. Az USA-ban pl. nemcsak a 
népszámlálásnak van nagy, immár 200 éves hagyománya, hanem az eredményekkel 
kapcsolatos heves bírálatoknak, vitáknak, sőt pereskedésnek is. Az 1990. évi népszámlálási 
adatok kiigazítására vonatkozó vitáról a U.S. Bureau of the Census felügyeletét ellátó 
kereskedelmi miniszter, A. Mosbacher így nyilatkozott: „Az 1990. évi népszámlálás 
kiigazításának kérdésében életem egyik legnehezebb döntését kellett meghoznom. Szinte 
megegyező súlyú érvelések szóltak a kiigazítás mellett és ellene. Legfontosabb szempont 
azonban, hogy a népszámlálási adatok minden egyes amerikai képviseletének alapjául 
szolgálnak minden államban, megyében, városban és lakókörzetben országszerte. Ha a 
számokat számítógépes, statisztikai eljárással megváltoztatnánk, egy 200 éves hagyományt 
vetnénk el a népesség tényleges összeszámolása terén. Egy ilyen fontos lépés előtt biztosnak 
kellene lennünk abban, hogy az jobbá tenné a népszámlálást és pontosabbá a népesség 
megoszlására vonatkozó információt. Alapos áttekintés eredményeként a helyesbítés mellett 
szóló érveket nem találtam célravezetőnek és kellően meggyőzőnek. Ezért úgy döntöttem, 
hogy az 1990. évi népszámlálás eredményeit nem változtatjuk meg statisztikai helyesbítő 
eljárással.”
A népszám lálási hibák fa jtá i
A hibák fajtái közötti legalapvetőbb megkülönböztetés a teljeskörűség és a tartalom pon­
tatlanságai szermti csoportosítás.
A teljeskörűség szempontjából rendkívül fontos az összeírandó népesség pontos definiálá­
sa (pl. „de jure” vagy „de facto” népesség, lakónépesség, ideiglenes jelen-, illetve távollévők, 
külföldiek, külföldön élők, intézeti lakók, magánháztartásokban élők stb.). A teljesség hibáit 
a kihagyások, a kettős összeírások és a téves összeírások teszik ki.
A másik csoportosítás a hiba bruttó vagy nettó számítása szerint történhet. A bruttó tel­
jességi hiba a kihagyott, a kétszeresen összeírt és a tévesen összeírt személyek számának össze­
gét, a nettó teljességi hiba pedig a túlszámlálás (kétszeres + téves összeírások) és az alulszámlá- 
lás (kihagyások) különbségét jelenti. Ha a különbség pozitív, nettó túlszámlálásról, ha 
negatív, nettó alulszámlálásról beszélünk.
Az egyes népszámlálási ismérvek bruttó hibája az adott kategóriákba tévesen besorolt és 
onnan tévesen kihagyott tételek összegét, míg a nettó tartalmi hiba ezek különbségét jelenti. 
Ez utóbbi tehát csak az egymást nem kompenzáló hibákat tartalmazza. A bruttó hiba az 
egyedi tévedések számát, a nettó hiba a statisztika pontosságát adja.
Végül megkiilönböztetendő a mintavételi és a nem mintavételből származó hiba. A nép­
számlálással kapcsolatban mintavételes eljárások alkalmazhatók egyes ismérvek nem teljes 
körű összeírására (pl. az 1970. és 1990. évi magyar népszámlálás, vagy az utóbbi évtizedek 
amerikai és kanadai népszámlálásai esetében), illetve feldolgozására (mint pl. a magyar 
népszámlálás 2%-os adatai, a francia és a brit összeírás több fontos ismérve). Az ilyen adatok 
óhatatlanul mintavételi hibákat tartalmaznak. A tudományos mintavételi eljárások 
ugyanakkor lehetővé teszik annak meghatározását is, hogy a mintavételi adatokból egy 
ismert valószínűséggel milyen hibahatárral lehet a tényleges népességszámra vagy más ismérv 
teljes körű értékére következtetni. Minden más pontatlanság, amely a nem teljes körű 
összeírás során keletkezik, a nem mintavételi hibák kategóriájába tartozik, így pl. a 
válaszadási, összeírói, feldolgozási tévedések stb. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az esetek
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többségében a nem mintavételi hibák hatása erősebben érvényesül a mintavételieknél. A 
népszámlálás teljes körűen felvett adatainál mintavételi hiba természetesen nem merülhet fel.
A népszám lálási hibák érték elésének  m ódszerei
Többféle eljárást dolgoztak ki a népszámlálás ellenőrző vizsgálatára. Ezek a vizsgálat tech­
nikájában, adatigényükben és eredményeik minőségében eltérőek, és három kritérium alapján 
osztályozhatók:
a) egy adatforrást (magát a népszámlálást) vagy többet használnak-e az elemzés céljára;
b) a több adatforrást igénylő eljárások esetében alkalmaznak-e az egyedi rekordok szint­
jén történő összehasonlítást;
c) teljeskörűséget vagy adatminőséget, bruttó vagy nettó hibát mérnek-e?
Amikor a népszámlálási adatok megbízhatóságának vizsgálata csupán magára a népszám­
lálásra vonatkozó információkra épül, lényegében kétféle módszer közül lehet választani: az 
egyik a demográfiai elemzések alkalmazása, a másik pedig az egyes népszámlálási 
műveletekkel mint hibaforrásokkal kapcsolatban végzett, általában mintavételes ellenőrző 
vizsgálatok végrehajtása.
A két vagy több adatforrás összehasonlítására támaszkodó vizsgálatok további alcsopor­
tokra oszthatók aszerint, hogy az egyedi rekordok szintjén történő összevetést 
tartalmaznak-e vagy sem. Az előbbiekhez tartoznak az ilyen összekapcsolás alapján értékelő 
utóellenőrzési és újrakikérdezési összeírások, a rekordellenőrzések és a meglévő lakossági 
adatgyűjtésekkel történő összehasonlítások. Az utóbbi kategóriához számoljuk az előző 
népszámlálások adatait felhasználó demográfiai elemzéseket, az adminisztratív 
nyilvántartásokkal való összevetést, valamint a háztartási adatgyűjtésekből származó 
aggregált eredményekkel történő összehasonlítást.
A felsorolt eljárások közül a nemzetközi gyakorlat és az utóbbi évtizedek magyar nép­
számlálásai szempontjából kiemelt fontossága miatt részletesebb ismertetést érdemel az utóel­
lenőrzési, illetve újraösszeírási módszer. Alapja, hogy az összeírt teljes népesség egy 
valószínűségi kiválasztással készített mintáján röviddel a népszámlálás (mikrocenzus stb.) 
után ismételt adatgyűjtést végeznek, és rekordonkénti összekapcsolás segítségével lehet a 
teljeskörűségre, illetve az egyes ismérvek adatainak megbízhatóságára következtetni. 
Megfelelő előkészítés és végrehajtás esetén mind a bruttó és nettó hibákról, mind a 
teljeskörűség hiányosságait előidéző tényezőkről, mind pedig a válaszadási pontatlanságokról, 
esetleg a feldolgozás problémáiról is számszerű értékelést kaphatunk. A válaszok 
megbízhatóságát illető vizsgálat szempontjából elengedhetetlen, hogy ugyanazokat a 
népszámlálási kérdéseket ugyanazoknak a személyeknek tegyék fel, mint az eredeti 
összeíráskor. Az egymáshoz rendelt rekordok megfelelő mezőiben lévő értékek alapján 
dönthető el a válaszok tartalmának megbízhatósága. Ideális esetben az utóellenőrzés adatait 
lehet „igaz”-nak tekinteni, bár ez az összeírás is tartalmaz nem mintavételi hibákat. Végül 
mindezen becslések és értékek készítésénél, illetve felhasználásánál figyelembe veendő az utó­
ellenőrzés már említett hibaforrásai mellett a válaszmegtagadások és egyéb meghiúsulások ha­
tása is.
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Az ENSZ az u tóellenőrz ésrő l. A népszám lálási adatok  m inőségviz sgá la tának  kezdetei
Az ENSZ Statisztikai Bizottságának és az EGB-nek számos dokumentuma é s  munkaülése 
foglalkozott a teljes körű összeírások minőségének problémakörével. Az USA 1945. évi 
agrárcenzusa, majd 1950. évi népszámlálása, a Franciaországban 1946-ban végrehajtott ipari es 
kereskedelmi összeírás az első ismert példák közé tartoznak, amelyek után a felvétel, illetve 
az adatok minőségének szisztematikus ellenőrzésére sor került. Az ország hatalmas népessége 
miatt különös jelentősége volt az 1951. évi indiai népszámlálás mintavételes 
utóellenőrzésének, amely a teljeskörűség vizsgálatára korlátozódott egy kb. 1 ezrelékes 
háztartásmintán, és kedvező, csupán 1,2%-os alulszámlálást állapított meg. Az 1953. évi 
jugoszláv népszámlálás 249 számlálókörzetben végrehajtott utóellenőrzése mind a teljességre, 
mind az egyes kiválasztott ismérvek megbízhatóságára vonatkozóan részletes és érdekes 
elemzéseket tett lehetővé. Az 50-es évek elején Nyugat-Európában és Japánban is 
megtörténtek az első kísérletek a népszámlálás minőségének értékelésére. íg y  érthető, hogy 
az ENSZ Statisztikai Hivatala 1955-ben az 1945-1954 közötti népszámlálási ciklus 
mintavételes eljárásokkal kapcsolatos tapasztalatait összegző dokumentumában különálló 
fejezetet szentel a teljes körű összeírások utáni mintavételes ellenőrzés kérdéskörének. Fő 
megállapítása, hogy „a népszámlálás során elkövetett hibák felfedezésére és a következő 
népszámlálásnál való elkerülésére a legközvetlenebb mód az, ha bizonyos kérdésekre minta­
vétellel újraszámlálást végzünk minél hamarabb a számlálás után, vagy pedig a számlálási 
eredményeket közismerten megbízható regiszterekkel hasonlítjuk össze”. Ugyanez a 
tanulmány részletesen foglalkozik a mintavételes eljárásoknak az adatfeldolgozás minőségel­
lenőrzésére történő alkalmazhatóságával is.
A fenti gondolatok bekerültek az ENSZ 1958-ban kiadott népszámlálási módszertani ké­
zikönyvébe, majd az 1978-ban megjelent népszámlálási világajánlásába is. Az 
utóellenőrzésnek három fontos kritériumot kell teljesítenie:
a) az eredeti összeírástól független, önálló összeírás legyen;
b) képviselje az egész országot és az összeírás körébe tartozó összes népcsoportot;
c) lehetővé kell tennie az adatok egyedenkénti párosítását és egyeztetését.
Az ENSZ EGB Európai Statisztikusok Értekezletének megbízása alapján 1968-ban ma­
gyar szakértő, Tekse Kálmán írt részletes tanulmányt „A népszámlálások és lakásösszeírások 
értékelésének módszerei” címmel. Ebben a különféle hibaforrásokat, hibatípusokat és a téve­
dések csökkentésének lehetőségeit vizsgálta. Megállapította, hogy bár a népszámlálási 
eredmények pontatlanságainak problémája a kezdetektől jelen volt, a hibák elemzése csak 
jóval később kezdődött. Ugyanakkor a gazdasági megfontolások is abba az irányba hatottak, 
hogy az információk megbízhatóságát szisztematikus vizsgálatnak vessék alá. A korai európai 
népszámlálási ellenőrzések egyik hiányossága az volt, hogy az eredeti számlálóbiztosokkal 
ismételtették meg az összeírást, ami csökkentette a hibák feltárásának hatékonyságát. Nem 
véletlenül került be tehát az említett 1978. évi világajánlásba az első feltétel.
A tapasztalatok és az ENSZ ajánlás alapján 1980 és 1990 körül már számos országban vé­
gezték el a népszámlálás és lakásösszeírás ellenőrzésének valamilyen formáját. Az ENSZ 
európai hivatala 1984-ben külön szakértői konferenciát is tartott erről. Az EGB és Európai 
Unió 2000-re vonatkozó közös népszámlálási ajánlásának módszertani fejezete határozott 
javaslatot tartalmaz az adatok megbízhatósági vizsgálatása vonatkozóan.
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Az u tóe llen ő rz és  a  f e j l ő d ő  országokban
Az egyéb megbízható adatforrások, nyilvántartások hiányával küszködő országokban a 
népszámlálások ellenőrzése csak a demográfiai elemzések vagy az utóellenőrzési összeírások 
módszerével történhet. A választék tovább csökken azokban az országokban, amelyekben 
nem áll rendelkezésre legalább egy megbízható korábbi népszámlálás adathalmaza. Itt 
érdemes emlékeztetni arra a megdöbbentő tényre, hogy a legutóbbi nigériai népszámlálás, 
amely az ENSZ és a nemzetközi statisztikai társadalom hatékony segítségével az első 
megbízható összeírásnak tekinthető az országban, az előző népszámlálások alapján 
továbbszámított, illetve becsült népességhez képest csaknem 40 millióval kevesebb embert 
számlált! Az 1970, illetve 1980 körüli népszámlálási ciklusban Afrika 12, Ázsia 13 és 
Latin-Amerika 8 országa hajtott végre mintavételes utóellenőrzési összeírást a teljesség 
és/vagy a tartalm i pontosság ellenőrzésére.
U tóellenőrzések  az USA, K anada és Ausztrália népszám lálásainál
Az USA-ban 1950-ben, 1960-ban, 1980-ban, és 1990-ben végeztek utóellenőrzési össze­
írást. (1940-re és 1970-re vonatkozóan is végeztek teljeskörűségi számításokat, de ezeket utó­
lag, különböző forrásokból származó adatokra alapozták.) E mintavételes összeírások a teljes­
séget es egyes jellemzők megbízhatóságát is vizsgálták. Az első ilyen elemzés a teljeskörűségre 
vonatkozó értékes eredmények mellett rámutatott magának az utóellenőrzésnek néhány 
gyenge pontjára, valamint az egyedi rekordok összekapcsolásának nehézségeire is.
Az 1990. évi ellenőrző összeírást a teljeskörűség alapos, részletes kivizsgálására tervezték. 
A minta 170 000 lakásegységet tartalmazott a bennük lakó személyek több ismérv (faj, kor, 
nem, településjelleg és -nagyság, lakáshasználati jogcím) szerinti rétegzésével. Az elképzelések 
szermt a népszámlálási eredményeket az utóellenőrzés adataitól függően kiigazították volna, 
de erre -  mint azt már korábban említettük -  nem került sor. A teljességen kívül külön 
figyelmet kellett fordítani az utóellenőrzési válaszmegtagadások, meghiúsulások 
minimalizálására is, ezért minden munkafázist külön minőségellenőrzésnek vetettek alá. A 
gondos előkészítést mutatja, hogy 1985-1988 között négy próba-utóellenőrzést hajtottak 
végre.
A kanadai utóellenőrzésnek az amerikaihoz hasonlóan régi hagyománya van, annál is 
inkább, mivel népszámlálásaikat nem 10, hanem 5 évenként tartják. Vizsgálataik 1961 óta 
következetesen a teljeskörűség problémájával foglalkoznak. 1981-ben és 1986-ban külön alul- 
számlálási arányokat kalkuláltak a személyekre, illetve a háztartásokra, és ezeket különböző 
ismérvekkel (korcsoport, nem, családi állapot, anyanyelv, településnagyság, lakóhely-változta­
tási státusz, tartomány, lakáshasználati jogcím, épület jellege) kombinálva táblázták. Az utóel­
lenőrzés következtetéseit demográfiai elemzésekkel is megerősítették.
Ausztráliában ugyancsak a teljeskörűség problémájára koncentrálva végezték az 1976., az 
1981. és az 1986. évi népszámlálás utóellenőrzését és a hasonló célt szolgáló demográfiai elem­
zéseket. Mivel az ellenőrző összeírás egyik deklarált célja a népszámlálási eredmények helyes­
bítése, itt rendkívül fontos, hogy a második összeírás az elsőtől teljesen független legyen. A 
népszámlálás nem és korcsoport szerinti adatait összevetették az utóösszeírás eredményeivel, 
az 1921. évi népszámlálástól továbbvezetett adatokkal, valamint az egészségbiztosító 
adataival.
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A népszám lálási adatok  m egbízhatóságának  vizsgá lata a nyu ga t-eu rópa i országokban
Mivel a népszámlálás nem csupán az eszmei időpontra vonatkozóan jelent periodikusan 
megjelenő információt, hanem a cenzusok közötti időszakban mind a folyamatos 
népmozgalmi statisztikák, mind pedig a mintavételes összeírások támpontjául, illetve 
mintavételi keretéül is szolgál, alapvető fontosságú a teljeskörűség minél jobb megközelítése. 
Tökéletes népszámlálás azonban nincs. A fejlett országokban általában elfogadott norma a 
mai körülmények között a 2%-ot meg nem haladó alulszámlálás. Az Eurostat népszámlálási 
kiadványa szerint a hagyományos népszámlálásról beszámoló országok közül a kimaradt 
személyek aránya az 1990/91-es összeírási ciklusban a legmagasabb Portugáliában volt (6,3%), 
majd csökkenő rendben Belgium (3,4%), Spanyolország (2,9%), az Egyesült Királyság (2,0%), 
Franciaország (1,8%), Svájc (1,1%), az NSZK (1% alatt) és Ausztria (0,5-0,8%) következett. 
Írország és Luxemburg az erre vonatkozó adatait elhanyagolhatóaknak minősítette. A 
felsorolt országok egy része a kettős összeírások arányára is adott számszerű becslést: 
Portugália (5,3%) és Spanyolország (3,0%) adata kiugróan magas, a többieké jóval 1% alatt 
van.
Az 1990. körüli népszámlálásokra vonatkozóan az Európai Közösség és az EFTA orszá­
gaiban különféle módszereket használtak a teljeskörűség és az adatok pontosságának 
mérésére. Ezek áttekintését adja az alábbi táblázat:
Ausztriában településenként teljeskörűségi ellenőrzést végeztek. A lakók számát összeve­
tették az előzetes népességbecslésekkel. Ha jelentős eltérést találtak, a település népszámlálási 
jegyzékét speciális vizsgálatnak vetették alá.
Belgiumban a kérdőíveket kézzel gyűjtötték össze, így a területi személyzetnek módja 
volt a kimaradások vagy kettős összeírások ellenőrzésére. A népszámlálást követően minden 
kérdőívet összehasonlítottak a településszintű népesség-nyilvántartásokkal, ami segített a nyíl-
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vántartások felfrissítésében is. Mivel a népesség 3,5%-ától nem érkezett vissza a kérdőív, a 
helyi hatóságok egyedi vizsgálat alapján döntöttek arról, hogy az adott személyeket benn 
kell-e hagyni a regiszterben vagy törölni kell. A népszámlálás és a nyilvántartás minőségének 
ellenőrzésére összehasonlítást végeztek az országos népesség-nyilvántartással is.
Az Egyesült Királyságban az 1981-től továbbvezetett népességszámot kor és nem szerinti 
bontásban vetették össze az 1991-es népszámlálás állandó népességre vonatkozó adataival. A 
teljeskörűség és az egyes népszámlálási kérdésekre adott válaszok megbízhatóságának megálla­
pítására röviddel a népszámlálás befejezése után egy 20 000 címből álló mintán utóellenőrzési 
adatfelvételt is végrehajtottak. A  további demográfiai ellenőrzések során összehasonlították a 
népszámlálás szerint egy éven aluli csecsemők adatait a születési nyilvántartással, az 
időskorúak adatait a Társadalombiztosítási Hivatal nyugdíjasokra vonatkozó információival, 
az iskolás korú gyermekek adatait pedig az Oktatásügyi Minisztérium megfelelő számaival.
Franciaországban ugyancsak röviddel a népszámlálást követően egy 30 000-es lakásmin­
tán végeztek a teljeskörűségre vonatkozó ellenőrző összeírást. Vizsgálták, hogy az adott cím 
állandó vagy ideiglenes (második) lakást jelent-e. Az így kapott információ segítségével ellen­
őrizték az esetleges kettős összeírásokat, illetve kimaradásokat. Ez az eljárás bonyolultabbnak 
bizonyult az 1982. évi ellenőrzésnél, amikor is a továbbvezetett adatokkal történt 
demográfiai összehasonlítást, valamint a munkaerő-felmérés adataival való egybevetést 
alkalmazták.
Az Ír Köztársaságban a népszámlálás adatait részletes földrajzi bontásban az előző nép­
számlálás eredményei alapján, valamint a folyamatos népesedésstatisztika adatai segítségével 
ellenőrizték. A népszámlálás végleges népességadatai alig 0,1%-kal tértek el a továbbvezetés 
alapján becsült számoktól. Ezen kívül a brit eljárásokhoz hasonló egyéb vizsgálatokat is vé­
geztek, továbbá elemzés készült a háztartások alakulásáról a népszámlálások közötti 
időszakra vonatkozóan.
Luxemburgban a Statisztikai Hivatal éves népességadatait vették az összehasonlítás alapjá­
ul a születési év, lakóhely és nemzetiség szerint. Az ellenőrzéshez felhasználták a település­
szintű népesség-nyilvántartásokat is. A népszámlálási népességszámok általában 
alacsonyabbnak bizonyultak a regisztráltaknál.
Norvégiában ugyancsak mintavételes utóösszeírást hajtottak végre, mégpedig részben te­
lefonos kikérdezés, részben személyes felkeresés útján. A népszámlálási kérdéseket ismételték 
meg, de a fő cél a háztartások jellemzőinek vizsgálata volt, erre vonatkozóan ugyanis a 
norvég központi népesség-nyilvántartás nem tartalmaz információt.
Olaszországban kétféle mintavételes ellenőrző összeírást végeztek. A teljességet egy 
11 000 lakást tartalmazó mintán, valamint a népesség 53 000 fős (0,09%) mintáján 
ellenőrizték, míg az adatok valódiságának kontrollját egy 9000 családra kiterjedő mintán 
hajtották végre.
Portugália több más országhoz hasonlóan a továbbvezetett népességszámokkal hasonlí­
totta össze népszámlálási adatait. Az eltérések meglehetősen nagyok voltak, de egy 
mintavételes utóellenőrzés a népszámlálási információk helyességét igazolta. Összehasonlítást 
végeztek a lakásokra vonatkozó becslésekkel, valamint az 1981 óta tapasztalt születési 
trendek alapján is. További ellenőrzésre adott alkalmat a választói névjegyzékek és a diákokra 
vonatkozó nyilvántartások számaival történt egybevetés.
Spanyolországban a népszámlálási adatokat felhasználták a településeken vezetett népessé­
gi regiszterek helyesbítésére. Az 1991-ben végrehajtott, 20 000 háztartásra kiterjedő munka­
erő-felvétel egyebek közt a népszámlálás foglalkozási kérdéseire adott válaszok hibámak meg­
állapítását is szolgálta. A teljesség ellenőrzésére egy 1,3%-os lakásmintán, a kor és egyéb sze­
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m élyi jellemzők megbízhatóságának vizsgálatára pedig egy 0,4%-os személymintán végeztek 
ellenőrző összeírást.
Svájcban a népszámlálási adatokat az éves népességszámokhoz hasonlították, és a na­
gyobb eltéréseket a kantonális statisztikai hivataloknak adták át kivizsgálásra. Az ellenőrzés 
általában a regiszterek hibáit mutatta ki, nem pedig a népszámlálási adatokét. Az adatok meg­
bízhatóságát igazolta a 16 000 háztartáson végrehajtott munkaerő-felvétel is. Az ellenőrzés 
további állomása volt a központi menekültügyi hivatal adataival történt egybevetés, valamint 
a rekordok minőségét felmérő, feldolgozás közbeni ellenőrzés is.
Svédországban a népesség-nyilvántartásra épülő népszámlálás ellenőrzése a lakás-, foglal­
koztatási és iskolázottsági adatokra terjedt ki, a nyilvántartásból vett 17 000-es mintán, a 
munkaerő-felméréshez kapcsolva. Ha az ekkor kapott válasz megegyezett a népszámláláséval, 
a választ igaznak fogadták el, ellenkező esetben viszont személyesen felkeresték a válaszadót.
Finnországban, ahol a többi skandináv országhoz hasonlóan a különféle nyilvántartások 
képezték a népszámlálás alapját, alapos és sok ismérvre kiterjedő, kérdőíves utóellenőrzési 
összeírást hajtottak végre, amelynek feldolgozása sok vonatkozásban hasonló volt a 
magyarországi gyakorlathoz. Az eredmények részletes elemzését külön kiadványban tették 
közzé.
AZ 1990. ÉVI M AG YAR NÉPSZÁMLÁLÁS UTÓELLENŐRZÉSÉNEK 
EREDMÉNYEI
Magyarországon az első népszámlálási utóellenőrzést az 1960. évi összeírást követően vé­
gezték el. Ez a vizsgálat a korbevallási hibák részletes elemzésére és az eltérések okainak feltá­
rására korlátozódott. A módszereket és az eredményeket a KSH Népességtudományi Kutató 
Csoportja és az MTA Demográfiai Bizottsága közös kiadványban tette közzé. A hazai adat­
igényeknek és a kialakuló nemzetközi gyakorlatnak is megfelelő teljesebb, több ismérv ada­
tainak összehasonlítását célzó mintavételes utóellenőrzésre került sor az 1970. es 1980. évi 
népszámlálások után. Ezek értékelését az 1970. évi népszámlálás módszertani kötete, illetve 
egy, a Statisztikai Szemlében 1989-ben publikált cikk tartalmazza.
Az 1990. évi utóellenőrzési összeírást -  a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően -  rövid­
del (1 hónappal) a teljes körű összeírás után, azonban attól független adatfelvételként hajtot­
tuk végre egy kb. 0,5 százalékos, az Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer mintájához 
tartozó települések számlálókörzeteiből kiválasztott mintán, a népszámlálási program 
témánként legfontosabbnak tartott ismérveit tartalmazó kérdőívekkel. Ez lehetővé tette, 
hogy az adatfelvételt a KSH alkalmazásában álló, gyakorlott összeírok végezzék. A 
népszámlálási kiadványsorozat „Az adatfelvétel és -feldolgozás összefoglaló ismertetése” cimu 
kötetében az utóellenőrzéssel kapcsolatban a minta kiválasztásának leírásán kívül egy 
előzetes, a népszámlálási és az utóellenőrzési összeírás nyers, javítatlan adatainak 
összehasonlítását tartalmazó fejezet található. Ennek eredményei az arányokat tekintve 
hasonlóak a jelen kiadványban felsoroltakhoz, bár az abszolút számokban a kézi és 
számítógépi azonosítás eltérő lehetőségei miatt vannak különbségek, főként az iskolai 
végzettségre vonatkozóan. Ugyancsak eltekintettünk azoknak a kisebb eltéréseknek a 
javításától, amelyek egyes ismérvek végszámaiban mutatkoznak, nem befolyásolva a fő 
megoszlásokat.
Az összehasonlítást több mint 500 számlálókörzet mintegy 20 000 lakására és a bennük 
lakó több mint 51 000 személyre vonatkozóan végeztük el, a kiválasztott ismérvek kétszeri 
öszszeírásából származó adatok párosítása útján. (A két összeírásban ennél többen
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szerepeltek, de a lakás- és személyazonosítók párosítása az esetek egy részében nem sikerült, 
és ugyancsak elég jelentős volt az utóellenőrzési adatszolgáltatás megtagadása és az egyéb 
meghiúsulások száma is.) Ugyanakkor az utóellenőrzés minden fázisában tilos volt a hiányzó 
adatok pótlása (vélelmezése). Az összehasonlításokba azok a tételek kerültek be, amelyek az 
adott ismérvek mindkét összeírásánál értékelhetőek voltak. Az azonosan csoportosított 
tételek a mindkét felvételnél ugyanazon kategóriába került adatokat jelentik. A feldolgozás 
szerint a vizsgált ismérvek nagy részénél a legjelentősebb kategóriák megoszlása a népszámlá­
lásnál és az utóellenőrzésnél nagyfokú egyezést mutat: a családi ház jellegű épületben lévő la­
kások aránya pl. mindkétszer 64,9%, az állami tulajdonú lakásoké országosan 17,0, illetve 
16,5%; az állandó bejelentettségű személyek aránya mindkét esetben 96,6%; a családi 
állapotnál a nőtlen-hajadon és a házas kategória besorolása tized százalékra azonos, az öz­
vegyeknél és elváltaknál van minimális eltérés; az aktív keresők aránya a gazdasági aktivitás 
szerinti összehasonlításban 43,5, illetve 43,6%, a nyugdíjasok és járadékosok összevont ka­
tegóriájáé 23,7% mindkét feldolgozásban. A legfontosabb személyi ismérvre, a korra vo­
natkozó adatok egyezése az összevonás mértékétől függően 95-98% körüli. Elég jó egyezést 
mutatnak a foglalkozási (fő)csoportok megoszlását bemutató, valamint az előbbiekben 
felsorolt ismérvek kombinációjával előállított táblázatok adatai is. Kevésbé jó ugyanakkor az 
így végzett összevetés szerinti egyezés a legmagasabb iskolai végzettség és több lakásismérv 
esetében.
A gyakorlott összeírok alkalmazása ellenére magában az utóellenőrzésben is jelentkeznek 
adathiányok, amelyek oka elsősorban abban keresendő, hogy az adatszolgáltatás -  a népszám­
lálástól eltérően -  nem volt kötelező, továbbá nem készült az összeíró segítésére névjegyzék, 
mint az a népszámlálási számlálóbiztosok esetében történt. Az utóellenőrzési adathiányt az 
öszszehasonlító táblázatokban nem vettük figyelembe.
Szem élyi ism érvek  
B ejelen tettség
Az összeírás értékelése és az eredmények felhasználása szempontjából alapvető fontossá­
gú a népességkategóriák szerinti megoszlás, amelyhez a tényleges tartózkodás hely mellett, il­
letve helyett az állandó vagy ideiglenes bejelentettség nyújtott támpontot. A több mint 
96%-ot képviselő állandó bejelentettség csaknem teljes körű helyes besorolása meghatározó az 
ismérv 98,4%-os azonos csoportosításában országos szinten. Budapesten, ahol a legmagasabb 
az ideiglenesen bejelentett személyek aránya, a helyes besorolás némileg alacsonyabb az or­
szágos átlagnál, a községekben viszont magasabb (í. tábla).
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A n ép esség b e jelen tettségén ek  m ód ja  az összeírás h elyén , telepü léstípu sonk én t
1. tábla
K orcsop o rt
Az 1960 óta már hagyományosnak tekinthető korcsoport szerinti utóellenőrzés ezúttal is 
az ismérv adatainak nagyfokú megbízhatóságát mutatja: országos szinten a népszámlálás es 
utóellenőrzés gyakorlatilag minden 5 éves korcsoportnál azonos arányt mutat a megoszlás 
tized százalékos szintjén. Az azonos besorolású tételek aránya koréves csoportosítás eseten 
95%, ötéves korcsoportonként! bontásban pedig meghaladja a 96%-ot (2. tábla). Ugyanez a 
főbb korcsoportokra összevonva természetesen még tovább javul (csaknem 98%). -
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Családi á lla p o t
Ennek az ismérvnek az ellenőrzését az előző népszámlálásoknál nem végezték el. A 3. 
táblázat jól mutatja, hogy a két felvétel szerinti megoszlások itt is alig térnek el egymástól, 
tehát a nettó hiba alacsony. Az azonosan besorolt tételek aránya az elváltak esetében a leg­
kisebb, de e kategória alacsony részaránya miatt ez nem akadálya annak, hogy országos átlag­
ban itt is 97%-os legyen a helyes csoportosítás. Budapesten a legnagyobb az elváltak viszony­
lagos száma és a legrosszabb az azonos besorolásuk, emiatt a fővárosi családi állapot szerinti 
adatok megbízhatósága valamelyest alatta marad az országos átlagnak.
3. tábla
A 13 év e s  és idősebb n épesség csa lád i á lla po t szerin t, telepü léstípusonk ént
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Mivel a népszámlálási táblázatok többsége kombinációkat tartalmaz, ezúttal első ízben ar­
ra is kísérletet tettünk, hogy kétismérves kombinációt is összevessünk. A családi állapot és a 
15 éves és idősebb népesség 5 éves korcsoportjainak kereszttáblázása a m inta népszámlálási es 
utóellenőrzési adatainak igen jó egyezését mutatja.
Az utóellenőrzési adatfelvételt segítő eljárások hatékonyságának mérése céljából egyes 
kérdések, kérdéscsoportok megválaszolásának módjára is rákérdeztünk. A családi állapot 
azonos vagy eltérő besorolását érdekes módon szinte egyáltalán nem befolyásolta, hogy az 
utóellenőrzési bejegyzés személyi igazolvánnyal egyeztetve, az érintett személy saját bemon­
dása vagy más bemondása alapján történt-e.
4. tábla
A n épesség csa ládi á llapotának  összehasonlítása az u tó e llen ő rz ésn él a lkalm azott 
válaszadás m ód ja  szerint, százalékban
A nők é lvesz iile te tt gy erm ek ein ek  száma
Ugyancsak első ízben vizsgáltuk az élve született gyermekek számára vonatkozó nép­
számlálási adatok megbízhatóságát. A mintához tartozó 21 000 nőnél az azonos besorolások 
aránya 83,1 és 96,4% között változik, de az esetek 80%-át kitevő 0, 1 vagy 2 gyermeket szült 
nőiméi 96% körül van (5. tábla).
Az eltérő adatok az átló környezetében sűrűsödnek. Az információt ezekben az esetek­
ben vagy nem az érintett személyek szolgáltatták, vagy összetéveszthették a velük együtt élő 
gyermekek számával. A népszámlálás és utóellenőrzés szerinti megoszlásban csupán egy-egy 
ezrelékes eltérések találhatók. Ennek megfelelően a nettó hibaarányok igen alacsonyak, a 4 és 
több gyermeket szült nők kategóriáiban található 1%-ot meghaladó értékek az előfordulások 
kis száma miatt a megoszlást a tized százalékos szinten alig befolyásolják.
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A 15 év e s  és idősebb  nők az é lv e  szü letett gyerm ek ek  száma szerin t
5. tábla
Az összehasonlító táblázatot a nők családi állapota szerinti bontásban is elkészítettük. 
Gyakorlatilag teljesen jó a -  túlnyomó többségben gyermektelen -  hajadonok besorolása, 
96%-os a házasoké és elváltaké. Rosszabb az azonosan csoportosított tételek aránya az özve­
gyek esetében (91,6%), de a népszámlálási adatközlés szempontjából fontosabb megoszlások 
itt is csupán néhány ezreléknyi eltéréseket mutatnak (6. tábla).
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6. tábla
A 15 év e s  és idősebb nők csa ládi á lla po t és az é lv e  szü letett gyerm ek ek  száma szerin t
L egm agasabb iskolai végz ettség
Ennél az ismérvnél a már említett előzetes feldolgozás jó (több mint 94%-os) 
népszámlálási-utóellenőrzési egyezésével szemben az utóellenőrzési kérdőíven szereplő 
iskolatáblázatba bejegyzett végzettségek részletes feldolgozása alapján készült összehasonlítás 
jóval kisebb egyezést és egyenetlen megoszlást takar mind a kategóriák, mind a területi 
bontás szerint. Az általános iskolai osztályok szerinti végzettségek magasabb számát, illetve a
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„0.” osztályt végzettek hiányát az okozza, hogy az adatszolgáltató esetenként nem a sikeresen 
befejezett osztályszámot vallja be, hanem azt az osztályt nevezi meg, amelybe éppen jár.
A népszámlálás a 7 éves vagy idősebb népességen belül 4%-kal több szakmunkásképző 
iskolai és ugyanennyivel kevesebb befejezett 8 osztályos általános iskolai végzettségű sze­
mélyt mutat ki, mint az utóellenőrzés. Ez minden bizonnyal azzal magyarázható, hogy a 
népszámlálási adatszolgáltatásnál sok esetben nem a pontosan, több feltétellel definiált szak­
munkás iskolai végzettségnek, hanem a korábban vagy nem az iskolarendszer keretében 
szerzett szakmunkás végzettségnek, esetleg a munkahelyi állománycsoport szerinti 
besorolásnak megfelelően húzták alá a kérdőíven szereplő válaszlehetőséget. Kisebb mértékű, 
de hasonlóképpen ellentétes irányú eltolódás mutatkozik a középiskolai és felsőfokú 
végzettségek terén is, ami nyilvánvalóan a felvételi és kódolási utasítások szerint nem 
felsőfokú iskolai végzettségeknek (pl. felsőfokú tanfolyamoknak) a népszámlálási 
adatfelvételek alkalmával előforduló helytelen besorolásával függ össze. Ezzel kapcsolatban 
még megjegyzendő, hogy az általános iskola 8. osztályánál magasabb végzettségek utóellenőr­
zési vizsgálata -  a népszámlálás 20%-os reprezentatív felvételéhez hasonlóan -  részletes 
kérdésfeltevéssel (oklevél v. bizonyítvány kiállítója, szak, képesítés) történt, nem pedig az 
alapprogram egyszerű, gyakorlatilag egyszavas bevallásának módszerével. Az azonosan 
besorolt tételek aránya a szakmunkásképző és a szakiskolai végzettség esetében igen alacsony, 
az utóbbinak a részaránya is igen csekély, az előbbi rossz egyezési arányát pedig már 
előrejelzi a népszámlálási és utóellenőrzési megoszlás eltérése.
Az azonos besorolást természetesen némileg javítja, ha a be nem fejezett általános iskolai 
végzettségeket, valamint a szakmunkásképző- és szakiskolákat egy-egy kategóriába vonjuk 
össze, ám ez az említett eltéréseken nem változtat. Más a helyzet az olyan összevonásnál, 
amely az általános iskola 8. (vagy a mindenkori iskolarendszerben annak megfelelő számú 
osztály) elvégzését tekinti első, a középiskoláét második, a felsőfokú oktatásét harmadik kri­
tériumnak: ha az általános iskola legfelső osztályát be nem fejezettek, a 8. (vagy annak 
megfelelő szintű) osztályt végzettek, a középiskolai végzettségűek (érettségi vagy képesítő 
vizsgát tettek) és a felsőfokú iskolákban végzettek kategóriáit vesszük figyelembe, a 
népszámlálási megoszlás 32,2%, 44,6%, 16,3%, 7,0%, az utóellenőrzésé pedig 32,0%, 44,4%, 
17,0% és 6,6%.
Településtípus szerinti bontásban a budapesti adatok ennél az ismérvnél is kisebb arányú 
azonos besorolást mutatnak az országos átlagénál, míg a többi város és a községek adatainál 
jobb az egyezés (7. tábla).
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7. tábla




A táblázat szerint a legnépesebb kategóriák (aktív keresők, nyugdíjasok és 
járadékosok, valamint az általános iskolás korú gyermekek) megoszlása a két felvételnél 
szinte azonos, és nagyon jó (95% körüli) az itt azonosan csoportosított tételek besorolása. A 
többi kategória nagyobb hibája alacsony létszámuk miatt csak 92%-ig rontja le a helyes 
besorolások összarányát. Az alacsony elemszám miatt nem jelentős, de módszertani okok 
miatt figyelmeztető a gyermekgondozási segélyen és díjon lévők gyakori összekeveredése (8. 
tábla).
A négy fő kategóriára (aktív keresők -  inaktív keresők -  tanulók -  munkanélküliek 
es egyéb) összevont csoportosításban a 14 éven felüli népességet vizsgálva a megoszlások 
szerinte tized százalékra megegyeznek, és természetesen javul az azonos besorolású tételek 
összaránya is.
8. tábla
A népesség gazdasági ak tivitás szerin t
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A foglalkozási főcsoportok szintjén (az 1990-ben még érvényben volt régi FEOR két szám­
jegyes csoportosítása alapján) végzett összehasonlítás szerint a két összeírás adatainak egyezése 
csupán 82,5%, ám a megoszlások eltérése még a legnépesebb kategóriáknál sem több néhány 
tized százaléknál, ami a közlésre került népszámlálási adatok elfogadhatóságát igazolja. Vi­
szonylag nagy az egyébként egymást jórészt kioltó kölcsönösen téves besorolások száma az
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ipari, illetve az építőipari fizikai foglalkozású, az ipari, illetve egyéb fizikai foglalkozású, az 
igazgatási, igazságszolgáltatási stb., illetve a számviteli, pénzintézeti stb. dolgozók esetében (A 
megfelelő táblát terjedelmi okok miatt nem tudjuk bemutatni).
Foglalkozási v isz on y
Az alkalmazásban állók százalékos megoszlása, illetve besorolása a két összeírásnál jó 
egyezést mutat, a szövetkezeti tagoké viszont kevésbé megbízható. Ez a jelenség -  az önállók 
86%-os azonos besorolási arányával együtt -  szinte megegyezik azzal, amit az 1980. évi nép­
számlálás ugyanezen ismérvének utóellenőrzésekor tapasztaltunk.
9. tábla
Az ak tív keresők fog la lk ozási v isz on y szerint, telepü léstípusonk ént
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A szövetkezeti tagok besorolásának egyezése Budapesten kirívóan rossz, ami valószínűleg 
a szövetkezetek tagjainak és alkalmazottainak keveredésével magyarázható. A népszámlálás 
szerinti szövetkezeti tagok, illetve az önállók és szabadfoglalkozásúak egy részét az 
utóellenőrzés egyébként is az alkalmazásban állók kategóriájában találta.
Á llom ánycsoport , beosztás
A fizikai foglalkozásúak állománycsoportja és a szellemi dolgozók beosztása szerinti ösz- 
szehasoníltásban az azonosan besorolt tételek aránya itt csupán 76,9%, leggyengébb a segéd­
munkások (51,4%) és a beosztott ügyviteli dolgozók (66,9%) kategóriájában. A népszámlálás 
szerinti segédmunkások eltérő besorolásainak döntő többségét a betanított munkások közé 
való utóellenőrzési bejegyzések teszik ki, a beosztott ügyviteli dolgozók esetében pedig az 
eltérések szintén az eggyel „feljebbi”, ügyintézői kategóriát gyarapítják. A két összeírás 
egyezése a megoszlások szintjén -  a segédmunkások nagy nettó hibaszázalékától eltekintve -  
ugyanakkor elfogadható, ellenőrző vizsgálatunk tehát itt sem a közölt adatok 
megbízhatóságát kérdőjelezi meg, hanem inkább a későbbi összeírások előkészítése 
szempontjából lehet tanulságos.
10. tábla
Az ak tív  keresők a lap -á llom ánycsoport és beosztás szerint, telepü léstípu sonk én t
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Gazdasági á g
Az aktív keresők besorolásának ellenőrzése a munkáltató gazdasági ága szerint az azonos 
csoportosításban mutatkozó eltérések ellenére is a népszámlálási adatok megbízhatóságát ta­
núsítja, a megoszlás ugyanis egy-két ezreléktől eltekintve azonos a két összeírásnál, hasonlóan 
az előző két népszámlálás utóellenőrzéseinek megállapításaihoz. A leendő népszámlálási 
feldolgozások szempontjából azonban mindenképpen figyelemre méltó, hogy a nem azonos 
(tehát legalább az egyik helyen biztosan téves) besorolásokat jellemző bruttó hiba szinte 
minden kategóriában több mint 10%. Az adatok torzítását mutató nettó hibaarány viszont 
megfelelően alacsony, csupán a nehezebben értelmezhető, ám kis elemszámú „egyéb anyagi 
tevékenységek” esetében nagyobb.
A munkáltatóra, illetve munkahelyre vonatkozó utóellenőrzési kérdésre adott válaszadás 
módjára (személyi igazolvánnyal egyeztetve, saját bemondással vagy más bemondása alapján) 
is rákérdeztünk (11. tábla). Érdekes, hogy az egyező adatok aránya a kitöltés módjával szinte 
egyáltalán nem mutat összefüggést. A más ismérveknél szerzett hasonló tapasztalatok alapján 
az ilyen típusú módszertani kérdéseket valószínűleg célszerű lesz elhagyni.
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Az ak tív keresők m unk ahelye az u tóe llen ő rz ésn él alkalm azott 
válaszadás m ód ja  szerint, százalékban
11. tábla
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EVALUATION STUDY OF POPULATION AND HOUSING CENSUS DATA
F IG Y E L Ő
PÁ LY Á Z A T I FELH ÍV Á S
A KSH Népességtudományi K utató Intézet pályázatot hirdet tudományos 
segédmunkatársi, illetve tudományos munkatársi állásra. Feladat a család, illetve az 
öregedés demográfiai kérdéseinek kutatása. A munkakör ellátásához egyetemi végzettség, 
alapfokú statisztikai és PC  ismeretek szükségesek. Bérezés a gyakorlattól függően a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján történik.
A szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket, okiratmásolatokat tartalmazó 
pályázatokat 1977. június 10-ig kérjük a Központi Statisztikai Hivatal Személyügyi és 
Oktatási Osztályára benyújtani (1525 Budapest, Pf. 51.). A pályázatok elbírálását bizottság 
végzi, az elbírálás határideje 1997. június 30.
Budapest, 1997. május 7.
Faragó Tamás sk. 
igazgató
A  K Ö ZPO N TI STATISZTIKAI H IV A TAL KIADVÁNYAI 
D EM O G R Á FIA I ÉV K Ö N YV  1995
Az 1956 óta folyamatosan, évenként megjelenő kiadvány gazdag táblaanyag hasznos 
adalékokkal szolgál a népesedés napjainkban különös aktualitással bíró kérdéseinek, valamint 
a népesség számának, nemek szerinti összetételének, korstruktúrájának, családi állapotának a 
társadalmi-gazdasági élet számos területére gyakorolt hatásának vizsgálatához.
Részletes tájékoztatást nyújt Magyarország természetes népmozgalmáról és a 
lakóhelyváltoztatásokról. A házasságkötések, válások, születések, halálozások és a halálokok 
továbbá a csecsemőhalandóság alakulásán túl ismerteti a belföldi vándorlások területi és 
összesített adatait.
1995. évi népesedési helyzetet részletesen bemutató kiadványban megtalálható néhány 
1996. évi előzetes adatot tartalmazó és több, nemzetközi összehasonlításra módot adó 
táblázat is. Az idősorok általában az 1930-tól, helyenként 1910-től adtak visszatekintést, 
néhány jelenséggel kapcsolatban az 1800-as évekig is visszanyúlnak.
A kötet ismételten közöl nemzetközi vándorlásra vonatkozó adatokat, amelyekkel ebben 
a témakörben jelentkező alapvető információhiányt kísérelünk meg enyhíteni. Ezek a táblák 
a tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiekről tartalmaznak adatokat.
Ára 3200 Ft (áfával)
Kiadványaink megvásárolható: Statisztika Szakkönyvesbolt 
1024 Budapest, Keleti Károly u. 10.
Tel.:345-4348
Megrendelhetők: KSH-Kiadványforgalmazási csoport 
Cím: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18.1. em./118.
Tel.: 345-6570, 345-6560, 345-6550 
Fax: 345-6699
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Heinz Fassmann— Rainer Miinz: Az európai kelet-nyugati vándorlás története és jelene
(Österreichische Osthefte, Jg. 37. Wien 1995. H eft 3.).
Az európai kelet-nyugati vándorlás története és jelene című tanulmány az 
„Österreichische Osthefte” c. osztrák folyóirat 1995/3 számában jelent meg (746-778 old). 
Keletkezésének körülményeiről el kell mondani, hogy az osztrák tudomány- es 
kutatásügyi, a bel- és munkaügyi valamint a népjóléti minisztérium támogatásával készült 
1994-ben. Célja a kelet-nyugati vándorlás múltjának és jövőjének elemzése volt.
A projektről készült beszámoló szerkezete viszonylag egyszerű. A szerzők először a 
kelet-nyugati vándorlás történetét ismertetik (1. és 2. fejezet) majd taglalják, kik miért 
(etnikai motívumok, politikai indítékok, munkavállalás stb.) indultak útnak (3. fejezet). 
Ism ertetik azt is, honnan, milyen irányba zajlott le a vándorlás. Mindezt gazdag 
statisztikai adatsorok segítségével és grafikonok felhasználásával teszik.
1. Fassmann és Miinz először az ipari forradalom  idején lezajlott kelet-nyngati migrációt 
veszik szemügyre. 1850 és 1920 között több mint 30 millió ember hagyta el hazáját és 
indult a tengerentúl felé. Ezzel egyidőben több százezer lengyel és ukrán indult 
Lotharingia, a Ruhr-vidék és Felső-Szilézia irányába. Olaszok telepedtek le nagy számban 
Franciaországban, Svájcban és Nyugat-Ausztriában. Sok százezer kelet-európai zsidónak 
kellett elmenekülnie Ukrajnából, Galíciából és a Baltikumból, az antiszemita progromok 
miatt.
Ebben a korszakban a legfontosabb motiváló tényező az ipari forradalom 
kibontakozása volt, de a politikai mozzanatok is jelentős szerepet játszottak. (Nagy- 
Britanniában, Franciaországban és Észak-Amerikában). Ekkor ott már demokratikus 
rendszerek működtek, amikor Közép- és Kelet-Európában még feudális struktúrák 
uralkodtak.
A harmadik -  döntő -  mozzanatot az „agresszív” nacionalizmusok közép- és kelet­
európai megjelenése okozta, amelyek a vallási és más kisebbségek elvándorlását váltották 
ki.
l / l  A két világháboni között a térségbeli migrációra jellemző volt, hogy elsősorban 
etnikai és vallási okok hívták életre, különösen a Wilsoni önrendelkezési jog 
következtében az 1918 után keletkezett új nemzeti államokban. Ez érintette a görögöket 
(1,2 millió) a törököket (600 ezer) akiket Bulgária és Görögország között cseréltek ki, 
valamint azt a 400 ezer magyart, akik 1918 és 1924 között Romániából, Jugoszláviából és 
Csehországból Magyarországra vándoroltak ki. Egy 125 ezer taglétszámú kisebbség 
Örményországból Franciaországba, az USA-ba; 1,1 millió lengyel az újonnan megalakult 
Szovjetunióból Lengyelországba; 200 ezer német a Német Birodalomba; 1 millió 150 ezer 
német 1918 és 1925 között a Baltikumból Németországba távozott.
A legnagyobb ilyen hullámot az O któberi forradalom és a polgárháború okozta. 1918 
és 1922 közötti időszakban 1,5 millió orosz, ukrán és fehér-orosz emigráns hagyta el az 
országot. A németeket (1,3), a görögöket (1,2 millió) és a törököket (60 ezer) is érintette az 
új határok következtében létrejött áttelepítés.
A munkás migráció is fontos szerepet játszott ebben a korszakban. 1918 után 300 ezer 
lengyel munkás és családja tért vissza Felső-Sziléziából és a Ruhr vidékről az újonnan
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alakult lengyel államba. Közülük azonban 150 ezer Franciaországba távozott, ahova 
további 450 ezer fő érkezett még Lengyelországból és Közép- valamint Kelet-Európából.
A vizsgált korszakban 1918 és 1939 között Európában 8,6 millió embert érintett ez az 
általános „elmozdulás”, melynek legfontosabb kiváltója -  a már említett -  új nemzeti 
államok létrejötte, ebből adódóan az új határok megvonása, ill. az etnikai kisebbségek 
üldözése, valamint a szervezett áttelepítés.
2. A tömeges kelet-nyugati migráció második fázisa szorosan összefügg a //. 
világháborúval és annak következményeivel -  állapították meg a szerzők.
Durva becslések szerint 1945 és 1950 között 15,4 millió ember hagyta el hazáját. (4,5 
millió „displaced person” a világháború során hazájából elkerült személy -  aki nem tudott, 
vagy nem akart hazatérni és hosszú ideig nyugat-európai táborokban élt -  a továbbiakban 
„DP”).
A z államközi „áttelepítési akciók” következtében kikényszerített kelet-nyugati és 
nyugat-keleti migráció során valószínűleg 30 millió német menekült el a náci hatalom 
összeomlását követően.
Lengyelországból 3,5 millió; Németország keleti területeiről is több millió német 
áttelepítését a nagyhatalmak is támogatták. Összességében 1945 és 1950 között a mai 
Lengyelországból 7 millió emigráns távozott.
Csehszlovákiából hasonló folyamat játszódott le. 1945 és 1947 között az ország 
kormánya közel 3,3 millió „volksdeutschot” (népi német) kényszerített távozásra.
Ugyanakkor a magyar hatóságok is, a 400 ezer (az országban) élő német közül 225 
ezret utasítottak ki.
Jugoszláviában kb. 360 ezer németet internáltak. Ezeknek az „etnikai 
tisztogatásoknak” minden esetben az volt a célja, hogy a nemzetiségi konfliktusokat 
„egyszer és mindenkorra” rendezze és Németország területi követelései felszámolja.
Ez alatt az idő alatt a 10,5 millió „DP” közül 4,6 millió tért vissza a németországi és 
ausztriai gyűjtőtáborokból közép- és kelet-európai hazájába. 1945 és 1950 között a német 
menekültek 65%-a sodródott Nagy-Brittania és az U SA  által megszállt területekre. 32%-uk 
Németország keleti felébe költözött, amelyet a Szovjetunió ellenőrzött, egy részük pedig 
Ausztriában maradt. A Jaltában és Potsdamban kialakított határ-módosítások és az etnikai 
tisztogatások más nemzeteket is érintettek. 496 ezer lengyel és izraelita állampolgár 
kényszerült hagyományos lakóhelyük elhagyására, és kelet- valamint nyugat­
poroszországi, ill. sziléziai territórium választására, ahol már korábban is németek éltek. 
Hasonló módon telepítettek át 115 ezer csehet és szlovákot Magyarországról, valamint 
Kárpátukrajnából, Csehszlovákiába. Ezeken a megmozdulásokon kívül 50 ezer Ukránnak 
kellett Csehszlovákiából távoznia. Lengyelország 518 ezer ukránt, fehér-oroszt, ill. litvánt 
kényszerített az ország elhagyására. Mindezzel egyidőben kb. 200 ezer olasz vált meg 
Isztriától és Dalmátiától. 315 ezer, a magyar kisebbséghez tartozó állampolgárt telepítettek 
át vagy cseréltek ki más nemzetiségekkel Dél-Szlovákiából, Erdélyből és W ojwodinából 
Magyarországba.
Észak-Európában is létezett kelet-nyugati vándorlás. 1941 és 1946 között 400 ezer 
karjelai állampolgár menekült Finnországba, ezzel párhuzamosan 14 ezer lett, litván, és 
észt Skandináviába (a Wehrmacht és a Vörös hadsereg elől).
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3. A hidegháború és a vasfüggöny léte csillapította az európai kelet-nyugati migrációt, de 
nem szüntette meg.
A vázolt fázisokat hosszú ideig vándorlási „hullámok” jellemezték, melyek 
összefüggtek politikai eseményekkel, tárgyalásokkal és a „származási” valamint a „cél” 
országok kapcsolataival, viszonyaival.
1950 és 1992 között az európai kelet-nyugati migráció nyilvántartott száma elérte a 
több mint 14 milliót. A tényleges létszám nagyobb ennél, mert ezek az adatok csak a 
legálisan dokumentált emigránsokra vonatkoznak.
A kelet-nyugati vándorlások tipologizálására az osztrák kutatók három csoportot 
alkottak. Az elsőbe az etnikai migráció, a másodikba a politikai menekültek és a 
menedékjogot kérőt, a harmadikba a munkát (állást) keresők tartoztak.
3/1/1 Heinz Fassmann és Rainer Münz leszögezik, hogy az európai keleti migráció 
1950 és 1993 közötti szakaszának 75%-ra az etnikai vándorlás a jellemző, amely többnyire 
a politikai kapcsolatok és a „csere-üzletek” nyomán jött létre.
1950 és 1993 folyamán kb 3 millió „népi ném et” vándorolt ki Kelet-Európából. A 
többségük Lengyelországból (51%), Romániából (17,5%) és a korábbi Szovjetunióból 
(24,6).
A korábbi N D K-ból 1949 és 1990 idején 5,3 millió ember költözött az NSZK-ba. 
Ezzel párhuzamosan viszont 5 millió fő az NDK-ba. A fordulat éve után 1989 és 1991 
folyamán érte el a keleti migráció csúcspontját: 1,2 millió német állampolgár költözött 
keletről nyugatra, ill. ezzel egyidőben 230 ezer keletre.
1950 és 1991 folyamán 1,5 millió ember hagyta el a Szovjetuniót csupán 1990 és 1991 
közötti időben 700 ezer. A többségük izraelita állampolgár volt, akiknek egy része később 
az USA-ba távozott. Az izraelita állam 850 ezer állampolgárt fogadott be. Az Izraelben 
maradottak azonnal megkapták az izraeli állampolgárságot és más kedvezményekbe 
részesültek.
3 /1 /2  Menekültek, és politikai menedékjogot kérők
A migrációs áramlatok nagy politikai válságokkal, ill. etnikai konfliktusokkal is 
összefüggésben álltak. Néhány példa: 1956/57-ben 194 ezer fő hagyta el Magyarországot, a 
hazáját, mielőtt a határt lezárták volna, azaz a vasfüggöny újra megszületett volna.
1968/1969-ben a „Prágai tavasz” idején, vagy röviddel utána kb. 160 ezer cseh és 
szlovák távozott országából. 1980 és 1981 között ismét egy nagyobb lengyel hullám 
(becslések szerint 25 ezer személy) menekült el hazájából a kivételes állapot fenyegetése 
elől.
1990/1991 eltelt idő folyamán kb. 700 ezer hagyta el Horvátországot és Bosznia- 
Hercegovinát a várható tisztogatások miatt és „vette vándorbotját” Nyugat-Európa 
irányába.
1990/91-ben 50 ezer albán keresett menedéket Görögországban, Olaszországban és 
Máltán.
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3 /1 /3  Munkásmigráció (vendégmunkások)
A tanulmány szerzői megállapítják, hogy 1950 és 1992 idején a kelet-nyugati 
vándorlók kevesebb mint 15%-a tekinthető csupán munkát keresőnek, ami Európa 
politikai és gazdasági megosztottságának egyenes következménye.
Jugoszlávia kivételt képez az európai országok sorában, mert már a 60-as évektől 
engedélyezte a nyugati munkavállalást. Ennek eredményeként több mint 1 millió 
jugoszláv állampolgár dolgozhatott vendégmunkásként az NSZK-ban, Ausztriában és más 
európai országban. Számuk azonban -  két hullámban -  1970-ben és 1980-as években 
jelentősen csökkent. Az 1989/90-es évek azonban változást hoztak. A horvátországi és 
boszniai események következtében újabb migrációs folyamat alakult ki. Jugoszláviában is 
megszületett -  a már említett -  (a lengyelországi tapasztalatok alapján, ill. a Németország, 
Ausztria, Görögország és Albánia által nyújtott segítség nyomán) munkás emigráció.
3/2 Az európai kelet-nyugati migráció „geográfiája” azaz irányultsága elsősorban a 
korábbi Szovjetunióból és a Balkánról származott. Céljuk Nyugat-Európa, ill. a 
tengerentúl, de olyan országok is amelyek csak geopolitikailag tartoztak a nyugathoz (pl. 
Izrael, Törökország stb.).
Fassmann és Münz szerint meg lehet azt állapítani, hogy az 1952 és 1992 között a kelet­
nyugati migráló túlnyomó többsége a kontinensen, azaz Európán belül zajlott le.
Ezt megelőzően 1945 és 1949 az áramlás iránya döntően keleti-nyugati volt, és 1950 
után elsősorban a két német állam egyes területeire az NSZK-ra és az NDK-ra 
redukálódott.
Az ötvenes évek közepétől a dél-észak vándorlás intenzitása erősödött meg Európában 
(Olaszországból, Spanyolországból, Portugáliából, Görögországból, ill. Törökországból, 
valamint a 3. világ egyes országaiból).
Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy 1950 óta a kelet-nyugati vándorlás a 
vasfüggöny léte miatt gyakorlatilag lehetetlenné vált.
Az összes európai migrálók száma arra a tényre hívja fel a figyelmet, hogy 1970-ig a 
kivándorlók száma nagyobb mint a bevándorlóké (Elsősorban Törökországból, Ázsiából, 
Afrikából és a Karib-szigetekről). E ttől az időtől számítandó Európa bevándorló 
kontinensnek.
3/2/1 Ugyanakkor legfontosabb „származási" országok voltak: az N D K ,
Lengyelország, Jugoszlávia, a Szovjetunió, Bulgária és Románia. A tanulmány szerzői 
áttekintik ezeket az országokat, és taglalják adataikat.
1949 és 1961 között kb. 3,8 millió kelet-német állampolgár emigrált az NSZK-ba, 
miközben 400 ezer nyugatnémet települt át az NDK-ba. A berlini fal felépítése ellenére 
810 ezer kelet-német állampolgárnak „sikerült” az N D K-ból távoznia. Érdemes 
megjegyezni, hogy a kelet-nyugati migrációban résztvevők 40%-a az N D K-ból származott. 
Az utóbbi években 1989-ben 399 ezer N D K  állampolgár, 1991-ben további 395 ezer fő 
települt át Nyugat-Németországba. Ez a megmozdulás az egyesült Németország belső 
migrációját alkotta és nagysága 1996 óta csökkenő tendenciát mutat.
1950 és 1992 során minden kelet-nyugati vándorló 14%-a Lengyelországból indult 
útnak, és etnikailag heterogén összetételű volt. Különböző hullámokban érkeztek az
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NSZK-ba: 1956-1957-ben 216 ezer, 1982-ben 242 ezer és 1987 és 1990 között 753 ezer fő. 
Mindez Lengyelország ellenszolgáltatását jelentette a nyugati hatalmak gazdasági 
segélyeiért.
1986 óta -  egy újabb hullámban -  ismét számtalan lengyel állampolgár kényszerült 
távozni hazájából.
1990/91 között 2,1 millió lakos hagyta el Lengyelországot. Érdekes megjegyezni, hogy 
a 80-as évek végétől a nem német kivándorlók 60%-a visszatért hazájába. A 80-as évek 
második felétől az ország új munkás migráció kialakulási pontjává vált, olyan embereké, 
akik „csupán” pénzt akartak keresni.
Egy másik országból, Jugoszláviából, az ötvenes és a hatvanas években két csoport 
vándorolt ki: a török és bosnyák származású muzulmánok ill. a T ito  régim politikai 
ellenfelei. Az előbbiek 300 ezren voltak (csak rájuk vonatkozóan léteznek adatok -  
jegyezték meg a szerzők). Ő k elsősorban Törökországba távoztak, míg az utóbbiak 
Nyugat-Európába vagy a tengeren túlra.
A hatvanas évek közepétől a jugoszláv rendeletek lehetőségei alapján 1/2 millió 
munkás (vendégmunkás) indult útnak az NSZK-ba, Ausztriába, Svájcba és a Skandináv 
országokba. Ö k ott keresték meg kenyerüket és -  többségükben -  juttatták haza azt 
családjuknak.
A horvátországi, a bosznia-hercegovinai háborúk és a wojwodinai etnikai kisebbségek 
(a horvátok, magyarok, valamint Szerbiában és Kosovon az albánok) és egyéb etnikumok 
elnyomásának erősödése Európa legnagyobb migrációs hullámát váltották ki.
1991 és 1993 idején a korábbi Jugoszlávia több mint 5 millió polgára vált menekültté, 
háborús üldözötté, ill. „displaced persone”. Közülük csak 700 ezer jutott el Európába, 
ebből 355 ezer Németországba, 80 ezer Svájcba, 74 ezer Svédországba és 70 ezer 
Ausztriába. Ö k többnyire nem politikai menekültek voltak, hanem egyszerűen csak 
„menekültek”.
1993-ban a legtöbb nyugati ország lezárta előttük határait. Emiatt még mindig 4,3 
millió menekült és „displaced person” él Jugoszlávia utódállamaiban.
A háború és az elviselhetetlen üldözések következtében az egykori Jugoszlávia 2,3 
m illió migránsával a kelet-nyugati áramlás második legfontosabb „származási” területévé 
vált. Az összes emigráns 17%-a innen indult útnak. Azonban változatlanul 4,3 millió 
ember él az egykori Jugoszláviában, mint háborús áldozat, etnikai menekült vagy 
„displaced person”, akik továbbra is jelentős migrációs potenciálnak számítanak majd -  
jósolták Fassmann és Miinz.
1950 és 1992 folyamán minden európai kelet-nyugati vándorló 12%-a a korábbi 
Szovjetunióból érkezett. Korábban ui. az 1950-es és 1960-as években szinte teljesen 
lehetetlen volt a Szovjetunióból kivándorolni. A későbbiekben az USA és néhány nyugati 
ország nyomására a Szovjetunió liberalizálta saját restriktív kivándorlási szabályait, 
előírásait.
Ez elsősorban annak tudható be, hogy 1973-ban az U SA  kongresszusa a legnagyobb a 
kereskedelmi kedvezmény megadásának feltételéül szabta az orosz utazási lehetőségek 
bővítését, javítását.
1976-ban a Helsinki megállapodás a „reálszocialista” országokat arra kényszerítette, 
hogy -  legalábbis elméletben -  az utazási szabadságot és az emigrációra való jogot ismerjék 
el. Ennek az lett a következménye, hogy 340 ezer ember tudta 1973 és 1980 között a 
Szovjetuniót elhagyni.
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Az afgán polgárháború nyomán újabb kivándorlási hullám alakult ki, amit Gorbacsov 
peresztrojkája váltott ki.
Összességében, 1950 és 1991 között kb. 1,5 millió ember hagyta el a Szovjetuniót és 
választotta az emigrációt. 50 százalékuk szovjet izraelita volt, több mint 1/3 részük „népi 
ném et” („Volksdeutsch”), 7%-uk örmény, 2%-uk pedig a pontos görög diasporához 
tartozott (akik 1945-1947-es polgárháború után menekültek a Szovjetunióba). 
Napjainkban az orosz migráció nagyobbik része nem nyugatra irányul, hanem a korábbi 
tagköztársaságok között zajlik (pl. balti államok). 25 millió orosz él nem orosz vidéken és 
akar visszatérni nem orosz territóriumra.
A vörös hadsereg katonáinak hazatérése szintén jelentős lakóhely-változtatási hullám 
kialakulásához vezetett, (erről azonban semmilyen dokumentum nem létezik állapítják 
meg a szerzők).
Manapság „belső” migráció hullám zajlik le pl. Örményország Azerbajdzsán, valamint 
Közép-Ázsia, ill. Ukrajna között. A kelet-nyugati migráció további 2,8 millió résztvevője 
Rom amabol, Bulgáriából, kisebb részük Albániából, valamint a korábbi Csehszlovákiából 
és Magyarországból származott. 1950 és 1952 között Bulgáriából 155 ezer török indult 
útnak, további 39 ezer pedig az 1969 és 1973 között eltelt időben. Ezt megelőzően 1968- 
ban Bulgária és Törökország megállapodást kötött. Az egyezmény lehetővé tette, hogy 95 
ezer bolgár távozhasson az országból. 1982 és 1992 között a török kisebbség tagjai, ill. a 
szláv muzulmánok közül 35 ezer fő menekült el. Egy részük (állítólag) 150 ezer visszatért 
„hazájába”. A román kormány viszont (ellentétben Jugoszláviával, Magyarországgal, 
Csehszlovákiával és Lengyelországgal) 1945-46-ban „nem utasította k i” a territórium án élő 
nemeteket, bánáti svábokat, valamint az erdélyi szászokat. Mint látható Fassmann és Miinz 
a hivatalos romániai álláspontot képviseli tanulmányában. A 70-es évektől az N SZK 
megpróbált megegyezést kötni Romániával a „Volks Deutschen” (népi német-re) 
vonatkozóan. 1970 és 1989 között kb.230 ezer állampolgár hagyta el Romániát. Ez 
azonban nem történt ingyen. Az N SZK  kormánya súlyos devizát fizetett az akcióért. Az 
1990/91-es hullám után amely 200 ezer embert érintett, alig maradt Romániában valamivel 
több, mint 100 ezer német ajkú polgár, mert a többségnek sikerült Rom ániát elhagynia. 
1960 és 1992 között Románia nem csupán német ajkú kisebbségét veszítette el, hanem 
szinte teljes izraelita lakosságát is. Ekkor közel 1/2 millió izraelita vallású lakos vándorolt 
ki Izraelbe és az USA-ba. 1987 óta kb. 60 ezer magyar emigrált hivatalosan Romániából. 
1990 es 1993 között további 240 ezer román állampolgár többségük cigány kért 
menedékjogot kevés sikerrel. Ennek az a magyarázata, hogy a nagyhatalmak Romániát 
„biztonságos” országnak tekintik. 1991 és 1993 között Albániából kb. 300-400 ezer 
állampolgár távozott országából. Többségük illegális úton jutott el Görögországba, 
Máltára vagy Olaszországba. A 40 év elzárkózási politika után 3 éven belül az albán 
lakosság 10 százaléka vándorolt ki.
3/2/2 A „származási” országok után a „«/"-országokat elemzik a szerzők.
A kelet-nyugati vándorlás fő célja Nyugat-Németország volt, és maradt. 1950 és 1992 
között eltelt időben minden kelet-nyugati vándorló 68 százaléka az NSZK-ba költözött 
(közel 10 m illió ember) Többségük az NDK-ból érkezett, keleti- valamint „népi” német, 
ill. „munka migráns” volt. Elsősorban a 80-as évektől gyarapodott a menedékjogot kérők 
száma. (Főleg Bulgáriából, Romániából és a korábbi Jugoszláviából.)
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A második legfontosabb „felvevő” ország Izrael volt, amely 1950 és 1992 során a kelet­
nyugati migráció 8 százalékának célpontjaként funkcionált. Az 1,5 m illió bevándorló 
azért is tűnik soknak, mert a viszonylag kis állam lakosságának száma csupán 5 millió. 
1950 óta számtalan kelet-európai izraelita érkezett ide elsősorban a Szovjetunióból, 
Lengyelországból és Romániából. Izrael ugyanakkor jelentős „származási” országként is 
létezett. Sok kelet-európai zsidó költözött onnan tovább az USA-ba, vagy Kanadába.
A harmadik fontos „felvevő” ország a kelet-nyugati migrációban Törökország volt. A 
vándorlók 7 százaléka innen indult útnak. Különösen a török származású bolgárok, 
bosnyákok és más muzulmánok játszottak ott jelentős szerepet (akiknek az emigrációja a 
muzulmán szervezetek támogatása nélkül lehetetlen lett volna). A 60-as évekig az USA 
volt az európai migráció legkedveltebb célországa. Az 1970-es népszámláláskor több mint 
1,6 millió ott élő első generációs bevándorló Kelet-Európát adta meg születési helyéül. 
Közülük sok már 1945 előtt érkezett az USA-ba. 1990-re a Kelet-Európában született 
bevándorlók száma alig több mint 1 millióra apadt.
A X X . század első felében emigrálok eseteivel ellentétben nem minden kivándorló 
érkezett egyenesen az USA-ba, hanem egy harmadik országon keresztül (pl. Izrael, 
Ausztria, Kanada). 1950 és 1992 között az USA-ba viszonylag kevés kb. 700 ezer 
bevándorló érkezett Kelet-Európából és a Balkánról, létszámuk az összes kelet-európai 
vándorló mindössze 5 százaléka.
Egy további felvevő ország Ausztria, ahova 1950 óta majdnem 500 ezer személy 
vándorolt be. Ez a száma 8 milliós lakossághoz viszonyítva igen jelentős, és láthatóvá teszi, 
hogy a szomszédos országnak a kelet-nyugati migráció felvételében és integrálásában 
fontos feladat jutott.
4. Kitekintés
Fassmann és Münz szerint a kelet-nyugati vándorlók többsége etnikai vagy vallási 
csoporthoz tartozott, akiknek „anyaországa” vagy legalábbis erős háttere, lobbija volt 
nyugaton. Ugyanakkor Kelet-Európa domináns nemzetiségeinek tagjai alig vagy igen 
nehezen jutottak nyugatra. Ennek az az oka, hogy 1989—90-ig a kelet-nyugati migráció a 
térség államai bilaterális megállapodásainak megfelelően alakult. Kivételt képeztek a 
viszonylag spontán módon alakuló migrációs hullámok.
Az utóbbi években, a nyolcvanas évek végén a kilencvenes évek elején több mint 5 
millió európai hagyta el hazáját. Közülük 1,8 millió háborús menekült Boszniából, 
Horvátországból és Szerbiából. Megjegyzendő, hogy további 3,2 millió háborús emigrálni 
szándékozó él még Boszniában, ill. Horvátországban.
Ú j jelenseg a kelet-közép-európai munkás bevándorlók, a vendégmunkások 
„keletkezése”. E z Európa számos metropolisában zajlott le (számuk azonban csupán 
becsülhető -  jegyzik meg a tanulmány szerzői). Az új megmozdulásokra a nyugat-európai 
országok a félelem, az elhárítás és az elzárkózás elegyével, valamint új adminisztratív 
intézkedésekkel reagált.
Hangsúlyozni kell -  állapítják meg a szerzők - ,  hogy a tömeges migráció Európában 
nem számít „történelmi jelenségnek”, mert az, az ipari forradalom óta a centrum 
országainak jellem ző vonása volt.
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A vázolt problémák, kérdésfeltevések tárgyalása, áttekintése után Fassmann és Miinz 
megállapítják:
A határok, amelyek Nyugat-Európát keleti és déli, valamint földközi-tengeri 
szomszédaitól elválasztja, soha nem lesznek teljesen ellenőrizhetők. A fegyveres 
határőrhelyek, szögesdrót-kerítések, a szokásoshoz mereven ragaszkodó gondolkodás nem 
alkotja sem az egyetlen, sem a legjobb megoldást a Nyugat-Európára nehezedő súlyos 
nyomás megszűntetésére.
Ujabb, látható és láthatatlan falak emelése nem helyettesítheti a korszerű migrációs 
politikát. Ezek ugyanis nem oldják meg azokat a problémákat, amelyek az embereket 





VERŐN, J :  Population m ondia le: /' horizon 2025 reconsidéré. (Világnépesség: a 2025-ig szóló
előrejelzés revíziója.) Population et sociétés, 1996. október, 1-4. p.
Földünk népessége 2000-re eléri a 6 milliárdot, 30 év múlva pedig a 8 milliárd főt. Az 
1985-ben készített előreszámítások idején Németország még két részből állt, a Szovjetunió 
egyben volt, Jugoszlávia és Ruanda még nem élte át tragédiáját. Fekete-Afrikában alig 
kezdődött meg a demográfiai átmenet. Az AIDS nem volt még a közegészségügy egyik fő 
problémája. A világnépességre vonatkozó, 2025-ig szóló akkori előreszámítás (közepes 
változata) mégis nagyon hasonló értéket adott a maihoz: 8 és 8,5 milliárd közötti népességet. 
A polgárháborúk és a kiterjedt járványok nyilván nem maradnak hatás nélkül, ám az egyes 
országok demográfiai történései nem befolyásolják döntően a világnépesség alakulását, 
ugyanakkor a feltételezettnél korábban vagy későbben bekövetkező változások kiegyenlítő 
hatása is érvényesül.
Az ENSZ 1990-ben készített hosszú távú előreszámítása (közepes változatban) 2025-re 8,5 
milliárd főben határozta meg a világnépesség várható nagyságát. Az éves növekedés, amely 
1990-1995-ben 1,6% volt, 2020-2025-ben 1%-ra csökkenne. Az 1994-ben készített revízió 
közepes változata 2025-re már némileg kisebb világnépességet, 8,294 milliárd főt jelez előre. A 
földrészenkénti bontás Amerika demográfiai súlyának állandóságát, Európáénak a jelentős 
csökkenését (sőt népessége csökkenését), Ázsia viszonylagos stabilitását, és az afrikai népesség 
arányának számottevő növekedését vetíti előre. Az ENSZ előreszámításai egyébként már az 
50-es évektől 6 milliárd körülire tették az ezredfordulón várható világnépességet. Az 
előrejelzések viszonylagos stabilitása arra utal, hogy az előre nem látható tényezőkkel 
szemben középtávon erősebben hatnak a termékenység és a halandóság kompenzáló 
összetevői, azaz 30 éves távlatban jelentős a demográfiai folyamatok inerciája. A Világbank is 
elvégezte például saját előreszámításainak korrekcióját 1994-95-ben a kínai termékenység 
fluktuációinak figyelembevételével, ami 2025-ig alig észlelhető változásokat eredményez, 
2075-re viszont már jelentősek a különbségek.
A népesedési kilátások természetesen nagymértékben függnek a halandósági 
hipotézisektől is. Az utóbbi időkig azonban a halandóságra vonatkozó feltétel alig látszott 
problémát okozni, mivel a várható átlagos élettartam rendszeres növekedése folytán 
legalábbis a fejlett országokban csupán az volt a kérdés, hogy mi e várható átlagos élettartam 
felső határa. Az ENSZ a hosszú távú előreszámításokban ennek megfelelően 7-féle 
termékenységi hipotézist kombinált egyetlen halandósági hipotézissel, mely szerint a 
születéskor várható átlagos élettartam a két nemre összesítve 84,9 évig növekszik majd, 
mégpedig 87,5 évre a nők és 82,5-re a férfiak esetében. Ugyanakkor napjainkban az AIDS 
terjedése, a környezet egyes területeken tapasztalható rongálódásából fakadó kockázati 
tényezők, a halandóság helyenként jelentkező rosszabbodása, másutt az egészségügyi ellátó 
rendszerek összeomlása csökkentik a halandóság általános és rendszeres javulásának 
valószínűségét. Az AIDS demográfiai hatásának kérdése különösen élesen vetődik fel az 
afrikai népesség növekedése szempontjából. Az ENSZ előreszámítási revíziója szerint több 
afrikai ország népessége már 2005-ben 6-7%-kal alacsonyabb lehet, mint az AIDS 
következményei nélkül számított korábbi érték, a csecsemőhalandóság pedig akár két-
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háromszorosára is nőhet. Mindezekkel az egyes országok számára katasztrofális hatásokkal 
együtt az előreszámítások Afrika népességének megkétszereződését valószínűsítik 2025-ig, 
megerősítve a világnépesség középtávú demográfiai előrejelzéseinek stabilitását.
R.G.
MONNIER, A.: L im pact dém ographique de la transition dans les pays d  Europe cen tra le et
orientale. (Az átmenet demográfiai hatása Közép- és Kelet-Európa országaiban.) Le
courrier des pays de 1 Est, 1996. május-június, 74-91.p.
Közép- és Kelet-Európa 12 országának jelenlegi össznépessége 123 millió fő (a Szovjetunió 
utódállamai nélkül), azaz Európa lakosságának negyede. A 20 éven aluli európai fiatalok 30%- 
a él ebben a régióban. Az itt található országok többsége kicsi: hatnak a népessége nem éri el a 
6 milliót (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Macedónia, Szlovákia és Szlovénia), 
négyé 10 millió körül van (Bulgária, Cseh Köztársaság, Jugoszlávia és Magyarország), és 
csupán kettőnek a népessége nagyobb (Romániáé 23 millió, Lengyelországé 39 millió). 
Közép- és Kelet-Európa népsűrűsége 105 fő/km2, jóval alacsonyabb, mint Nyugat-Európáé 
(171 fő/km2), és valamivel kisebb, mint Dél-Európáé (114 fő/km2). A régió ugyanakkor a 
demográfiai ellentétek területe is. Itt találhatók azok az országok, amelyek 
népességnövekedése a legalacsonyabb Európában, sőt negatív (Bulgária, Cseh Köztársaság, 
Magyarország, Románia), de azok is, amelyeke a leggyorsabb (Albánia, a polgárháború előtti 
Bosznia-Hercegovina és Macedónia). Összességében a régió éves népességnövekedése jelenleg 
csupán 1 ezrelék, egyharmada az Európai Unióénak, holott a korábbi évtizedekben ennél 
sokkal magasabb volt. Az előző időszak dinamikus fejlődése eredményeként a régió 
országaiban élő népesség még most is viszonylag fiatal korösszetételű, kivéve Bulgáriát és 
Magyarországot. Albánia demográfiai helyzete emlékeztet a két világháború közötti időszak 
legszegényebb európai országaiéra, Bosznia-Hercegovina és Macedónia népességstruktúrája 
pedig olyan, mmt a П. világháborút követő időszakban. Magyarország viszont már olyan 
népesedési hanyatlást mutat, amilyen talán a jövő évezred elején vár Európa országaira.
A szocialista rendszer elmúlása különböző mértékű demográfiai megrázkódtatásokat 
okozott mindezen országokban, ám korántsem olyan jelentőseket, mint az NSZK új 
keletnémet tartományaiban, ahol a házasságkötési és termékenységi trendek alapvetően 
megváltoztak, vagy a szovjet utódállamokban, amelyekben a változások a népesedés összes 
tényezőjét súlyosan befolyásolták.
A társadalmi-gazdasági változások különösen érzékenyen érintették a régió népességének 
családalakító magatartását. Öt évvel a rendszerváltás után szembeötlő a házasságkötések 
számának csökkenése: 1994-ben a Cseh Köztársaságban, Horvátországban, Lengyelországban, 
Magyarországon, Szlovákiában és Szlovéniában 15-30%-kal, Bulgáriában 40%-kal kötöttek 
kevesebb házasságot, mint 1989-ben, Jugoszláviában és Romániában is 10% fölött van a 
csökkenés mértéke, míg egyedül Macedóniában van 5% alatt. Az első házasságkötések 
arányszámának 20-26 százalékpontos visszaesése Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, 
Lengyelországban és Magyarországon nyilvánvalóan a párok halogató, várakozó magatartását 
is tükrözi a rájuk váró társadalmi-gazdasági nehézségekkel, pl. a fiatalok bizonytalan 
munkavállalási esélyeivel szemben. Ugyanakkor a házasság intézményének válsága folytán 
nem vehető biztosra, hogy a helyzet javulásával később ténylegesen sor kerül a most 
elmaradó házasságkötésekre. A házasságon kívüli születések számának gyors növekedése
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ugyanis a házasságkötésnek, mint a gyermekvállalás társadalmilag kötelező kritériumának 
gyengülését jelzi. Míg 1990 előtt csupán Szlovéniában haladta meg a 20%-ot a házasságon 
kívüli születések aránya, a 90-es évek elején ezt az arányt Bulgária, a Cseh Köztársaság, 
Magyarország és Románia is megközelítette vagy elérte. A válásokat tekintve eltérő az egyes 
országok helyzete. A 80-as évek végén a Cseh Köztársaságban és Magyarországon a válások 
gyakorisága legalább kétszerese volt a szlovéniai, horvátországi és lengyelországi arányoknak. 
Azóta a helyzet nem sokat változott, kivéve Bulgáriát és Lengyelországot, ahol a válások 
aránya csökkent (az utóbbiban valószínűleg inkább a jogi környezet változásának 
köszönhetően).
A házasságon kívüli születések számának és arányának már említett növekedése annál 
inkább is figyelemre méltó, mivel a termékenység általános trendje -  országonként eltérő 
mértékben -  elég jelentős csökkenést mutat. A születések száma 1994-ben 1989-hez 
viszonyítva 6%-kal volt kevesebb Magyarországon, 9-14%-kal Jugoszláviában, 
Horvátországban, Macedóniában és Lengyelországban, 17%-kal a Cseh Köztársaságban, 
Szlovákiában és Szlovéniában, 29, ill. 33%-kal Bulgáriában és Romániában. Bulgária esetében 
azonban meg kell említeni, hogy a jelentős visszaesésben nagy szerepe van több tízezer török 
nemzetiségű nő kivándorlásának, Romániában pedig a korábbi szigorú abortusztilalom 
feloldásának. Ugyancsak említésre méltó a termékenység drámai csökkenése a volt NDK 
területén (1989-ben 199 000, 1992-ben 87 000 születés). Közép- és Kelet-Európa országaiban 
egyébként az abortusz a népesedés egyik kulcskérdése ma is, nem utolsósorban a korszerű 
fogamzásgátló eszközökhöz való hozzájutás nehézségei miatt. A térség országainak 
többségében a művi vetélés a születésszabályozás gyakran választott eszköze, amit 
elősegítenek az évtizedek óta érvényben lévő liberális törvények. Ettől eltérő volt a helyzet 
Romániában, ahol 1966-tól 1990-ig tilos volt, valamint Lengyelországban, ahol 1993-tól 
kezdve tilos az abortusz. Mindkét ország esetében megjegyzendő azonban, hogy a tilalmak 
nem tudtak tartós gátat szabni a termékenység csökkenésének.
Közép- és Kelet-Európa országaiban a halandóság már a 60-as évek közepe óta sokkal 
kedvezőtlenebbül alakul, mint a kontinens többi részén, ahol különösen a 70-es évek második 
felétől jelentős a javulás. 1989-től a vizsgált térség országaiban eltérő tendenciák 
érvényesülnek. A Cseh Köztársaságban, Szlovákiában ás Lengyelországban 1985-1989 között 
alig változott a férfiak születéskor várható átlagos élettartama, 1989 óta viszont csaknem két 
évvel hosszabbodott. Bulgáriában, Magyarországon és Romániában viszont csökkent ez a 
várható élettartam, és visszaesett a 60-as évek elejének szintjére. (Magyarországon 1994-95- 
ben enyhe javulás következett be.) A nők születéskor várható átlagos élettartama mindegyik 
országban növekedett 1985 és 1994 között, a javulás azonban 1989-től nagyon csekély, sőt 
Magyarországon és Bulgáriában egy-egy időszakban visszaesés is bekövetkezett. A halandóság 
általános alakulásától függetlenül érdemes megjegyezni egyes szociológiai szempontból 
jelentős halálokok alakulását: Lengyelországban a közúti balesetek által okozott halálozások 
száma 1988-1992 között 67%-kal nőtt a serdülőkornak és a fiatal felnőttek esetében, 
Romániában 50%-kal és Lengyelországban 33%-kal nőtt a munkavállalási korban lévő férfiak 
öngyilkosságainak száma 1989-1993 között, az emberölésnek áldozatul esett 20-59 éves 
férfiak száma ugyanebben az időszakban 188%-kal nőtt Bulgáriában, alig egy év leforgása 
alatt pedig 56%-kal Magyarországon és 62%-kal Lengyelországban.
A szocialista országok népességének egyik leghőbb vágya teljesült a határok 
megnyitásával, ami egyben a migrációs árhullámtól való félelmet keltett a potenciális nyugati 
célországokban. Megállapítható, hogy a kezdeti, viszonylag jelentős elvándorlásokat 
követően a megfelelő törvényi szabályozások eredményeként a tömeges nyugati 
bevándorlásra nem került sor. Ugyanakkor a vándormozgalom iránya differenciálódott:
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egyes közép- és kelet-európai országok bevándorlási cél- vagy tranzitországgá is váltak, 
befogadva korábbi visszavándorlókat, nemzeti kisebbségeket, az egykori Jugoszlávia 
területén kirobbant háború menekültjeit, a volt szovjet köztársaságokból vagy más 
kontinensekről érkezett, esetleg a nyugati országokba továbbjutni szándékozó elvándorolt 
személyek csoportjait.
A térség népességének korstruktúrája általánosságban hasonló a többi európai régióéhoz, 
de hordoz a termékenység és halandóság sajátos alakulásából fakadó megkülönböztető 
jegyeket is. így pl. a termékenységnek az utóbbi időkig fennmaradt viszonylag magas szintje 
fékezte az öregedési tendenciákat, és ugyanebben az irányban hatott a halandóság elleni harc 
utóbbi évtizedekben mutatott eredménytelensége is. A 0-14 év közötti gyermekek aránya 
Közép- és Kelet-Európa minden országában magasabb (18,3% -  25,9%), mint az Európai 
Unió átlaga (18%). Ugyanakkor a 65 évesek és idősebbek aránya az össznépességen belül a 
térségben alacsonyabb (5,4% -  14,6%), mint az EU átlaga (14,6%).
R.G.
MACURA, М.: Fertility and nuptiality changes in Central and Eastern Europe: 1982-1993. (A
termékenység és a házasságkötés változásai Közép- és Kelet-Európában: 1982-1993.)
Statistical Journal of the United Nations ECE, 1996/1. 41-63. p.
A politikai, gazdasági és társadalmi átmenet közép- és kelet-európai országai (a Balkán, a 
Baltikum államai, a volt Szovjetunió európai részének többi állama, Közép-Európa országai) 
a változások és az előző politikai rendszer széthullása következményeként lényeges 
demográfiai átalakuláson mennek át. A változások mértéke országról országra eltérő, ami 
tükrözi az átalakulás mélységében és a lakosság ezzel kapcsolatos attitűdjében mutatkozó 
különbségeket. A változások 1994-95-ben is folytatódtak az országok egy részében, de az erre 
vonatkozó adatok még nem állnak rendelkezésre, későbbi elemzések útján lehet majd 
részletesen megismerni ezeket, akárcsak a közép-ázsiai és Kaukázuson túli köztársaságokban 
végbemenő átalakulási folyamatokat. Ebben a vonatkozásban a tanulmány megállapításai és 
összehasonlításai ideiglenesnek tekintendők, amennyiben a vizsgált változások még nem 
fejeződtek be számos országban.
Az elemzések idő- és térbeli kiterjesztésének szükségességére vonatkozó megállapítás 
mellett a tanulmány implicit formában több, korántsem triviális kérdést tesz fel és igyekszik 
megválaszolni. Ezek közül a legfontosabbak: miért van az, hogy a reproduktív magatartás 
változása megelőzte az első házasságkötési magatartást; hogyan lehet, hogy e két magatartás 
változása korábban következett be egyik országban, mint másokban, még olyan országok 
összehasonlításában is, mint a homogénnak tekinthető baltikumi csoport; miért reagáltak az 
átalakulásra rendkívül élénken egyes országok, pl. az NDK, míg másoknál, pl. Szlovéniánál 
ez alig vehető észre; milyen formában és mértékben befolyásolták a politikai, gazdasági és 
társadalmi változások a népesedési folyamatok trendjeit, és e változások mely aspektusai 
adnak leginkább magyarázatot a demográfiai fejlődés alakulására; van-e szerepe a vallásnak 
abban, hogy az egyes országok különböző válaszokat találnak a változások kihívásaira; mi 
volt a szerepe a fogamzásgátló eszközök alkalmazásának és a művi vetéléseknek a 
termékenység csökkenésében a különböző átmeneti országoknak; végül pedig: hogyan 
alakult a házasságkötések és élettársi kapcsolatok számának viszonya? Őszintén megvallva
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több a feltett kérdés, mint amennyire a tanulmány választ tud adni. Ez azonban természetes a 
vizsgált országokra vonatkozó demográfiai és hasonló kutatások jelenlegi helyzetében.
Az ENSZ EGB népesedésügyi részlegét irányító szerző részletesebb, az átmeneti 
országok mellett a nyugat-európai országokra is kiterjedő nemzetközi összehasonlító 
elemzést ad közre a teljes termékenységi arányszámok 1982-1993 közötti alakulásáról, a 
csökkenés mértékéről, az anyák szüléskori átlagos életkorának trendjeiről, a nők teljes első 
házasságkötési arányszámainak és első házasságkötési korának változásáról, az élettársi 
kapcsolatok terjedéséről és ezzel összefüggésben a házasságon kívüli szülések számának 
növekedéséről.
R.G.
GREINER, U.: Erste Ergebnisse des Mikrozensus April 1995. (Az 1995. áprilisi mikrocenzus első
eredményei.) Wirtschaft und Statistik, 1996/5. 304-312. p.
Az 1995. áprilisi felvétel teljeskörűsített adatai szerint Németországot népessége 
növekedett. E folyamat a külföldiek bevándorlásával függ össze, akiknek száma és aránya 
lényegesen nagyobb volt, mint négy évvel korábban. Az új országrészek lakossága a teljes 
népességnek nem egészen egyötödét tette ki. A keleti területeken megfigyelhető mérsékelt 
csökkenési tendencia az utóbbi évben is folytatódott, ellentétben a régi szövetségi terület 
népességének állandó gyarapodásával.
A népességen belül a gazdaságilag aktívak aránya 1995-ben 49,4% volt. Ez az arány a 
korábbi évekhez képest lényegében stabilitást mutat. A munkavállalási korban lévő (15-65 
éves) férfiaknak több mint egyötöde, a nőknek csak 63%-a tartozott a gazdaságilag aktívak 
kategóriájába. A régi és az új országrészek között a férfiaknál a gazdasági aktivitás 
tekintetében csak jelentéktelen, a nőknél viszont lényeges (14 százalékpontot kitevő) 
differencia mutatkozott az új országrészek javára. A Német Szövetségi Köztársaság eredeti 
területén sajátos ellentéteket lehetett észlelni a két nem korspecifikus gazdasági aktivitása 
között. A férfiak gazdasági aktivitása az alsó korhatárt követően gyorsan emelkedett, 
huzamos ideig magas szinten maradt, majd csak a felső korhatárhoz közeledve esett vissza. A 
nőknél ezzel szemben az alsó korcsoportoknál észlelt növekedés után -  a 25-30 éves 
korcsportnál -  a gazdasági aktivitás érzékelhetően csökkent, majd a 40-45 éveseknél újabb 
maximumot ért el. Az egykori NDK területén (Kelet-Berlint is ide értve) a férfiak és nők 
korspecifikus gazdasági aktivitása csaknem azonosan alakult.
A gazdaságilag aktív népességen belül a ténylegesen foglalkoztatottak állománya a 
nyugati országban mérsékeltebben, a keleti országrészben erőteljesebben csökkent. Nyugaton 
a csökkenés mérsékeltebb arányát részben az indokolta, hogy egyre több külföldi 
munkavállalót alkalmaztak.
Az alkalmazásban álló dolgozók összetételét a heti munkaidő hossza szerint is vizsgálták. 
Ezekből az adatokból kitűnik, hogy -  különösen a nők körében -  növekedett a rövidített 
munkaidőben, vagyis heti 35 óránál kevesebbet dolgozók hányada. A rövidített munkaidő 
elterjedése inkább a nyugati országrészre volt jellemző. Németország egészét tekintve a 
munkanélküliek száma 1995 áprilisában valamivel meghaladta a 4 milliót, ami az előző évhez 
képest némi javulást jelentett. E javulás a keleti országrészben következett be, míg a regi 
szövetségi területen érdemi változást nem észleltek. Keleten a javulás ellenére is a 
munkanélküliségi ráta még mindig jóval magasabb a nyugatinál (8,4%-kal szemben 16,6%).
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Különösen feltűnő a keleti területen, hogy a nők helyzete a munkaerőpiacon sokkal 
kedvezőtlenebb, mint a férfiaké. Általános jelenség, hogy a munkanélküliek iskolázottsági 
színvonala lényegesen alacsonyabb a foglalkoztatottakénál.
A munkanélküliek többsége munkanélküli ellátásban (segélyben) részesült, kisebb része 
szociális támogatást kapott, és hozzávetőlegesen egyötöde szorult a hozzátartozók (szülő, 
házastárs stb.) anyagi segítségére.
A népességnek valamivel több mint fele a gazdaságilag nem aktívak kategóriájába 
tartozott. E kategória tartalmazta a 15 éven aluli gyermekeket, a 15-20 évesek legnagyobb 
részét, a 20-25 éveseknek is többségét alkotó tanulókat, illetve egyetemi, főiskolai 
hallgatókat.
A nyugdíjasok, járadékosok -  taratós betegséggel, rokkantsággal, vagy balesettel 
összefüggésben -  már a fiatalabb korcsoportokban megjelentek. Arányuk a kor 
előrehaladtával növekedett. A 60-64 éveseknek a többsége, a 65 éven felülieknek pedig 
kilenctized része kapott valamilyen nyugdíjat, vagy járadékot. A munkaképes 
korcsoportokba tartozó nem tanuló eltartottak zömmel a nők közül kerültek ki. Férfiakat 
viszonylag nagyobb számban csak az 55-65 éves eltartottak között találunk.
A 20-45 éves eltartott nők többsége 15 éven aluli gyermeket nevelt. Meg kell jegyezni, 
hogy az említett korcsoportokba tartozó gyermekeket nevelő nők körében jelentős volt a 
kereső tevékenységet folytatók hányada is, emellett viszonylag sokan minősültek 
munkanélkülinek.
A 20-25 éves női korosztályba tartozóknál jelentkezik komoly formában az az 
alternatíva, hogy a kereső tevékenységet, vagy a gyermek nevelésével járó feladatot kívánják-e 
mkább vállalni. A következő korcsoportoknál is lényeges gondot okoz a gyermek 
nevelésének kérdése. Ennek következtében viszonylag sok magasan kvalifikált nő is 
kénytelen kereső tevékenységet hosszabb ideig szüneteltetni. A gyermekkel kapcsolatos 
elfoglaltság mint a kereső tevékenységet akadályozó tényező gyakorlatilag csak a 40-45 éven 
felülieknél szűnik meg. Az ilyen életkorban munkába visszatérők esetében nyilvánvalóan 
számolni kell a korábban megszerzett szakmai ismeretek, tapasztalatok elavulásával. A 
gyermek nevelését vállaló nők jelentős hányadának az életpályája tehát törést szenved.
F.J
MIHAJLOV, J :  О p rogram m e vszerosszijszkoj perepiszi naszelenyije 1999 g. (Az 1999. évi
összoroszországi népszámlálásról.) Ekonomiszt, 1996/2. 53-61. p.
A legutóbbi 1989. évi népszámlálás óta az Oroszországban bekövetkezett szociális és 
gazdasági reformok miatt a társadalom és népesség fejlődése lényegesen változott. Az íj, a 
megváltozott körülményeknek megfelelő népszámlálási eljárások és kérdőívek kidolgozása 
céljából demográfiai elemzést végeztek. Ennek eredményei azt mutatják, hogy a népesség 
csökkenésének legfőbb okai a stabil családi kapcsolatok kialakulásának nehézségei (1989 óta a 
házasságkötések éves száma 22%-kal csökkent, míg ezalatt a válások száma 17%-kal nőtt); a 
magas halálozási arány (évek óta először 1995 első kilenc hónapjában csökkent az 
arányszám); valamint a várható élettartam csökkenése (az 1988-87-es évi 70-ről 1994-re 64 
évre csökkent). Ez utóbbi tényező miatt is rendkívüli fontosságú a népességnövekedés 
szempontjából az utóbbi évek pozitív migrációs mérlege; 1993-hoz képest 1,6-2-szeresére nőtt 
a be-, illetve kivándorlók lélekszámának különbsége.
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A felsorolt demográfiai átala kul ások nyomon követése, érdemi meghatározása csak 
népszámlálással, mint a lakosság különböző jellemzőinek egyedülálló forrásával lehetséges, a 
részleges vizsgálatok nem jelentenek alternatív lehetőséget az ez irányú adatok 
megszerzésében, lévén ezek érvényessége -  főleg az alacsony lélekszámú területeken -  csak 
egyes országrészekre korlátozódik. Az 1989. évi népszámlálás a korábbiakhoz képest 
gyökeresen más körülmények közt módosított szempontok szerint zajlik majd. Az egyik 
újdonság, hogy a népesség eddigi két kategóriája, mint a jelenlévő és az állandó lakosság 
számbavétele helyett csak az utóbbit veszik figyelembe (a gyakorlat azt mutatja, hogy ezek az 
adatok teljes mértékben reprezentálják a valós helyzetet). A kérdőíveken szereplő kérdések 
közül az egyik legfontosabb a családalapítással és -fejlődéssel, Oroszország jelenlegi 
demográfiai helyzetének meghatározó tényezőjével kapcsolatos. Az 1994-ben végzett 
mikrocenzus eredményei szerint csökkent a házasságot kötők életkora, egyre szélesebb 
körben terjednek a házasságon kívüli együttélések, ami a szilárd családi kapcsolatok 
kialakulása kárára történik, valamint közvetetetten a születések számának csökkenéséhez 
vezet. Ugyanakkor a válások aránya jóval magasabb a legtöbb európai ország hasonló 
adatainál, a nem teljes családok kialakulása egyéb okok mellett a férfiak magas halandóságával 
magyarázható (Oroszországban minden hetedik család egyedülálló, özvegy, vagy gyermekét 
egyedül nevelő nő).
A Szovjetunió szétesésével megnőtt a migráció jelentősége a lakosság számának 
alakulásában (1995-ben a természetes halálozások 93%-ának megfelelő migrációs növekedést 
regisztráltak és hivatalos becslések szerint az 1989-99 időszakában a migráció okozta 
népességnövekedés eléri a 4 millió főt). Nőtt a kényszerű bevándorlók és menekültek aránya, 
akiknek lakóhelyi problémái, szociális és egyéb ellátása kapcsán nehézségek keletkeznek. A 
magas számú bevándorlás nagymértékben befolyásolja a lakosság nemzetiségi összetételét, 
ezért szintén fontos kérdéssé vált az etnikai hovatartozás megválaszolása a népszámlálás 
során.
Az új kérdőív összeállításakor több szempontból megvizsgálják a gazdasági aktivitást 
(mint az aktivitás státusza, foglalkozás, beosztás), valamint a lakóhelyi körülményeket. Az 
1994-es mikrocenzus során kiderült, hogy rendkívül alacsony az egy főre jutó lakóterület, 
valamint a városi lakások nagy része alacsony kommunális ellátottságéi. A lakóhelyi 
körülmények befolyásolják az emberek demográfiai viselkedését; a megkérdezettek több, 
mint fele a lakáskörülmények javulásától várja a gyermekek számának növekedését.
A kidolgozott módszerek ellenőrzése céljából 1996-ban próbanépszámlálást tartanak 
Oroszország néhány olyan megyéjében, ahol a városi és vidéki népesség létszáma az 
összoroszországi átlagnak megfelelő. A lebonyolítás egyik fő problémája, hogy a korábban 
meglévő számlálóbiztosok közül csak a tanítók, tanárok, és felsőbb éves főiskolai hallgatók 
köre maradt meg. Másik probléma a hiányzó közigazgatási intézmények (határok, 
utcanévtáblák, házszámozás) pótlása, valamint a meglévők pontosítása, ellenőrzése, amit 
központi pénzügyi támogatás hiányában a helyi kormányzatokra bízva remélhetnek a 
szakemberek. A begyűjtött adatok elsődleges feldolgozása a helyi szervezetek dolga lesz, 
amitől jelentős költségmegtakarítást remélnek.
N.A.
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CAR TIER, М. : Croissance dém ographique et répartition d e la population chinoise: 1880-1990. (A
kínai népesség demográfiai növekedése és megoszlása: 1880-1990.) Espace, Population,
Sociétés, 1995/2. 209-217. p. '
Kína Földünk legnépesebb országa, lakosainak száma meghaladja az 1200 milliót. A 
XVII. században még csupán 60 milliós ország növekedése a XIX. század közepéig töretlen 
(1852-ben már 439 millió lakost számláltak), akkor azonban a hirtelen bekövetkezett 
demográfiai krízis hirtelen 80 millióval csökkentette a lélekszámot(1870-ben "csupán" 357 
millióan éltek az ország területén).
A tanulmány szerzője részletesen, területi bontásban ismerteti a folyamatok alakulását a 
XIX. századi krízistől kezdődően. A XX. század első három évtizedét lassú (évi 5 ezrelék) 
növekedés jellemezte, 1930-ban a népességszám 500 millió. A lassú növekedésben része volt a 
várható élettartam csökkenésének (a japán invázió és a sorozatos polgárháborúk időszaka ez), 
másfelől a termékenység csökkenése mechanikus következménye az ebben az időszakban 
gyakori korai özveggyé válásnak -  de a gyorsan terjedő nemi betegségek következtében 
fiatalon kialakult sterilitás is közrejátszhatott.
1949-től (a kommunista rezsim kezdetétől) az életfeltételek gyökeresen megváltoztak és 
ez a termékenység átmeneti növekedését is magával hozta. Röviddel ezután azonban -  a 
Japánban tapasztaltakhoz képest mintegy száz éves késéssel -  a demográfiai átmenet 
valamennyi fázisa kialakult, csökkent a halandóság és a születések száma.
Az 50-es években felgyorsult változások tempóját jól mutatják a következő adatok: 1950 
és 1957 között az egy nőre jutó gyermekszám 5-ről 6-ra emelkedett, a halandóság 20 
ezrelékről 10 ezrelékre esett, a természetes növekedés meghaladta a 20 ezreléket. Kivételt csak 
az ún. fekete esztendők jelentettek (1960-1961), amikor a halálozások száma meghaladta a 
születésekét. Az ország demográfiai történetének csúcsát jelentő időszakban a lakosság száma 
évi 15-20 millióval nőtt, de a lélekszám 1968-ban már 800 millió fölött volt.
Az 1972-ben bevezetett "születésszabályozási program" két legfontosabb összetevője a 
házasságkötés alsó korhatárának emelése és a "nem tervezett" terhességek esetében az 
abortusz.
A befejezett termékenység 5-ről hamarosan 2-re esett (34 ezrelékről 18 ezrelékre, ami már 
nem biztosítja a generációváltás). A népességszám további csökkenése érdekében 
meghirdetett még radikálisabb "egyetlen gyermeket" politikája azonban nem hozta a várt 
eredményt és 1985-1988 között még nőtt is némileg az arányszám. A 80-as, 90-es évek a gyors 
átmenet fázisai. Előbb szinte eltűntek az ún. késői terhességek, a magasabb életkorban 
megköthető házasságok pedig a születések naptárát módosították. Az 1980-ban bekövetkezett 
liberalizáció a házasok "visszafiatalodásával" járt és a születések naptára ismét módosult. Az 
évtized közepén már egy évvel korábban születtek meg az első gyerekek és a 20-24 éves 
korcsoport számított a "legtermékenyebbnek" -  a korábbi 25-29 évesekével szemben.
Hangsúlyoznunk kell a városi és vidéki lakosság népesedéspolitikát követő magatartása 
tekintetében fennmaradt különbségeket. Csak a városokban vált általánossá a hivatalosan 
preferált egygyermekes család. A keleti területeken (ahol a népsűrűség magasabb) a politikai 
döntések radikálisabban érvényesültek.
1850-től régióként áttekintve a tendenciákat látható, a népességszám a perifériákon nőtt a 
leggyorsabban (150 év alatt 5-6-szorosára), míg az ország egészét tekintve a növekedés 
kevesebb mint 3-szoros.
Az északon bekövetkezett látványos növekedés a gazdasági és szociális viszonyok 
javulásával párosult. A technikai modernizáció következményeképp a XIX. századihoz
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képest kisebb létszámú földműves mind nagyobb területeken gazdálkodik, a felszabaduló 
munkaerő az üzemekben és építkezéseken hasznosul. A Nagy-Alföld lakosságának egy része 
számára is az ország északi területei jelentik a boldogulás, a migráció irányát, lehetőséget 
kínálnak a korábban művelésbe nem vont területek.
A kommunista rezsim megalakulását követő 40 év alatt megduplázódott a népesség 
Kínában és mivel a szovjet mintájú modernizáció képtelen volt finanszírozni az ipart, a 
munkaerő a második és harmadik gazdaság irányába áramlott. A falusi földműveseket a 
kollektivizáció sújtotta. A 70-es évtized végére már nyilvánvalóvá vált, hogy a három 
évtizedes társadalmi kísérlet megbukott.
Teng Hsziao-Ping reformjai hatására erősödött az urbanizáció és iparosodás, és a 80-as 
években a munkaerőpiacon is érzékelhetővé vált a változás. A 60-as években születettek 
munkába állásának idején a fejlődő gazdaság a kínálatot meghaladó munkaerőt igényelt.
Az 1990. évi népszámlálás idején az aktív népességnek még mindig több mint 2/3-a a 
mezőgazdaságból élt. A szerző véleménye szerint valamennyi hivatalos előrejelzés 
bizonytalan a gyökerét vesztett falusi lakosság mobilitásának jövőbeli alakulása tekintetében.
GM.
KUIJSTEN, A.: Changing Family Patterns in Europe: A Case o f  D ivergen ce? (A családstruktúrák
változása Európában: a divergencia egy esete?) European Journal of Population, 1996/2.
115-143. p.
Az utóbbi évtizedekben az európai országokban meglehetősen egyforma trendek 
jelentkeztek a termékenység, valamint a családalakítás és -felbomlás főbb demográfiai mutatói 
terén. Ezeket összefoglalóan a második demográfiai átmenet névvel szokták illetni, amivel 
együtt jár az országok e téren mutatkozó konvergenciájának tétele. Ugyanakkor azonban, 
sokak várakozásával ellentétben a konvergencia ténylegesen meglévő tünetei mellett a 
háztartás- és családminták konvergenciája korántsem egyértelmű. Ezek pluralizálódása ugyan 
mindenütt megfigyelhető, ám eltérő vonásokkal, kulturális és politikai különbségektől 
determinált formákban. A tanulmány szerzője a 10 ország részvételével 1990-92-ben 
végrehajtott "Családi életformák és a hétköznapi családi élet európai összehasonlításban" c. 
kutatási projekt első eredményeire alapozza következtetéseit.
A második demográfiai átmenet elmélete igen csábító, amennyiben a már említettek 
szerint a nyugati társadalmak 1965 utáni uniformizált demográfiai fejlődését sugallja tartósan 
az egyszerű reprodukciós szint alatti termékenységgel, a házasságkötések és a stabil 
házasságok alacsony arányával, és mindezek eredményeként az életkörülmények 
pluralizálódásával. Tény, hogy az alapvető demográfiai mutatók alakulása alátámasztja ezt a 
globális tételt, de idő- és térbeli eltérésekkel, amelyek nem feltétlenül jelentéktelenebbek, 
mint a második demográfiai átmenetet megelőző időszakokban érvényesült különbségek, így 
nem támasztják alá a konvergencia hipotézisét. A fiatalon gyermeket vállaló nők esetében 
például az adatok éppenséggel a családi életminták jelentős differenciálódására utalnak a 
különböző országok között. Itt nem egyszerűen ugyanannak az útnak a különböző 
sebességgel történő megtételéről van szó, hanem a családstruktúrák tényleges 
differenciálódásáról. Egyebek mellett tehát a családi élet formáinak pluralizált svéd modellje 
az "új háztartástípusok" megjelenésével és a hagyományos családi formák ritkulásával sem
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jelzi szükségszerűen előre a többi országban várható változások irányát. A demográfia fő 
mutatóinak alakulásában együtt haladó NSZK-ban és Olaszországban például rendkívül 
eltérő a helyzet a családstruktúrák változása terén: az előbbit a családi élet formáinak 
polarizálódása, az utóbbit a családi szektor dominanciájának fennmaradása jellemzi. 
Ugyanakkor a demográfiai mutatók fejlődésében egymástól távolra került Olaszország és 
Írország a családstruktúrák alakulásában nagyfokú hasonlóságot mutat.
A mai nyugati társadalmakban szokás a családot megrohamozott erődnek ábrázolni, 
amely éppen készül megadni magát az új életformáknak. Egyes kutatók a család gyengülését 
abban látják, hogy átlagos nagyságuk, stabilitásuk és élettartamuk csökken, az emberek életük 
rövidebb szakaszát élik hagyományos családban; e hanyatlás más vonatkozásban azt jelenti, 
hogy a család teret veszít olyan értékekkel szemben, mint az önmegvalósítás vagy 
egyenjogúság. Összefoglalva magállapítható, hogy nem egy, hanem sokféle családforma jött 
létre és vált legitim gyakorlattá az emberek igényének és életkörülményeinek függvényében. 
Ez a folyamat a családminták további differenciálódását jelzi előre a jövő Európájában.
R.G.
HOUSEKNECHT, Sh. K.-SASTRY, ].: Family "Decline" and  Child Well-being: a C omparative
Assessment. (A családok "hanyatlása" és a gyermekek jóléte: összehasonlító értékelés.)
Journal of Marriage and the Family, 1996/3. 726-739. p.
Az ismertetett kutatáshoz D avid Popenoe amerikai családszociológus művei adták a 
buzdítást. Popenoe többször hangsúlyozta korábban, hogy a család mint társadalmi 
intézmény hanyatlik, funkcióinak száma csökken, a társadalomban betöltött szerepe szűkül, 
és újabban még a magja, a nukleáris család is bomlásnak indult. Tartani lehet attól, hogy 
különösen ez utóbbi rossz hatással lehet a gyermekek -  nemcsak anyag, hanem pszichés 
értelemben is vett -  jólétére.
Popenoe nézete vitákat váltott ki, csak annak nem nézett utána senki alaposan, hogy igaz- 
e vagy sem. A szerzők erre vállalkoztak. Az újdonság a művükben az, hogy egy számos 
tényezőt számításba vevő nemzetközi összehasonlító elemzés, amely különböző 
társadalmakat hasonlít össze a korábbi hasonló vizsgálatok csak az Egyesült Államokkal 
foglalkoztak és csak a probléma egy-egy részterületével.
Négy országot hasonlítottak össze: az Egyesült Államokat, Olaszországot, a volt Nyugat­
Németországot és Svédországot. Popenoe felfogását követve annál inkább hanyatlónak 
tekintették egy-egy országban a családokat, minél gyengébbek voltak a tradicionális vonásaik. 
Ugyancsak Popenoe-ból kiindulva azt a hipotézist fogalmazták meg, hogy minél 
hanyatlóbbak vagy kevésbé tradicionálisak egy-egy országban a családok, az annál rosszabb a 
gyermekek jólétének. Ügy gondolták, hogy Svédországot fogják a leginkább hanyatlónak 
találni, majd az Egyesült Államokat, aztán Németországot és a legkevésbé hanyatlónak vagy 
a legmkább tradicionálisnak Olaszországot. Az volt a várakozásuk, hogy a gyermekek jóléte 
pont fordítva alakul majd, vagyis ebből a szempontból Olaszországban lesz a legjobb a 
helyzet és Svédországban a legrosszabb.
A következő nyolc változót használták a családok hanyatlásának a mérésére: az első 
házasságkötés átlagéletkora, a 45-49 éves népességben a soha meg nem házasodottak aránya; a 
házasságon kívüli születések aránya; a válások aránya (1000 házas nőre); a 15 évesnél fiatalabb 
gyermeket ellátó háztartások között az egyszülős háztartások aránya; a 3 évesnél fiatalabb
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gyermeket nevelő anyák között a munkavállalók aránya; a teljes termékenységi együttható es 
végül a háztartások átlagos mérete. A gyermekek jólétének a mérésére hat mutatót 
használtak: az átlagos olvasási teljesítmény 14 éves korban; az egyes családtípusokban az 
átlagjövedelem felénél kevesebből élők aránya; a valószínűleg gyermekbántalmazásból 
származó gyermekhalandóság aránya 100 000 élveszületésre; a 15-19 évesek között az 
öngyilkosok aránya; a bűnözők aránya a fiatalkorúak között és végül a kábítószerrel 
kapcsolatban törvényt sértők aránya a fiatalkorúak között.
Adataink számos forrásból származtak, többek között a WHO, az UNICEF, az OECD, 
az EUROSTAT (az EU statisztikai hivatala), valamint a vizsgált országok nemzeti 
statisztikai hivatalai voltak a lelőhelyek. A széles körű adatgyűjtés ellenére csak félig-meddig 
sikerült összehasonlítható adatokat találni.
A családok hanyatlása szempontjából a vizsgált országokat mind a nyolc mutató 
tekintetében sorba állították, majd kiszámolták az egyes országok átlagait. Az eredmény 
teljesen az előzetes várakozásoknak megfelelően alakult: Svédországban a legelőrehaladottabb 
a család intézményének hanyatlása, majd az USA következik, aztán Németország, végül 
Olaszországban bizonyult a család intézménye a leginkább stabilnak és tradicionálisnak.
Hasonló módszerekkel jártak el a gyermekek jólétével kapcsolatban, ott viszont külön- 
külön megvizsgálták az országok rangsorát az egyes változók esetében. Az érdekes 
eredmények úgy összegezhetők, hogy az USA, Németország és Olaszország tekintetében 
beigazolódott a Popenoe nyomán felállított hipotézis, vagyis a gyermekek jóléte 
szempontjából -  a legtöbb változónál -  a legjobb a helyzet Olaszországban és a legrosszabb 
az USA-ban. Svédországban viszont a gyermekek jólétének a mutatói sokkal jobbak, mint 
ahogy azt a családok hanyatlásának rangsorában elfoglalt helye alapján várhatnánk. Itt a 
gyermekek jólétének mutatói nemcsak az Egyesült Államokénál, de néhány esetben meg 
Németországénál is kedvezőbbek, sőt egy esetben -  a gyermekek szegénysége -  meg 
Olaszországénál is. (Utóbbi esetben a kétszülős háztartásoknál Svédországban és 
Németországban a legjobb a helyzet, az egyszülős háztartásoknál Svédországot Olaszország 
követi.)
A szerzők következtetése az, hogy a gyermekek jóléte szempontjából valóban jobb az, ha 
egy társadalomban a családok élete tradicionális, de a családi hagyományok bomlásából 
származó, a gyermekek jólétére káros feszültségeket jelentősen mérsékelheti a bőkezű és 
megfelelő szociálpolitika. Ilyen szempontból a szociáldemokrata jóléti állam (a svéd modell) 
jóval hatékonyabbnak tűnik, mint az a szűkmarkú liberális szociálpolitika, ami az Egyesült 
Államokat jellemzi. A szerzők végkövetkeztetésükben középre sorolták a korporatista vagy 
konzervatív jóléti államokat, Németországot és Olaszországot a gyermekek jólétének 
megőrzésére irányuló szociálpolitika hatékonyságának a tekintetében. (Olaszország vezető 
helyét a gyermekek jólétének a tekintetében nem elsősorban szociálpolitikájának 
hatékonyságával, hanem a családi tradíciók erejével magyarázzák.)
A szerzők hangsúlyozzák, hogy további -  az övékénél több országot érmtő -  kutatásokra 
van szükség, hogy világosabb legyen, milyen tényezők pontosan hogyan hatnak a gyermekek 
jólétére, és hogy a szociálpolitika pontosan hogyan mérsékelheti a családok bomlásának 
negatív hatását a gyermekek jólétére. Szükségesnek tartanak egy olyan történelmi 
összehasonlító kutatást is, amely megvizsgálná, hogy a családok és háztartások szerkezetének 
változásai hogyan korrelálnak a gyermekek jólétének változásaival hosszabb távon.
T.Á.
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WU, Z : Childbearing in Cohabitational Relationships. (Gyermekvállalás élettársi
kapcsolatokban.) Journal of Marriage and the Family, 1996/2. 281-292. p.
Az utóbbi évtizedekben az élettársi együttélés a párkapcsolatok egyre népszerűbb 
formájává vált Kanadában, az USA-ban és más fejlett országokban. Számos bizonyíték van 
arra, hogy a meglévő gyermekek pozitívan befolyásolják mind a házasságok, mind az élettársi 
párkapcsolatok stabilitását. Ezért különösen fontos a gyermekvállalásra vonatkozó döntést 
meghatározó tényezők felismerése. Míg a házas termékenység esetében e tényezők 
meglehetősen jól ismertek, keveset tudunk az élettársak gyermekvállalási magatartásáról. Az 
élettársi kapcsolatok terjedésével nő az ilyen kapcsolatokból születő gyermekek száma is. A 
gyermekvállalási döntések megértése ezekben az esetekben már csak azért is rendkívül 
fontos, mert Kanadában a többi fejlett országhoz hasonlóan csökken a házas termékenység. A 
tanulmány a baráti és családi kapcsolatokra vonatkozóan végrehajtott 1990. évi adatfelvétel 
alapján ez utóbbihoz kíván adalékkal szolgálni.
A tapasztalatok arra utalnak, hogy a fokozott bizonytalanság érzése mellett megnő a 
szülés valószínűsége az élettársi kapcsolatokban. A szülési valószínűség akkor a legnagyobb, 
ha a nő az élettársi kapcsolat kezdetekor minél fiatalabb volt, alacsony az iskolai végzettsége, 
nemrégen vándorolt be, és partnere korábban házas volt. A felsorolt tényezők mindegyike 
hozzájárni a bizonytalanság érzéséhez. Az első szülések időzítése az élettársi kapcsolatokban 
keveset változott az utóbbi két évtizedben. Egy amerikai vizsgálat szerint az első szülések 
többsége házasságban történik, és az élettársi kapcsolatban élő nők nagy része is inkább vár 
első házasságáig első gyermeke világrahozatalával.
A szerző rámutat az élettársi termékenységre vonatkozó elemzésének bizonyos 
korlátaira is. Az első abból a feltételezésből fakad, hogy a gyermekvállalás elsősorban 
racionális elhatározáson alapul, és az élettársi kapcsolatokban minden gyermek a szülők 
szándékának megfelelően érkezik. Márpedig ez a feltételezés korántsem érvényes Eszak- 
Amerikában: nemrég végzett felmérések szerint az USA-ban a szülések egyötöde nem kívánt 
terhességből történik, bár ezek egyharmadánál csupán a rossz időzítés jelenti a problémát. 
Kanadában ez az arány alacsonyabb, mivel a fiatal (25 éven aluli) nők terhességi aránya is 
sokkal alacsonyabb, mint az USA-ban. (A tizenéves terhesek aránya Kanadában az USA- 
belinek még a felét sem éri el.) Egy másik hiányosság, hogy a szerző nem vehette figyelembe a 
fogamzásgátló eszközök hozzáférhetőségének és hatékonyságának következményeit, mivel 
ezek sajnálatos módon nem szerepeltek az említett adatgyűjtés kérdései között. Csupán az 
1984-ben végzett kanadai termékenységi felvételből tudjuk, hogy a házasság előtti élettársi 
kapcsolatban élő és terhességet nem kívánó nők 95%-a használt fogamzásgátló eszközt. Ezen 
túlmenően a teljes körű betegbiztosítás és a fogamzásgátló eszközök alacsonyabb ára 
Kanadában mkább hozzáférhetővé teszi az egészségügyi ellátást és a családtervezési 
szolgáltatást a nők számára, mint más fejlett országokban. Ugyancsak problémát jelent, hogy 




GARASKY, S.-MEYER, D.R.: R econsidering the increase in fa ther-on ly fam ilies. (Az apából és
gyermekéből álló csonka családok arányának növekedése az Egyesült Államokban.)
Demography, 1996/3. 385-393. p.
Az elmúlt évtizedek során az Egyesült Államokban jelentősen nőtt az egyszülős családok 
aránya. Ezen a családtípuson belül ma még az anyából és gyermekéből álló csonka családok 
súlya a meghatározó, néhány újabb kutatás azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy az 1960- 
as évekbeli csökkenés után napjainkban ismét emelkedik azoknak az egyszülős családoknak 
részaránya, ahol az apa a családfő.
Tanulmányukban a szerzők e növekedés okait vizsgálják egy olyan demográfiai 
dekompozíció révén, amely a növekedést annak elemeire, összetevőire bontja fel. Ebben a 
megközelítésben az apából és gyermekéből álló csonka családok arányának változása abból 
ered, hogy 1. változott a gyermekes családok népességbeli aránya; 2. a gyermekes családokon 
belül módosult az egyszülős családok aránya, végül pedig 3. az egyszülős családokon belül 
változott azoknak a családoknak az aránya, amelyekben az apa a családfő. Ezt a demográfiai 
felbontást a szerzők külön-külön elvégzik a házasokra és a nem házasokra. Az elemzés 
adatforrásaként az elmúlt évtizedek népszámlálásai szolgálnak.
Az eredmények szerint az 1960 és 1980 közötti növekedésnek mintegy 40%-a fakad 
abból, hogy a házas népességen belül emelkedett az egyszülős családok aránya, további kb. 
40% magyarázható azzal, hogy nőtt a gyermeküket nem házassági kötelékben nevelő szülők 
aránya, és végül a változásnak csupán 5%-a adódik abból, hogy ténylegesen emelkedett az 
apából és gyermekéből álló csonka családok aránya. Ezek az értékek a népesség egészére 
vonatkoznak; a szerzők azonban azt is kimutatják, hogy a növekedés okai eltérőek a fehér és 
a fekete bőrű lakosságban.
Az apából és gyermekéből álló csonka családok arányának növekedése fontos társadalmi 
és szociálpolitikai kérdéseket is felvet. Azokban a csonka családokban ui., amelyekben az apa 
a családfő, csaknem kétszer akkora az átlagjövedelme, mint azokban, ahol az anya el együtt 
gyermekével. Ennek alapján arra számíthatunk, hogy a jövőben emelkedni fog a csonka 
családok életszínvonala, és kisebb teher nehezedik majd az állami jóléti rendszerekre.
M.F.
LILLARD, L.A.-PANIS, X.W.A.: Marital status and m ortality: the ro le o f  health. (Családi
állapot és halandóság: az egészségi állapot szerepe.) Demography, 1996/3. 313-327. p.
A korábbi kutatások kimutatták, hogy a házasok életesélyei lényegesen jobbak, mint a 
nem házasoké. Azok az oksági mechanizmusok azonban, amelyek a házasságnak ezt a 
kedvező hatását létrehozzák, még távolról sem teljesen ismertek. A kutatók egy része úgy 
véli, a döntő tényező a házassági kötelék által nyú jto tt véd elem : a családi kapcsolatok 
csökkenthetik a stressz mértékét és elősegíthetik az egészséges életmódot. Mások ezzel 
szemben a házassági kiválasztódás szerepét hangsúlyozzák. Eszerint a házasok alacsonyabb 
halandósága azzal magyarázható, hogy ezek az emberek már házasságkötésük előtt is 
egészségesebbek voltak, s épp a jobb egészségi állapotuknak köszönhetően sikerült partnert 
találniuk maguknak. A házassági kiválasztódás gondolata az utóbbi időkben új értelmezést 
kapott. Míg a hagyományos felfogás szerint elsősorban azok házasodnak, akik eleve 
egészségesebbek az átlagnál, addig az új nézet hívei szerint pont fordított a helyzet: a
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házasságra lépők egészsége rosszabb, mint a többieké, s a házasságkötés célja épp a rossz 
egészségi állapot javítása a családi kapcsolatok nyújtotta előnyök révén.
Tanulmányukban a szerzők a házassági kiválasztódás e kétféle formáját vizsgálják az 
USA-ban 1968 óta folyó Panel Study of Income Dynamics elnevezésű kutatás adatainak 
segítségével. Mivel az egészségi állapotra vonatkozó kérdések csak 1984 óta szerepelnek a 
kérdőíven, az elemzést a szerzők azokra az egyénekre korlátozzák, akik eddig az időpontig 
nem estek ki -  halálozás vagy más ok miatt -  az adatgyűjtésből. További korlátozást jelentett, 
hogy a szerzők a vizsgálatot a férfiakra szűkítették le, így végül is összesen mintegy 4000 
személy maradt a mintában.
Az eredmények tanúsága szermt a kiválasztódás m indkét fo rm á ja  érvén yesü l az egészségi 
állapot és a halandóság kapcsolatában. Egyrészt az egészségesebb férfiak később házasodnak és 
az újraházasodásra is kevésbé hajlanak, mint azok, akiknek az egészsége rosszabb. Ez arra 
mutat, hogy a házasodás valóban egyfajta "befektetésnek" tekinthető, olyan "beruházásnak", 
amire elsősorban azok szánják el magukat, akik -  korábbi rosszabb egészségi állapotuk miatt 
-  a legnagyobb hasznot húzhatják a családi kapcsolatokból. Másrészt azonban megfigyelhető 
a pozitív irányú kiválasztódás is, vagyis az, hogy a házasok korábbi egészségi állapota jobb, 
mint a nem házasoké. Ez az összefüggés olyan tényezőknek tulajdonítható, amelyeket a 
szerzők nem vontak be közvetlenül az elemzésbe, s amelyek mintegy az egészség és a családi 
állapot közös okainak tekinthetők. Ilyen tényező lehet például az életstílus: aki kedveli a 
kalandokat, s kisebb jelentőséget tulajdonít a tartós személyközi kapcsolatoknak, az 
vélhetőleg egyfelől kevésbé hajlik a házasságra, másfelől viszont nagyobb valószínűséggel 
folytat olyan tevékenységeket, amelyek károsítják az egészségét.
M.F.
DUCHIN, F.: Population Change, Lifestyle and  Technology: How Much D ifference Can They
Make? (A népesség változása, életmód és technológia: milyen különbségekre képesek?)
Population and Development Review, 1996/2, 321-330. p.
A világ népességének nagyságára és folyamatos növekedésére vonatkozó aggodalmak azt 
a nézetet tükrözik, hogy kellemetlen következményekkel járhat bizonyos kritikus határok 
átlépése. Ezek ugyanis a természeti környezet visszafordíthatatlan elszegényedését, a 
társadalmi méretű elnyomorodást és az erőszak terjedését jelentenék. Napjainkban több 
ember él a Földön, mint a korábbi időszakok bármelyikében, és nagyobb arányban élnek 
anyagi jólétben. A műszaki fejlődés, az emberi élet meghosszabbítását, a nyersanyagok 
kinyerését és átalakítását célzó eljárások hatékonysága a természetes környezet 
megváltozását, a korábbi technológiák gyors elavulását eredményezi. Mindezek a tényezők 
jelentős hatást gyakorolnak a víz, a föld és a levegő minőségére, és az emberi életteret az élet 
más formáinak rovására tágítják.
Ezt a társadalmi és környezeti nyomást tovább fokozza az emberek világméretű 
vágyakozása a fejlett nyugati demokráciákban gyakorlattá vált anyagi jólét iránt. Ehhez 
azonban a megvásárolható javak és szolgáltatások termelésének mennyiségében és 
változatosságában robbanásszerű fejlődésre lenne szükség. Az ún. amerikai életforma mély 
gyökereket eresztett, és sok tekintetben nagyon hasznos, ugyanakkor számos nem kívánatos 
társadalmi és környezeti probléma okozója is.
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Sokféle utópista nézet született az emberek eljövendő egyenlőségéről, ám olyat nemigen 
hallhattunk, hogy bolygónkon mindenki úgy élhet majd, mint a jómódú amerikaiak. 
Másfelől léteznek olyan szcenáriók is, amelyek sokak számára elfogadhatatlanok. Az egyik 
ilyen vízió szerint pl. a gazdagok a nyomorúságos tömegektől elkülönítetten, falakkal, zárt 
határokkal, hadsereggel védetten, tiszta levegővel, egészséges vízzel stb. ellátva élnének. Ennél 
sokkal megnyugtatóbb perspektívát kínál egy soknemzetiségű tudóscsoport gyakran idézett 
dokumentuma, a Brundtland-jelentés {Közös jövőnk  címmel). Ennek megállapítása szerint a 
gazdasági növekedésre alapozott fokozódó jólétre a gazdagok és a szegények szempontjából 
egyaránt szükség van, és ehhez olyan tiszta, korszerű technológiákkal kell eljutni, amelyek 
egyszerre csökkentik a költségeket és a környezet szennyezését, ill. rombolását. A jelentés 
szerzői szerint a technológia és a társadalmi szervezet irányításának és tökéletesítésének 
politikai szintű szándéka elvezethet a gazdasági növekedés és a fejlődés új korszakába. A 
megvalósítás lehetőségeinek vizsgálata az ENSZ adatai alapján készített világgazdasági modell 
segítségével történt, amely a világot 16 régióra osztja 50 kijelölt termék és szolgáltatás 
előállításának és fogyasztásának az utóbbi fél évszázad tíz éves szakaszaira számított szintjei, a 
felhasznált források és a fizikai egységekben megadott szennyezőanyag-kibocsátás szerint. A 
modell tehát 4000 egyenletet és 4000 ismeretlent (16 x 50 x 5) tartalmaz. A szakirodalom is 
támpontot adott a technológiai és szervezeti változások szcenárión ak a leírásához, amelyek a 
különböző régiókban az elkövetkező néhány évtizedre (2020-ig) feltételezhetők. Az elemzés 
eredményei azt sugallják, hogy a környezetbarát technológiák egyúttal jelentős anyag- és 
energiatakarékosságot is eredményezhetnek a gazdag országokban. Ugyanez nem áll a fejlődő 
országok többségére, ahol a korszerű technika alkalmazása mindenek előtt jelentős 
tőkebefektetést igényel. A környezet szennyezésének a mai gyakorlathoz viszonyított 
javulása azonban nem fogja tudni kiegyenlíteni a népesség és az anyagi termelés 
növekedésével járó hatásokat: az összes vizsgált szennyezőanyag fajta kibocsátott abszolút 
mennyisége nőni fog az elkövetkező néhány évtizedben.
A Föld eltartó képességének kérdésével összefüggésben felvetődik különféle alternatív 
technológiák alkalmazása. Ezek sokszor lényegesen különböznek a ma használt vagy 
elképzelt ún. legjobb eljárásoktól. Egyes megközelítések szerint a technika és az eszközök 
megválasztása attól a társadalmi környezettől kell függjön, amelyben felhasználásra kerülnek, 
így pl. a helyi termelésben használatos munkaerő-igényes és egyszerű technológiák -  akár 
hagyományos, akár újabb eljárások hordozói -  nagyon jól megfelelnek a legtöbb fejlődő 
ország viszonyainak. Az ipari ökológia újfajta megközelítése a fejlett országokban 
ugyanakkor az energia- és nyersanyag-felhasználás korlátozását, a fizikai tulajdonságok és 
gazdaságossági mutatók javítását, a tartósság és újrafelhasználás szempontjainak érvényesítését 
tartja szem előtt. Más szcenáriók, amelyek jelentősen csökkentenék az égéssel járó 
karbonemissziót, lényegesen eltérnek a jelenlegi gyakorlatban alkalmazott eljárásoktól. Ezek 
a napelemek és a hidrogénalapú üzemanyag vagy a biomassza széles körű alkalmazását 
helyezik előtérbe.
Ugyanakkor alig történt gyakorlati előrelépés az életmód változtatásának kidolgozása 
területén. Itt kiindulópontként az adott társadalomban élő háztartások osztályozását kell 
elvégezni a hozzájuk tartozó személyek munkavégzése, szabadidejük eltöltése, fogyasztása, 
attitűdjei és értékrendje -  tehát életmódja -  alapján. Ilyen osztályozást nem 
társadalomkutatók, hanem piackutatók készítettek, de ezt a munkát további empirikus 
tartalommal ki kell egészítenie a szociológusoknak, antropológusoknak stb. Mindezek 
alapján lehetővé válhat az életmódok és a technológia minőségileg új szcenárióinak
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kimunkálása. Ez a minőségi és mennyiségi kihívás a különféle tudományok határait átlépő, 
interdiszciplináris munkát követel.
R.G.
LAM, D.A.-MIRON, J.A.: The effects o f  tem perature on  human fertility . (A hőmérséklet hatása
az emberi termékenységre.) Demography, 1996/3, 291-305.p.
A havi születések és hőmérsékletek idősorainak vizsgálata arra enged következtetni, hogy 
a legmelegebb hónapok rendkívül magas hőmérsékleteihez a fogantatások átlagosnál 
alacsonyabb szintje párosul az USA déli és északi államaiban éppúgy, mint világszerte. Az 
adatok határozottan arra utalnak, hogy a szélsőséges melegnek a termékenységre gyakorolt 
negatív hatása megfelelő magyarázatul szolgál pl. a fogamzások déli államokban regisztrált, 
szezonális nyári csökkenésére. Az eredmények szerint a hőmérséklet nem szezonális jellegű 
emelkedései ugyancsak negatívan befolyásolják a fogantatás nem szezonális tényezőit: így pl. 
egy 10°F-os hőmérséklet emelkedés 75°F-nál 4-6%-os, 90°F-nál pedig már 6-10%-os 
fogamzás csökkenést eredményez. Ugyanakkor nem találtak bizonyítékot arra, hogy a 
rendkívüli hideg számottevően befolyásolná a termékenységet korunkban.
Az elemzés egyik fontos megállapítása, hogy a hőmérsékleti hatásokra vonatkozó 
korrekciókkal mérsékelni lehet a termékenység alapvető szezonális eltéréseit a különböző 
népességeknél. A hőmérsékleti problémák figyelembevételével a vizsgálatba bevont 
népességek csaknem mindegyikénél a tavaszi születések számának viszonylagos növekedése 
mutatható ki. Azokban az országokban, amelyekben tavasszal erőteljes születési 
hullámvölgyek voltak (mint pl. az USA déli részén), a hőmérsékleti korrekciót követően e 
mélypontok feljebb kerültek, másutt a tavaszi csökkenés növekedésbe ment át (pl. az USA 
északkeleti államaiban), vagy a korábban tapasztalt növekedés még hangsúlyosabbá vált. 
Feltételezhető, hogy mennél részletesebbek a hőmérsékletre és a születésszámokra vonatkozó 
adatok, annál határozottabban megállapítható az összefüggésük. Egy másik fontos eredmény 
olyan jelenségekre vonatkozik, amelyekre nem a hőmérséklet ad magyarázatot. A 
homersekleti hatások korrekciója ugyanis nem befolyásolja észrevehetően a születések 
szezonális változását az észak-európai országokban, pl. Svédországban. Ezekben az 
országokban a születési csúcs tavasszal van, az évszakok szerinti fluktuáció pedig hasonló, 
mint az USA déli részén. Ugyanakkor az USA esetétől eltérően az északi népeknél nem 
mutatható ki a hőmérséklet jelentős szezonális hatása. A vizsgálat adatai azt sugallják, hogy 
itt más tényezők játszanak fontos szerepet, mégpedig közvetett bizonyítékok alapján 
feltételezhető, hogy a nappali világosság időtartama befolyásolja az emberi termékenységet. 
Az évszí.L^' —"-inti termékenyre' változások gyengébb hőmérséklet-függősége ugyanis 
éppen az  ^ népességeknél i.b nető meg, amelyeknél a legnagyobbak a nappalok
hosszúságában mutatkozó szezonális különbségek.
R.G.
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PAMPEL, F.C.: C ohort tize and  age-specific su icide rates: a con tin gen t relationship.
(Kohorsznagyság és öngyilkosság.) Demography, 1996/3. 341-355. p.
Az elmúlt évtizedek folyamán a fejlett ipari országokban erősen ingadozott a születések 
száma, ennek nyomán pedig jelentős egyenlőtlenségek jöttek létre az egymást követő 
születési évjáratok létszámában. Ezek az egyenlőtlenségek nem csupán demográfiai 
szempontból fontosak; mélyreható társadalmi következményei is vannak. Richard Easterlin 
szerint a nagy létszámú nemzedékek az élet szinte minden területén hátrányosabb helyzetben 
vannak, mmt azok, akik kisebb létszámú kohorszokhoz tartoznak: zsúfoltabb iskolákba 
járnak, nehezebben találnak maguknak munkát és átlagosan kevesebbet is keresnek. 
Easterlinétó'l merőben eltérő elképzelést fogalmazott meg Samuel Preston. Szerinte a nagy 
létszámú nemzedékek éppenséggel előnyös helyzetben vannak: puszta méretüknél fogva 
jobban képesek hallatni szavukat, befolyásolni a politikai döntéseket.
Tanulmányában a szerző így vélekedik, mindkét álláspontban van igazság: bizonyos 
körülmények között a nagy létszám hátrányos, más körülmények között azonban előnyös. 
A döntő a p ia c és az á llam i újraelosztás egymáshoz viszonyított súlya: ennél nagyobb a piac 
szerepe az újraelosztáshoz képest, annál erőteljesebben érvényesül a nagy létszámú 
nemzedékekhez tartozás negatív hatása. Ennek megfelelően fiatal és felnőtt korban a nagy 
létszám hátrányt, idős korban viszont inkább előnyt jelent. Hasonlóképpen, mivel a férfiak 
jobban függnek a munkaerőpiactól, mint a nők, esetükben várhatóan erősebb a 
kohorsznagyság káros hatása. Ugyanígy azokban az országokban, ahol az állam fokozottan 
részt vállal a társadalmi jólét biztosításában, a nagy létszámú nemzedékek kevésbé vannak 
kiszolgáltatva a piac "farkastörvényeinek", s ez mérsékli a kohorsznagyság negatív 
következményeit.
A fenti hipotézisek ellenőrzésére a szerző 18 fejlett ipari országban vizsgálja a 
kohorsznagyság hatását az öngyilkosságra. Az adatok az 1953 és 1986 közötti időszakra 
vonatkoznak. Az eredmények összességében alátámasztják a szerző hipotéziseit. A 
kohorsznagyság hatása a fiatalabb korcsoportokban többnyire fokozza, az idősebbekben 
ezzel szemben általában mérsékli az öngyilkosság kockázatát. A nők esetében a 
kohorsznagyság szerepe kisebb, mint a férfiak esetében. Azokban az országokban, 
amelyekben nagyobb az állam szerepvállalása, a kohorsz létszám befolyása kevésbé 
érvényesül, mint azokban, amelyekben a nyers piaci erők uralkodnak. Végül a vizsgált 
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KRAUS, J.-TOMEK, I.-VELEBIL, P.: A Cseh Köztársaságban végrehajtott 1993. évi 
reproduktív egészségi felvétel eredményei, П. rész.
DEMOGRAPHY
az Amerikai Népesedési Társaság Folyóirata 
1996. No. 3.
RINDFUSS, R.R.-MORGAN, S.P.-OFFUTT,K.: Az iskolázottság és az amerikai
termékenységi kormodell változása, 1963-1989.
LAM, D.A.-MIRON, J.A.: A hőmérséklet hatása az emberi termékenységre.
MEIER, K.J.-HAIDER-MARKEL, D.P.-STANISLAWSKI, A.J.-McFARLANE, D.R.: Az 
abortuszra vonatkozó állami szintű korlátozások hatása.
LILLARD, L.A.-PANIS, C. W.A. : Családi állapot és halandóság: az egészség szerepe.
BECKER, S.-WAHEEB, Y.-EL-DEEB, B.-KHALLAF, N.-BLACK, R.-. Az 5 éven aluli 
egyiptomi gyermekek halálozási nyilvántartásának teljeskörűségére vonatkozó becslés.
PAMPEL, F.C.: Kohorsznagyság és korspecifikus öngyilkossági arányszámok.
LINDSTROM, D.P.: Gazdasági lehetőségek Mexikóban és visszavándorlás az Egyesült 
Államokból.
LIANG, Z.-WHITE, M.J.: Belső vándorlás Kínában, 1950-1988.
GARASKY, S.-MEYER, D.R.: Az "egyedülálló apa gyermekkel" típusú családok számában 
bekövetkezett növekedés újbóli vizsgálata.
JOURNAL OF MARRIAGE AND THE FAMILY
az USA Családi Kapcsolatok Nemzeti Tanácsának folyóirata 
1996. No. 3.
MARKS, S.R.: A teljesség problémája a családvizsgálatoknál.
ROSS, C.E.-VAN WILLIGEN, М.: Nem, szülői szerep és harag.
GREENSTEIN, T.N.: A férjek részvétele a háztartási munkában.
FORTHOFER, M.S.-MARKMAN, H.J.-COX, M.-STANLEY, S.-KESSLER, R.C.: A házassági 
problémák és a munkahely elvesztése közötti összefüggés egy országos minta vizsgálata 
alapján.
ROGERS, S.J.: Az anyák munkaideje és a házasság minősége: a családstruktúra és a 
családnagyság szerepe.
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CANCIAN, M.-MEYER, D.R.: Változó politika, változó gyakorlat: az anyák jövedelme és a 
gyermekgondozás.
AMA TO, P.R.: A válás generációk közötti továbbadásának magyarázata.
CHEVAN, A.: Élettársi kapcsolatok az idősebb népességben.
BROWN, S.L.-BOOTH, A.: Élettársi kapcsolat vagy házasság: a kapcsolatok minőségének 
összehasonlítása.
WOODWORTH, S.-BELSKY, J.-CRNIC, K.: Az apai magatartás jellemzői a gyermek 
második és harmadik életévében.
COOKSEY, E.C.-FONDELL, M.F.-. Együtt a gyermekekkel: a családstruktúra hatása az apa és 
a gyermekek életére.
ROAN, C.L.-RALEY, R.K.: Többgenerációs együttélés és kapcsolat: longitudinális vizsgálat a 
felnőtt gyermekek reagálásáról az anya megözvegyülésére.
WARD, R.A.-SPITZE, G.: Nemek szerinti különbségek a szülő-gyermek együttélés 
tapasztalataiban.
HOUSEKNECHT, S.K.-SASTRY, /.: A család "hanyatlása" és a gyermek jóléte.
FEJ, H.-GOLDMAN, N.: Az egészség beépítése a házassági választás modellezésébe.
JOHANSEN, A.S.-LE1BOW1TZ, A.-WAITE, L.-. A gyermekgondozás jellemzőinek 
fontossága a gondozás kiválasztásában.
TEACHMAN, J.D.-PAASCH, K.-CARVER, K.: Társadalmi tőke és korai kiválás az 
iskolából.
GOODKIND, D.: A Hold állását követő kínai születésidőzítés alkalmazása Szingapúrban.
HEAVEY, C.L.-LARSON, B.M.-CHRISTENSEN, A.-ZUMTOBEL, D.C.: Kérdőív a 
kommunikációs mintákról: egy konstruktív kommunikációs részskála megbízhatósága és 
érvényessége.
NASZELENIE
a Bolgár Tudományos Akadémia népesedéstudományi folyóirata
1995. No. 1-2.
ILIEVA, N.-JEKOVA, V: A sokgyermekes bolgár családok vizsgálatának módszertani 
alapjai.
ILIEVA, N: A magas születési arányszámú bolgár családok a teljes termékenységi arányszám 
összehasonlításában.
JEKOVA, V: A sokgyermekes családok reproduktív igényei és magatartása.
TERZIEVA, V.: A sokgyermekes család szocializációja.
TZEKOV, N.: Becslések a bolgár népesség korösszetételének alakulásáról.
KONDOVA, N.-TCHOLAKOV, S.: Paleodemográfiai eljárások a középkori Bulgária 
népesedési folyamatainak rekonstruálására.
LA TEV, N: Methody Popov antropológiai kutatásai a genetika tükrében.
LEVY, M.-. Bulgária zsidóságának népesedési helyzete 1900-1934 között.
MINKOV, М.: A nőkre vonatkozó integrált statisztikai rendszer felépítésének elméleti 
modellje.
NIKOLOVA, М.: Az üzletasszonyok társadalmi-demográfiai jellemzői.
SUGÁRÉVÁ, М.: A bulgáriai etnikumok házasságkötési és válási arányszámai.
MICHOVA, G.-. A munkanélküliség hatása a családi kapcsolatokra.
ASTVATZATUROV, G.: A bolgárok letelepedése Parkanban.
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TCHALAKOVA, D.-ALEKSIEV, V: A teljes termékenységi arányszám változásai 
Európában és a világon a XX. század második felében.
POPULATION
a Francia Nemzeti Népességtudományi Intézet folyóirata 
1996. No. 4-5.
MURESAN, С.: Románia népesség fejlődésének múltja (1948-1994) és perspektívái (1995— 
2030); ' ’ *
DESGRÉES DU LOU, A.-PISON, G.-TRAPE, J.F.-, A gyermekhalandóság okainak alakulása 
Afrikában: szenegáli esettanulmány.
CARADEC, V.: Az együttélés formái idősebbek új párkapcsolatainál.
BOURBEAU, R.-EMOND, V: A Quebec-i képviselők társadalmi-demográfiai és halandósági 
jellemzői a XIX-XX. században.
BUSSIERE, Y.-ARMOOGUM, J.-MADRE, J.L.: A telítődés felé: a háztartások gépkocsi 
ellátottságának demográfiai megközelítése három városi körzetben.
ROHRBASSER, J.M.: Hogyan lesz egy teológusból "demográfus": J.P. Siissmilch és 
módszereinek bemutatása.
MONNIER, A.-GUIBERT-LANTOINE, C.: A népesedési folyamatok Európában és a fejlett 
tengerentúli országokban.
PIROZHKOV, S.I.: Ukrajna népesedési veszteségei 1930-1940 között.
BIRABEN, J.N.: A szexuális úton terjedő betegségek szerepe a történeti demográfiában.
POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW
az Amerikai Népesedési Tanács folyóirata 
1996. No. 3.
WHITE, K.M.-PRESTON, S.H.: Hány amerikai van ma életben a halandóság XX. századi 
javulásának eredményeként?
BECKER, S.-BLACK, R.E.: Modell a gyermekek morbiditására, halandóságára és az 
egészségügyi beavatkozásokra.
RINDFUSS, R.R.-BREWSTER, K.L.-KAVEE, A.L.: Nők, munkavégzés és gyermekek: 
magatartás- és attitűdbeli változások az USA-ban.
BONGAARTS,/.: Népesedési nyomás és élelmiszerellátási rendszer a fejlődő világban.
BOSERUP, E. \ Fejlődéselmélet: elemzési keret és válogatott alkalmazások.
CHEN, L.C.-WITTGENSTEIN, F.-McKEON, E.\ A halandóság növekedése Oroszországban: 
okok és következmények.




a Londoni Közgazdasági Főiskola Népességvizsgáló Bizottságának folyóirata
1996. No. 3.
CALDWELL, J.C.: Demográfia és társadalomtudomány.
KEYFITZ, N.: Népességnövekedés, fejlődés és környezet.
KIRK, D.: A népesedési átmenet elmélete.
VAN DE KAA, D.J: A termékenység tényezőire vonatkozó fél évszázados kutatás története 
és eredményei.
CLELAND, J . : Demográfiai adatgyűjtések kevéssé fejlett országokban, 1946-1996.
BRASS, W.: Demográfiai adatok elemzése kevéssé fejlett országokban, 1946-1996.
COALE, A.-TRUSSELL, J :  A népesedési modellek fejlődése és alkalmazása.
HOBCRAFT,/.: A termékenység Angliában és Walesben: egy 50 éves perspektíva.
PRESTON, S.H.: A halandóság népesedési vizsgálata.
SAITO, О.: Történeti demográfia: eredmények és kilátások.
STUDIA DEMOGRAFICZNE
a Lengyel Tudományos Akadémia Népességtudományi Bizottságának folyóirata
1995. No. 4.
Lengyelország népesedési helyzete a XXI. század küszöbén.
MACURA, М.: A termékenység és házasságkötés változásai Közép- és Kelet-Európában: 
1982-1993.
RYCHTARIKOVA, Változások a termékenységi és családi jellemzőkben a Cseh 
Köztársaságban.
WRÓBLEWSKA, W.: Felhasználhatjuk-e mások tapasztalatait? Változások a tizenéves nők 
termékenységében és erkölcsében.
BARAN, A.: Népesedési változások és az egészségügyi gondozás költségei Lengyelországban. 
DORENBOS, R.J.: A munkaerő mobilitása Magyarországon és Lengyelországban 1988 és 
1993 között.
STROPNIK, N.: Népesedéspolitika Szlovéniában.
KAMARAS, F A népesedéspolitika hatásai a termékenységre Magyarországon.
MILTENYI, K.\ A gazdasági aktivitás és nyugdíjba vonulás változásai Magyarországon: 
pénzügyi és társadalmi következmények.
FASSMANN, H.-KOHLBACHER, J.-REEGER, U.: A lengyelek kivándorlása Ausztriába: egy 
1993. évi felmérés eredményei.
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ZEITSCHRIFT FÜR BEVÖLKERUNGSWISSENSCHAFT
a Német Szövetségi Népességtudományi Intézet folyóirata
1996. No. 2.
HOFFMANN-NOWOTNY, H.J.: Élettársi kapcsolat, házasság, család.
SCHWARZ, К.: Megfelel-e még a házasságkötés a mai igényeknek?
MAMMEY, U.-SCHIENER, R.: A Szövetségi Népességtudományi Intézet panelvizsgálata a 
német nemzetiségű visszatelepülőkrál.
HOHN, С.: Népesség előreszámítások a világra, az Európai Unió tagállamaira és 
Németországra.
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